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K L TIIOMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta las 
seta de la tardo do hoy: Cantabria y Galicia: Ligeras 
lluvias. Cataluña y Levante, buen tiempo, poco esta-
blo. Resto de España: Cielo con nubes, inseguro. Tem-
peratura: máxima de ayer, 32 en Badajoz y Córdoba; 
mínima, 7 en Valladolid' y Zamora. En Madrid: máxi-
ma de ayer, L'ó; mínima, 13. (Véase en quinta plana el 
Boletín Meteorológico.) 
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I B U S E R W D O 
AESPAÑA 
Se afirma que está dispuesto a em-
prender una acción legal 
IRIG0YEN NO ESTA ENFERMO Y 
CONTINUA DETENIDO 
N U E V A YORK, 2.—Telegrafían de 
Buenos Aires que en los círculos bien 
informados se da como seguro que el 
ex presidente Irigoyen será conducido 
te Irigoyen no parece dispuesto a acep-
tar las condiciones sobre su proyectado 
viaje de diestierro a España , propues-
tas por el nuevo Gobierno. 
Se afirma que el señor Irigoyen está 
dispuesto a emprender una acción legal 
E L T I E M P O T R A E R A L A U N I O N 
Es sabido que el domingo próximo se celebra en Bilbao un mi t in organizado 
por la Unión Monárquica Nacional, con asistencia del jefe del partido, conde de 
Cuadalhorce. Acaso no sepan nuestros lectores que varios diarios de izquierda 
— " E l Socialista", " E l Liberal"—en art ículos y sueltos de clara intención y 
frase m á s o menos franca, excitan a sus correligionarios a perturbar el acto 
de la U . M . N . : es decir, a emplear la violencia contra el ejercicio de un legí-
t imo derecho. Otros periódicos preparan los ánimos a la algarada y a l atropello 
con la publicación de noticias tendenciosas. Aún se añade que en Barcelona y 
en Madrid se ha movilizado a gentes amigas del barullo para llevarlas a Bilbao 
y que allí den nuevas muestras de cómo entienden el amor a la libertad. 
Bien. Todo ello es de muy poca importancia. Nada nuevo nos dice, porque 
n i siquiera es cosa nueva la incomprensión polít ica de la izquierda española. 
La ofensiva contra el conde de Guadalhorce no ha de servir, en definitiva, sino 
para elevar y enaltecer su figura. Basta esa agresión para que las gentes sen-
satas lo juzguen como lo que es: un modelo de patriotas, que ojalá encontrase 
muchos imitadores entre las clases conservadoras. E l conde de Guadalhorce no 
ba sido ni es político por afición n i por temperamento. Todo el mundo sabe que 
su vocación y sus estudios condujeron su vida por caminos muy alejados de la 
política. No gusta de esta, y acaso aún menos de la oratoria, por m á s que sea 
hombre que tiene cosas que decir y que sepa decirlas. Su actuación es, n i m á s 
ni menos, puro cumplimiento de un deber, sin duda desagradable y aun penoso 
para él. Mas su celo y su esfuerzo por cumplirlo netamente revelan una gran 
fortaleza espiritual, base de la constancia en la conducta y, al fin de la jomada, 
del éxito. De suerte, que el empeño de las izquierdas en anularle y en ahogar en 
la cuna a la organización que acaudilla, contr ibui rán a dar relieve a su figura 
e importancia a su partido. 
Pero no tratamos de hacer un ar t ículo de exaltación personalista, siquiera 
las anteriores palabras fuera justo y aun necesario escribirlas frente a los ata-
ques de que al jefe de la U . M . N . se hace objeto. Vamos a una cuestión de 
fondo; que nosotros no esperamos la salvación de E s p a ñ a n i de un hombre, ni 
de una fuerza, sino de la unión de muchos hombres y de muchas fuerzas, coinci-
dentes en un ideal; unión viva, actuante, valiente y generosa, que no se recluya 
bajo techo, sino que sepa y quiera v iv i r en la calle y a plena luz. Por eso, 
en presencia de una organización, como la U . M . N . , con afán de trabajo y 
ánimo de vencer, sentimos alegría y aplaudimos. Como aplaudimos a la Juventud 
Conservadora—en la que han ingresado elementos nuevos y valiosos—que se dis-
pone a organizar, con mít ines y conferencias, una propaganda cada vez m á s 
necesaria a la causa del orden. Y exactamente aplaudir íamos a las demás fuer-
zas conservadoras—mauristas, ciervistas, etc.—si también echaran a andar por 
ese camino. 
Esa unión que queremos, ciertos estamos de que se h a r á . A las derechas no 
las separah las discrepancias hondas, reales y casi Invencibles que dividen a las 
izquierdas. Basta leer su Prensa—"El Socialista" de ayer, por ejemplo—para 
comprender c u á n t a s simas infranqueables los apartan. A l citado diario no le 
ha gustado el sentido que juzga conservador y burgués de los discursos pronun-
ciados el domingo ú l t imo en la Plaza de Toros. Cree a los jefes republicanos 
rendidos ante el capitalismo. Y les pide una franca declaración de fe socialista, 
que no harán , y se quedarán sin masas; o la ha rán—no lo creemos—y perderán 
para siempre la confianza que desean inspirar a las clases conservadoras. ¡Po-
bres ilusos, empeñados en conciliar el orden y la revolución! ¡Y no digamos nada 
de esos otros políticos, monárquicos de ayer, n i de aquellos que aun hoy, mezcla-
dos con los republicanos demagogos de siempre, signen diciéndose hombres de 
derecha y hasta se sienten con arres tos—¡los ingenuos!—para que sus voces, 
en medio de l a a lga rab ía revolucionaria, tengan fuerza y autoridad para impo-
nerse a gentes que n i siquiera en tenderán su lenguaje! 
E n la derecha, por lo contrario, no se encuentran diferencias sino de matiz, 
o de un orden personal. Algo dificultan la unión resquemores nacidos durante 
la Dictadura, sin otra cura posible que el transcurso de a lgún tiempo. Mayor 
obstáculo constituyen elementos viejos, no por razón de edad, sino por anticuada 
concepción de la política, destinados, por ley histórica, a desaparecer, y que 
acaso sean empujados hacia afuera por el impulso de las nuevas generaciones, 
animadas de espír i tu vi ta l , que no quieren n i pueden convivir con grupos po-
líticos enclenques, n i con Gobiernos siempre débiles ante l a amenaza del ad-
versario. Porque a un Gobierno, para ser fuerte, no le basta el fiscal del Su-
premo ni el director de la Guardia c ivi l . Necesita el amparo de una fuerza c iu 
dadana. Pero é s t a no se entrega a un partido minúsculo, n i este es capaz de 
crearla. Esa fuerza radica en la cooperación de grandes masas. Y quien no 
cuente con ellas, y no las quiera, y no las busque, se condena a sí mismo y con-
dena a su partido a perpetuo ostracismo. 
Por ley biológica, lo nuevo prevalece sobre lo viejo, l a juventud sobre la an-
cianidad. Estas generaciones de ahora, animosas, con ojos que ven clara la 
contienda y corazón que no desfallece, b a r r e r á n lo polí t icamente caduco y débil. 
Y esas generaciones se rán la mente y el nervio de la derecha española en un 
porvenir no lejano. 
L O D E L D I A l E S P f l i FIRMO EL 
D E A Y U D Ü F H E U A 
EN CASO DE MU 
Otra pequeña claudicación i 
• 1 
A l primer Congreso Iberoamericano 
de Estudiantes que se celebrará en Mé-
jico va entre los delegados españoles don 
Antonio M a r í a Sbert y es el ministro 
Parece que el ex presidente no ;de Estado quien lo envía. Henos, pues, 
acepta las condiciones que le 
impone el Gobierno 
laquí al señor Sbert con la investidura 
oficial de representante de los escolares 
españoles en un Congreso Iberoameri-
cano. Ya hablaremos, en la oportunidad, 
del ca rác te r de este Congreso. Permita-
senos que hoy nos limitemos a pregun-
tar por qué se concede oficialmente al 
señor Sbert esa representación. 
Inút i l parece, a estas alturas, trazar 
una nueva semblanza de ese señor es-
tudiante. En la Escuela de Agrónomos 
ingresó hace m á s de diez años. Antes 
Se ha adherido también al acta 
general de arbitraje 
UNA RESOLUCION DE HOMENAJE 
A BOLIVAR 
Se dice que P o i n c a r é Un Tribunal Supremo en el 
vuelve a l Poder Imperio británico 
Japón ha ratificado el Tratado 
naval de Londres 
GINEBRA, 2.—En la sesión celebra-
dewque la Dictadura, de manera tan poco^3- esta m a ñ a n a por la Asamblea de la 
hábil, le erigiera un pedestal, el señor|Sociedad de Naciones, el presidente, T i -
Sbert hab ía hecho mér i tos suficientes: tulesco, anunció que Albania ha firm&-
a España a bordo de un crucero y q j e ¡ p a r a perder la carrera por tener en su do la cláusula facultativa del Tribunal 
allí fijará su residencia, en calidad de • expediente el número reglamentario de'^ermaiien^e de Jus*-ic^a ^nternac^oníd ^ 
desterrado. suspensos o "no presentados" en u n a i 1 ^ Haya y que E s p a ñ a ha dado su 
No acanta las condiciones misma asignatura. Se le otorgó dispen-l^esi011 al conjunto del acta general 
i ¡sa, se le acogió después amorosamente lrelativa al arreglo pacífico de las dife-
BUENOS AIRES, 2.—El ex presiden-1 en Industriales y ahora el providente!rencias internacionales, concertada e n j ^ pei.i0¿ista ace rca re los resultados 
Tardieu conservará la cartera 
del Interior 
Así se acordó en la entrevista 
de anteayer 
PROTESTAS Y CARGAS A LA L L E -
GADA DE BRIAND 
PARIS, 3.—La entrevista entre Tar-
dieu, Poincaré y Maginot se interpreta 
en algunos círculos políticos como el 
anuncio de la próx ima vuelta al Poder 
del ex presidente de la república. Se 
dice que las dificultades del Gobierno 
Tardieu aumentan cada día y que está 
cansado de afrontarlas, y p'ensa en 
abandonar la presidencia a Poincaré y 
quedarse con la cartera del Interior. 
Tardieu desmiente... 
PARIS, 3.—Interrogado Tardieu por 
cuidado oficial coge a este prototipo de 
estudiante fracasado en sus estudios y 
lo envía a representar a los escolares 
españoles a l extranjero. 
Pero hay m á s . Precisamente ahora, 
con motivo de la apertura del curso, el 
contra el Gobierno, en la que reclama-1 señor Sbert ha publicado un manifiesto 
r á la libertad o la modificación de las 
condiciones de su destierro. 
E l ex presidente Irigoyen no quiere 
aceptar la condición de su viaje de des-
antidinást ico. Recuerda con orgullo los 
alborotos estudiantiles, se jacta de ellos 
y no deja de lanzar insinuaciones con-
tra nuestra insti tución fundamental. Ha-
tierro a E s p a ñ a lo deberá hacer en un bla de los gritos que según él no deben 
barco de guerra n i tampoco el que su! reprimirse "por muy molestos que sean 
permanencia en Europa sea considera-
da como indefinida.—Associated Vress. 
Se desmiente la noticia 
Ginebra en 20 de septiembre de 1928. 
Seguidamente se procedió a la firma 
del convenio de ayuda financiera a los 
Estados atacados. Han firmado los de-
legados de veinticinco naciones, y en-
tre las que no han firmado figuran Ale-
mania, I tal ia, Suiza y Hungr ía . 
Después de las intervenciones de los 
delegados de Finlandia y Grecia, Gobiín, 
delegado español, declaró que su país 
de la conferencia que ha celebrado en 
)Bar-le-Duc con Poincaré, ha manifes-
tado que no puede hacer otra cosa que 
ratificar sus anteriores manifestaciones, 
o sea que se t rata de una comida pri-
vada con Poincaré y su esposa. Aña-
dió que no podía tener ninguna conse-
cuencia política n i influir en la com-
posición diel Ministerio, como algunos 
se han aventurado a anunciar. Añadió 
es tá dispuesto a colaborar sinceramente que en el consejo de ministros que se 
en cuantos esfuerzos se hagan por so-
lucionar, de manera satisfactoria, el pro 
celebrará m a ñ a n a no se ocuparán más 
que de política exterior, escuchando la 
para quien fuese el aludido" y exige blema económico^España—tfij*^—pa.rtl-;eXpOSiCi<5n qUe h a r á Briand de los tra-
bajos de la Asamblea de Ginebra. 
Cargas a la llegada 
BUENOS AIRES, 2.—En los círculos 
poUticoa se declara que las notirnas 
propaladas sobre una próxima marcha 
a Europa del ex presidente Irigoyen ca-
recen de fundamento. Se t rata de ges-
tiones hechas por familiares del ex jefe sorprendemos, n i para escandalizarnos 
culpas al "Poder en todas sus jerar-
quías" . Amenaza con la exigencia de 
"responsabilidades", y al parecer, sólo 
por magnanimidad las deja pendientes 
por ahora y las remite al día en que 
las fuerzas estudiantiles puedan actuar 
"eficaz y adecuadamente". 
No escribimos estas l íneas n i para 
por estas bravatas. Los elementos revo-
lucionarios han hablado siempre así en 
todo tiempo y lugar y la cosa no tiene 
m á s valor que el de un desahogo sin 
trascendencia. Lo grave es otra cosa. 
Lo grave es que a una persona de esas 
condiciones, escolarmente desacreditada 
y pol í t icamente enemiga de la Monar 
quía, se le confiera desde el ministerio 
de Estado una representación oficial. 
Nos hallamos ante una nueva man í 
festación de esa política débil y asus-
tadiza considerada por algunos ingenua-
mente como "polít ica de a t racc ión" y 
que consiste en hacer graciosas mercedes 
al enemigo. Así no se consigue m á s que 
linis- envalentonar a éste y causar profunda 
molestia en un enorme sector nacional. 
del Estado pretextando una enfermedad 
del señor Irigoyen que no ha sido con-
firmada. 
E l señor Irigoyen pidió autorización 
para ausentarse y el Gobierno accedió 
a ello, a condición de que permaneciera 
en Europa hasta que se aclarara la si-
tuación en la Argentina. E l ex presi-
dente se negó a comprometerse a ello 
y declaró que recurr i r ía a los Tribuna-
les, en vista de lo cual el Gobierno ha 
decidido que permanezca detenido inde-
finidamente. 
L a crisis del Ecuador 
QUITO, 2.—Se afirma que don Car-
de Briand 
PARIS, 3.—El señor Briand, minis-
tro de Negocios Extranjeros, ha lle-
gado a ésta, procedente de Ginebra, a 
las 22,30 A su llegada se produjeron 
en la estación numerosos incidentes. 
Grupos de monárquicos y de mutilados 
de guerra, estacionados en los alrede-
dores, lanzaron contra él gritos hostiles. 
A continuación intentaron formar una 
manifestación; pero la Policía cargó con-
tra ellos, disolviéndola, no sin que se 
produjesen numerosas colisiones entre 
los manifestantes y la fuerza pública. 
Esta pract icó numerosas detenciones. 
L a defensa de las fronteras 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L A G R I M A S Y R I S A S 
t ro de Interior, sucediendo a don Julio 
Moreno, cuya dimis ón presentada el lu -
nes úl t imo, inició la serie de dimisio-
nes que ha culminado con la total de 
todo el Gobierno ocurrida aye". 
En el caso de que por acontecimien-
tos imprevistos quedase vacante la Pre-
sidencia, lo que pudiera ocurrir como 
consecuencia de la actual ineste-bilidad 
política, el señor Fre i ré ocuparía segu-
ramente la presidencia del Gobierno por 
ocupar el ministerio de m á s importan-
cia dentro del Gabinete. 
E l presidente de la República, señor 
Ayora, ha manifestado que se propone 
constituir un nuevo Gabinete de estruc-
tura completamente nueva, para susti-
tuir al Gobierno que ayer le hizo entrega 
de su dimisión.—Associated Press. 
Estudiante muerto 
Sorpresa grande ha sido lo bien do-
tada de elementos que está ahora la 
Policía. No ee habla de otra cosa, es-
pecialmente entre aquellos que tuvie-
ron el honor de pasar revista a l a 
fuerza publica al salir del acto del 
domingo. 
A mí me parece que lo m á s impre-
sionante de todo es saber que la Poli-
cía dispone de bombas lacr imógenas. He 
tenido, como todo el mundo, la desven-
tura de llorar muchas veces en la vida, 
y sé de la amargura de las lágr imas . 
Pero siempre han sido l ág r imas "natu-
rales*". Estas otras, "artificíales", o pro-
vocadas a bomba va no las conocemos 
por no haber tenido el gusto de verlas 
producidas en la guerra ni en las lu -
chas civiles. ¿ S e r á n m á s amargas que 
las otras? Ha de faltarles sin duda el 
motivo espiritual o material que hace 
brotar las que vienen ya de una pena 
de dentro, ya d eun puñetazo de fuera. 
Y, sin embargo, presumo que los gases I i 
hacen llorar con m á s abundancia que|j 
las desdichas, como no sean desdichas]! 
de dinero, que son hoy por hoy las m á s ! 
hondas y que no cuentan con la espe-i 
ranza del olvido, porque se olvida (¡so-h 
moa así!) a los muertos que nos faltan,;! 
pero la falta de dinero no hay corazón 
que la olvido. 
"Quien bien te quiere, te h a r á llorar".! 
Ya es sabido. .La Policía, que para de-^ 
fendemos ha sido creada, nos quiere; 
bien y es lógico, por tanto, que dispon 
De lo envalentonados que e s t án los ele-
mentos acaudillados por el señor Sbert 
habla el ya aludido manifiesto al decir: 
"Hemos solicitado y obtenido que en la 
apertura del curso pueda tomar parte 
un estudiante." En efecto, ya hemos vis-
to que han podido hablar a su gusto en 
la Central. 
Por espíri tu de justicia y por política 
habilidad quisiéramos ver en las alturas 
ejemplos de mayor energía en vez de 
tanta menuda claudicación. Las actitu-
des firmes en el que gobierna son, cuan-
do se amparan en la ley, lo m á s justo 
y lo m á s popular. Sentimos que desde 
algunos ministerios se haga completa-
mente al revés. 
L a Fiesta del Maestro 
loa gases hilarantes. E l resultado prác-
tico es igual al de los lacrimógenos. Si 
éstos hacem llorar y aquéllos reír, am-
bos inutilizan al adversario para de-
fenderse. 
Doy la idea generosamente. La Poli-
cía republicana del futuro, m á s astuta 
que la actual, debo usar contra los su-
blevados gases hilarantes. La fotogra-
fía de todo un pueblo que ríe puede dar 
una magníf ica idea del acierto de sus 
gobernantes y ser un documento indis-
cutible de la felicidad lograda. 
Tirso Mí lDINA 
L A H A B A N A , 2.—Pocas horas des 
pués de haber lanzado el presidente Ma 
chado unas declaraciones en las que 
aprobaba la intervención de la Policía 
para dispersar la manifestación estu 
diantil del martes, circuló la noticia del 
fallecimiento del estudiante Rafael Tre 
jo, herido durante la refriega entre ma-
nifestantes y la Policía, — Associated 
Press. 
Un atraco 
cípará, por lo tanto, en la conferencia 
de Gobiernos que se reuni rá el próximo 
mes de diciembre. 
E l ponente, Michaelis, hizo después el 
resumen del debate y de las resolucio-
nes, y éstas fueron seguidamente apro-
badas por unanimidad. 
Las delegaciones de Bolivia, Chile, 
Colombia, Cuba, DomHñcaSa, Guatemala, 
Haití , Nicaragua, Panamá , Perú , E l 
Salvador y Uruguay presentaron enton-
ces una resolución expresando su admi-
ración y reconocimiento a la memoria 
de Bolívar. 
Otras veint i t rés delegaciones se adhi-
rieron inmediatamente a esta resolu-
ción y el primer delegado español hizo 
uso de la palabra, declarando que se 
enorgullecía al ser in térpre te de los sen-
timientos de su país y de su Gobierno 
al asociarse al homenaje tributado a la 
memoria de Bolívar. 
A las doce y veinticinco se levantó PARIS, 2.—Se ha reunido, bajo la 
la sesión. La próx ma comenzará maña -p re s idenc i a del señor Maginot, la Comi-
na viernes, a las diez de la mañana . |sión superior consultiva encargada de 
j c- - 'rea^zar Io3 trabajos de fortificación de 
L a firma de Espaia . i a s fronteras. Se aprobaron todas las 
medidas adoptadas por el ministro y se 
E l señor Quiñones de León, jefe de la l acordó intetnsif'car el reclutamiento de 
Delegación española en la I I Asamblea ¡ia mano de obra con objeto de activar 
de la Sociedad de las Naciones, ha co-lios trabajos. 
mnnlcado que, cumpliendo las instruc-! : — i M É ^ ^ ^ É É Ü i É É É Ü 
clones del ministerio de Estado, f i rmó1; ~ : r Z i 7, ^T~7~Z 
en sesión solemne de dicha reunión elid<rmás miembros de la Sociedad de Na-
Ayer empezó el estudio de esta ma-
teria la Conferencia imperial 
También se discutió la situación de 
los gobernadores dê  los dominios 
LONDRES, 3 . -Los jefes de las de, 
legaciones de la conferencia ^ p e n a l se 
h L reunido hoy para discutir la for-
ma de tratar durante la conferencia las 
diversas cuestiones que figuran en ci 
programa. Sobre ello se ha facilitado 
la siguiente referencia oficiosa: 
Se inició en la reunión el debate so-
bre algunas cuestiones constitucionales 
y algunos aspectos de ellas se remitie-
ron a la subcomisión presidida por lord 
Sankey. Como anunció ayer Ramsay, 
Macdonald, estas cuestiones constitucio-
nales referentes a las relaciones de los 
miembros del Imperio en el orden polí-
tico salen de las decisiones de la con-
ferencia de 1926. Se cree que una de las 
cuestiones discutidas hoy se refiere a 
los gobernadores generales de los do-
minios, cuyo estatuto quedó afectado 
por las decisiones de 1926 respecto a la 
igualdad de todos los miembros del im-
perio británico. 
Otra de las cuestiones que se han dis-
cutido hoy es el establecimiento de un 
tribunal del Imperio para el arreglo de 
las diferencias que puedan plantearse 
entre las diferentes partes del Impe-
rio. 
Los jefes de las delegaciones conti-
nua rán el estudio de estos problemas 
mañana . Se han establecido varios sub-
comités nuevos para el estudio de los 
mandatos, el arbitraje y el desarme, la 
defensa imperial, la aviación civil, la 
emigración, la investigación industrial, 
la reciprocidad en las pensiones a la 
vejez y otras cuestiones comerciales. 
Las deudas rusas 
I n d i c e - r e s u m e n 
rag . i 
rágr. 
¡ Deportes Pág, 
I Cinematógrafos y t e a t r o s 
(Películas nuevas), p o r 
C. Nox 
¡ Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt 
La vicia en Madrid Pág . 
i De sociedad Tág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág . 
Existencias extraordinarias, 
por Manuel Graña 
La situación de la econo-
m í a cubana, por Antonio 
Bermúdez Cañete 
BUENOS AIRES, 2.—Unos malhecho-
res que iban en un "auto" atacaron en 
el barrio de Palermo y dieron muerte 
a tiros a un empleado que llevaba las 
pagas de los empleados del Gobierno, h i -
rieron a sus tres acompañantes y des-
aparecieron después de apoderarse de la 
cartera en que aquél llevaba trescien-
tos mi l pesos. 
El hidroavión capturado 
E l d ía de la apertura del curso uni-
versitario mandó el ministro de Instruc-
ción pública dos Eduardo Callejo que se 
celebrara anualmente la "Fiesta del 
Maestro". A par t i r de 1926, en que fué 
creado oficialmente este homenaje nacio-
nal a los educadores de la niñez, cada 
año se acrecienta el número de pueblos y 
ciudades que cumplimentan la acertada 
real orden de aquel ministro. 
Se puede presagiar casi con seguri-
nad que la "Fiesta del Maestro" se con-
ver t i rá en aorto núme'ro de años en lo 
que se llama "una inst i tución". La ca-
llada y augusta labor de esos hombres 
al frente de la escuela recaba cada día 
más la admiración de la sociedad. Por 
otra parte, se ve patente la necesidad 
(íe rodear de prestigio cada vez mayor 
ia figura del maestro si queremos que 
su trabajo resulte fecundo en las almas 
de la niñez. L a sociedad podrá en esta 
fiesta satisfacer su propio sentimiento 
de grat i tud al maestro y cobrar con ere 
Convenio sobre asistencia financiera a 
los países víc t imas de agresión en caso 
de guerra. Dicha convención ha sido 
suscrita, además, por los representantes 
de los 27 países sigmentes: Inglaterra, 
Irlanda, Australia, Francia, Bélgica, Gre-
cia, Polonia, Rumania, Checoeslovaquia, 
Yugoeslavia, Holanda, Suecia, Noruega, 
Dinamarca, Finlandia, Estonia, Lituania, 
Letonia, Austria, Portugal, Bolivia, Cu-
ba, Perú , Albania, Etiopía, Liberia y 
ciones. 
El sábado la clausura 
GINEBRA, 3.—Contrariamente a las 
previsiones que habían sido hechas, la 
Asamblea de la Sociedad de Naciones 
no podrá dar por terminadas sus tareas 
antes del sábado. 
El Tratado naval de Londres 
TOKIO, 2. — E l emperador ha íir-
Rusia. E l presidente de la Asamblea mado el Tratado naval de Londres, al 
destacó en la aludida sesión la impor-jque se ha puesto el sello imperial, úl-
tancia del acto y declaró que el Proto-jtima formalidad necesaria para su ra 
coló de firma quedaba abierto para los [tifie ación. 
U N A S U P R E S I O N I N E X P L I C A B L E 
En los reales decretos refrendados por 
eil ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes en 25 de septiembre y pu-
blicados en la "Gaceta" del 29 hay, in-
dudablemente, conocimiento del asunto y 
laboriosa y prolija preparación; pero co-
mo obra humana tiene sus deficiencias, 
y una de ellas es la que pretendo se 
al hoy excelentísimo señor don Elias 
Tormo y Monzó, el cual no pasó de la 
ca tegor ía de catedrát ico electo a la de 
efectivo, porque le interesaba m á s se-
guir residiendo en Madrid. 
Hace diez y ocho años voté para la 
cá tedra de Elementos de Derecho Natu-
LONDRES, 3.—Las Delegaciones in-
glesa y rusa que han de negociar las 
cuestiones de deudas y reclamaciones en-
tre los dos países han sido recibidas 
hoy en el ministerio de Negocios Extran-
jeros por el ministro Henderson. Des-
pués las dos Delegaciones se reunieron 
en sesión preliminar para establecer los 
métodos de la conferencia, así como la 
fecha y el lugar en que ha de reunirse. 
Esta conferencia es tá prevista en el 
Protocolo firmado por Henderson y 
Dovgalevski el día 3 de octubre del año 
pasado. En ese protocolo se disponía la 
organización de un Comité mixto que 
estudiaría ^s reclamaciones par t ícula-
res, asi como las deudas de Rusia y las 
contrarreclamaciones que el Gobierno de 
los soviets presenta por la invasión de 
Rusia por las tropas inglesas en los p r i -
meros tiempos del bolchevismo. 
Homenaje a lord Northcliffe 
LONDRES, 2.—En la calle de Flect 
Street, sede de los principales diarios 
londinenses, ha sido inaugurado un bus-
to de lord Northcliffe, fundador del 
"Daily Mai l " . Han asistido al acto re-
presentantes del Gobierno y del Cuerpo 
diplomático. 
* * » 
Pocas conferencias imperiales hab rán 
merecido este nombre con tanta pro-
piedad como la que inauguró sus sesio-
nes el día 1 de octubre. Porque hasta 
ahora puede decirse que los dominios 
aprovecharon dichas asambleas para la 
afirmación de su personalidad, y de es-
te modo, a lo menos, en la apariencia 
se podía creer que las conferencias im-
periales eran como el preludio de la 
disolución del Imperio. ¿No hemos vis-
to a l a Unión Surafricana esforzarse, 
por que fuera reconocido su dereeno a 
separarse del "Commonwealth", Ú2 la 
Sociedad de Naciones br i tánica? En rea-
lidad nadie que haya leído la declara-
ción Balfour de 1926 puede negar que 
ese derecho existe. No está consagrado 
en el art ículo A o B, porque esa minu-
ciosidad es contraria al genio inglés. 
En esta conferencia, en cambio, pode-
mos decir que se busca una reorganiza-
ción del Imperio británico, establecien-ral de Valladolid al que fué ministro de, 
ña la r en estas breves consideraciones.ha Dictadura, don Eduardo Callejo de lai esos organismos comunes que son el 
Hace m á s de treinta años, votaba yo cuesta, el cual durante doce años ex-!lazo Para unir a los imperios 
para la cá tedra de elementos de Derecho 
Natural de la Universidad de Santiago 
sámente a la opinión agrícola española 
ees en la eficacia de su enseñanza e l ly a la economía nacional. 
BUENOS AIRES, 2.—Se dan nuevos corto sacrificio que representen loa ho-
plicó dicha asignatura en la citada Uni-
versidad castellana. 
Parece lo natural y lo lógico que quien 
Hasta ahora los dominios y la me t ró -
poli solamente estaban imidos por el j u -
ramento de fidelidad a la corona, pero 
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detalles de la captura del hidroavión 
norteamericano que salió ayer para 
Montevideo llevando siete 
clandestinos. U n "hidro" de la Manna 
salió en persecución de aquél y dispa-
ró sobre él después de hacer numerosas 
señales que no fueron atendidas. 
La Policía ha detenido a los dos pi-
i lotos del hidroavión y al gerente de la 
Compañía propietaria del mismo. 
Nueva ley petrolífera 
menajes de este día. 
Es de alabar, pues, el celo desple-
pasajeros ¡gado por las autoridajdes de algunas ciu-
dades de España , el presente año, en 
dar solemnidad a esta fiesta, y no me-
nos es de esperar que su ejemplo cunda 
por todas partes. 
Los vinos y el ministerio 
Pág . 8 
ga de medios para hacernos l lorar si '• una "debilidad" muy espa-
en Colombia 
nos conviene. 
Pero Iba aspirantes e impelentea a 
ia revoulc:ón que se quedaron sorpren-
didos ante el espectáculo de los medios 
policiales, deben meditar mucho sobre 
ello al hacer sus planes para el dichoso 
porvenir que nos preparan. 
Si consiguieran traer a "la Niña", 
no hay que decir que la fuerza pública 
es tar ía en sus manos y entonces la Po-
licía suya sería l a que dispusiera de 
ametralladoras, tanques y gases com-
bativos. Porque entonces también ha-
bría que guardar el orden. Claro es que 
entonces el orden consistiría en no su-
blevarse contra ellos n i molestarlos con 
injustas criticas do sa actuación. Pues 
para ese caso deben meditar. Si u t i l i -
zaran también los gases lacrimógenos 
no dudo de su victoria sobre el país go-
bernado, pero los fotógrafos de mala 
• intención podrían complacerse en pre-¡ 
sentar al mundo un pueblo deshecho en 
lágr imas , lo que no seria de muy buen 
efecto para la propaganda del régimen 
establecido. 
Los químicos de la guerra, esos be-
ñola, por "Curro Vargas". Pág . 8 
tiene aptitudes y conocimientos" especia- c o S ^ Í f la del R?y-
lies encuna Ciencia le profese tal ^ ^ S ^ t - Í J ^ f 0 ? ^ cora° alLo 
Por cultura, siquiera pretenda Ensanchar J ^ ^ ^ K u ^ o ^ ^ 
! horizontes y profundizar mas y m á s e n : E s t ¿ 0 Libre de Irlanda J 6 ¿ Z ó f o b c 
E l huen sentido que ha hablado por ella; pues bien, el señor Callejo redujo decer un fallo de un tribunal Era un 
boca de Benavente en la conferencia de:fu asignatura a la mitad, pues de diarial organismo exclusivamente insrlés Pero 
San Sebas t ián nos trae a la memeria laS|la convirtió en alterna, y el señor Tormoiia intención del Estado Libre no es so 
incontables veces que hemos abogado11* ^ supnmido del cuadro de las "Dis- gún parece, romper ese lazo de uAión 
por la intensificación de la instlmcción if.iPlmasjfundamentales para el t í tulo de sino modificarlo. En el nroirrama riP * 
religiosa y de la cultura clásica. Bena-: llcenc'adoen Derecho" (ar t ículo 12 del! actual conferencia figura el estudio d t 
vente, fino observador de la sociedad seg^ndo de los reales decretos insertos;un Tribunal Supremo de Justicia inter 
contemptoránea, ha podido sorprender;6^la G^eta" del 29 de septiembre).:imperial para fallar los pleitos OUP nnp' 
esos casos-índices que refiere de "per- ¿ H a sido una omisión involuntaria? De-|dan surgir entre los distintos d o m i i i r T 
, Isonas mayores, con carrera facultativa, |ben103 creerlo así, pues no podemos su- Coa todo el problema central de lá 
E l Gobierno va a ocuparse fe r iamen-¡a lgunas muy doctas en su especialidad", Poner Profese la doctrina de los sofistas! conferencia que acaba de inaue-urR^o 
te del problema de la entrada de núes- que descubrían al insigne dramaturgo negaban la existencia del Derecho no es de índole política ni iurídU-a ainn 
tros vinos en Francia. En el ministerio "su crasa ignorancia de las m á s vulga- atura1' ni la de Jas escuelas protestan- ¿— 
de Economía Nacional se reuni rá una ¡res nocitones de Historia, de Geografía, es Para las que el poder temporal es 
comisión de técnicos españoles para pre-jno digamos de Mitología y de Historia absoluto ? absorbe todos los derechos y 
parar las bases de un acuerdo con la ¡Sagrada, hasta el punto de preguntar itoda3 las hbertades hasta la de violar-
de Economía 
BOGOTA, 3.—Dentro de diez días se-
rá puesta en vigor la nueva ley petro-
i Tífera por v i r tud de la cual se darán -
MADRID.—Ha terminado sus sesio- ! ¡facilidades para la explotación intensi- vecina república que ponga fin al es-jante pinturas del sacrificio de AbraháLn:ias toa^s' m tampoco un Romanticismo 
tado anómalo en que hoy se cncuen- y la vuelta del hijo pródigo qué repre-.co, rano a la doctrina clásica 
t ran las relaciones comerciales franco-
españolas 
nes en esta Corte el Congreso de Tu- ! va de los terrenos petrolíferos por Com-
rismo; la de clausura se celebrará ^ p a ñ i a s extranjeras. 
en Barcelona (página 4).—La refor-
ma del Estatuto municipal: sólo dos 
Ayuntamientos han propuesto su de-
rogación.—Inauguración de curso en 
la A. C. N . de P. (página 5). 
PROVINCIAS.—Los Estados Unidos 
regalan tres pabellones a Sevilla.— 
Siete heridos en un choque de ve-
hículos en Pamplona.—Sube el pre-
cio del pan en Granada.—Dos cam-
pesinos muertos por un ómnibus en 
Coruña (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—España ha firmado 
en Ginebra el convenio de ayuda 
financiera en caso de guerra; tam-
bién se ha adherido al acta general 
de arbitraje.—Se aseguró que el ex 
presidente Irigoyen iba a ser envia-
do a España; el ex presidente no ha 
aceptado las condiciones del Gobicr-
Disturbios en Santo Domingo 
LONDRES, 2.—Comunican de Nueva 
•York a l "Times" lo siguiente: "Noti-
|c¡as llegadas do Santo Domingo dan 
¡cuenta de que un numeroso grupo de 
refugiados de los que resultaron dam-
nificados por el úl t imo ciclón, se d i r i -
gió el limas pasado a la ciudad de Ro-
jseau, donde asaltaron y saquearon los 
almacenes de art ículos alimenticios. La 
i Policía se vió obligada a hacer fuego 
| contra los revoltosos resultando heridos 
numerosos indios y un policía mortal-
mente. 
Hoy ha regresado a Puerto España 
el crucero inglés "Delhi". 
«eméri tos sabios que tanto se afanan! , no e interpone una acción legal.—Se 
Inventando medios de des t rucción y ¡ dice que Poincaré vuelve al poder.— 
marl ino, han inventado otras cosas que h Continúan las consultas del canciller 
pueden producir con igual resultado me-i; 
Jor efecto. Han inventado, por ejemplo, 1|L= 
Biüning (páginas 1 y 3). 
Véanse en la página 8 las con-
diciones de ingreso en nues-
tros cursos de periodismo, la 
relación de asignaturas y el 
horario de clases. 
sentaban aquellos cuadros". I . ¿ E 3 ^ e valen m á s las fórmulas má-
Trlste verdad y sin esperanzas de re-1^083. * contradictorias de los filósofos 
Toda la gest ión se llevará, en realí- medio. Prueba de palpitante actualidad j f,rrelÍ8:ios03 103 principios universa-
económica. E l movimiento en favor del 
Imperio Unido tan potente en Inglate-
rra, encuentra eco en las demás partes 
del Commonwealth. A l emplear la fra-
se "Imperio Unido" no nos referimos al 
partido de Lord Rothermerc y Lord 
Beaverbrock; miramos a toda la opinión 
br i tánica desde los conservadores a los 
socialistas. Estos y muchos de aquellos 
ya comisión oficial oirá—según se nos sofia y Letras en siete especialidadeslconciencia' V*8 dallan su comprobación pero aceptan el csníriiii mi i 
ha dicho—a los elementos interesados que sobre la prematura especialización y su aP0yo en la razón. en la Revelación! Las discrepancias mir idnfü? ! aflina-
en la exportación vinícola, sin prescin-idel Bachillerato en Ciencias y Letrasiy en las a t ú r a l e s consecuencias de la sin la pasión política onV H ' 
dir de ninguna colaboración ni tíespre- acabarán brevemente con la escasa cul-'conducta justa en el ordeli social? ¿ N o Inglaterra son de dpt er<:n en 
ciar n ingún asesoramiento. tura general de los españoles. sf ha sentido "generalmente" la nece- palabras. ' y <iuizas de 
Francia enviará a mediados de mes i Si en el terreno humanís t ico son de-i31^3^ de ^ C^1"50 de Introducción al Ea evidente que en pi TT A 
una misión comercial para tratar con sastrosos los efectos de la enseñanza estudl0 del Derecho? ¿Puede haberlolpuede prosperar un n r n í ^ n0 
nuestros delegados técnicos las basesIespecializada, ¿qué no lo serán en el;ma3 aPropiado y m á s sencillo que el'de proteccionismo «i a radlca1' 
J-do en la razón prác t ica del homJ nan lo« I . " C01?0 EL 9ue ProPu8:-del concierto económico. E l Gobierno! terreno que podemos llamar social-reli-funda o 
ultad algunaIgioso? ¿Qué idea podrán tener de 
a estas conversaciones. A l contrario, le i España, de su historia, de su cultura 
r t i  l -  l s dos lores y aún 
' lo promulga; co- la moderación de Baldw 
ncipios jur íd icos |ner un éxito rotundo Lo"nv"6 ^ ^ LC" 
son muy gratas ahora que los "vigne- l i teraria y jur ídica quienes no han; . dainentales y sus naturales aplica-j decirse de los dominios nno m0 ^ued^ 
francés no ha opuesto dific  | i  !bre' ^ue naturalmente c -U^
b ii  A* « i r-nUn Irelacionando los pri i s i úi nnJ ^  ¿víf , . "eg^e a te-
rons" d'e Francia llevan* a los lagares aprendido'a su tiempo* Religión e His-Íciones con las instituciones principales'sin duda V c r e a r ^ n ^ 3 ^ 86 ne8'aran 
la peor de sus vendimias desdie aace i to r í a Sagrada? ¿Qué juao le sacarán :que integran el Derecho positivo de los'torno al Imnerio p^ro 
- . . . ITIHOVÍI/MSO ^ • -̂ cio ei llore cambio 
un muro aduanero en 
veinte años y neces i tarán este invierno a un viaje -por España, a una visita iPUe^os? 
de sus catedrales y museos? Verdade-L ^e110 sería que el ministro, cuya sin- Unions, que son la de nuestros vinos. 
Esperamos que el ministerio de Eco 
nomia, aunque dedique la mayor parte 
U n f o í ^ u i T n 6 1 1 1 6 mUert0- LüS Trade 
0|Ceridad conocemos, aclarase op¿rtima-1 boWa! aceptan ^ 
" artímiln 19 vn T«0T,^«»,0^„ I#- H .sm "Ocultadas la pre-de incultura religiosa, que a su vez es!mente 61 art ículo 12 ya mencionado, in-l ferencia imperial" v 
de su a tención al problema vinícola, no ¡desespañoüzación y descastamiento. jehiyendo lo que Lace cerca de un sigloihan celebrado recientempntp11^6^0 
olvide además la subida del Arancel I iBenaveñte u " — ivienfi formnnH^ ^ «ion «°f,.^!— — 
francés de nuestras patatas, de 30 cén-
timos de franco a 21 francos, ni el re-
cargo sobre los plátanos, problema que, 
como el üe los vinos, interesan podero-
poner 
que 
la fanát ica irreligiosidad de los llama-1S^0"030-
dos intelectuales. | Luis M E M D I Z A B A L Y M A R T I N 
(Continúa al finai do la primera 
colunma de segunda pFuna) 
Viernes S de octubre de 1980 (2) E L DEBATE MADRID.—Aíio X X — N ¿ ^ ; , G.^O 
N O T A S P O L I T I C A S ' D E M A S I A D A " S E R E N I D A D " 
18 millones de pesetas de aumento en la recaudación de sep-
tiembre; en los nueve meses transcurridos, el aumento es de 
61 millones. Hoy se celebrará Consejo de ministros. 
La jornada del presidente 
E l presidente recibió al Nuncio y al 
Consejo dp Administración del Banco 
Hispano Americano. Conferenció con el 
ministro de Fomento. 
Después recibió a una comisión de la 
Diputación de Madrid, que le agradeció 
su asistencia a la inauguración de la ca-» 
rretera del puerto de Morcuera. Solici-
taron que se saque a subasta el trozo 
que queda por construir del ferrocarril 
directo de Burgos y que la estación de 
Madrid se haga en el sitio más conve-
niente do la prolongación de la Caste-
llana. También le rogaron que una vez 
fijado el emplazamiento, se estudien rá-
pidamente los enlaces de la nueva esta-
ción con las del Norte y Mediodía, pa-
ra resolver de manera definitiva el pro-
blema del tráfico. 
Finalmente, ol general Berenguer re-
cibió a una comisión de padres de fa-
milia. 
# * • 
E l presidente recibió por la tarde al 
ministro de la Gobernación, con quien 
conferenció extensamente. También re-
cibió al subsecretario de Gracia y Jus-
ticia, señor Taboada, y a los generales 
Salas y Queipo de Llano. 
E l general Berenguer dijo anoche a 
los periodistas que no le habían comu-
nicatíb en todo el día ninguna noveand 
a la Monarquía—es la exigencia de es-
te momento. 
E l señor La Cierva se muestra de 
acuerdo con el suelto publicado ayer en 
E L DEBATE, sobre la vieja política de 
conciliábulos. Cree también que de aho-
ra en adelante la política habrá de ha-
cerse de cara a las realidades. 
—Yo soy partidario de un Gobierno 
fuerte, que sin atrepellar el derecho se 
haga respetar de todos y haga respetar 
la ley. Tiene que ser así para afrontar 
los problemas que apremian, los de or-
den, y sobre todo, los económicos y fi-
nancieros. 
Por ello el señor La Cierva opina que 
es deber de todos prestar las máx imas 
asistencias al Poder Ejecutivo. 
También nos dice que piensa inter-
venir activamente en política, y que to-
m a r á parte en cuantos actos políticos 
se solicito su colaboración, tanto m á s 
si atienden a la unión de las fuerzas 
conservadoras. 
A . preguntas nuestras sobre las fu-
turas elecciones nos dice que no consi 
dera fundamental la prioridad de las 
municipales o las generales. Aprueba la 
orientación de que se reúnan las Cortes 
en plazo breve, pero respeta las decisio-
nes que en este sentido tome el Gobierno. 
En Gobernación 
i 
Hoy, huelga esludiant¡l| M U N D O C A T O L I C 0 
en Valencia 
Ayer se repitieron los disturbios en 
la Universidad de Barcelona 
E l ministro de Instrucción pública ma-
nifestó a los periodistas que había v i -
sitado al ministro de la Gobernación, 
quien le dió cuenta de un telegrama reci-
bido de Valencia en el que se le comuni-
caba que los alumnos de aquella Univer-! T: 
sdad celebrarían ayer una reiurón. a 'HMonseñor Cerretti, protector 
torizada por las autoridades académicas. Instituto de las Hermanas 
Manifiesto de la Juventud 
católica china 
Protesta contra la prohibición de la 
enseñanza religiosa en las es-
cuelas ( 'J las Misiones 
del 
de San José 
La II Asamblea Nacional 
de Juventud Católica 
SU SANTIDAD ENVIA SU B E N D I -
CION APOSTOLICA 
Los Obispos de Burgo de Osma y 
Guaclix dirigirán la Exposi-
ción Catequística 
Con motivo de la segunda asamblea 
nacional de la Juventud Católica Espa-
ñola, el Arzobispo de Zaragoza ha dir i -
para acordar y formular determinadas 
peticiones. 
- E s t a n o t i c i a - a g r e g ó el sefior Tor- tro ^ ^ v ú ) 
mo—ya ha sido publicada por determi- v ^ . * 
nados periódicos, pero de forma que pa-L ROMA' S.-L'Osservatore Romano pu- gido al Santo Padre la carta siguiente: 
ro ía míe la reunión la rplobraban lr.aiblica una información de la Agencia F l - , "Beatísimo padre. En la primera Asam-
rcaa que la reunión la celcbraDan ios| en la que ]a Ascc¡acion deiblea Nacional de la Juventud Católica 
estudiantes sin contar con sus superiores., ja jUVentud Católica china—que tiene Española celebrada en Madrid el año pa-
En Valencia—continuó—existen cier-jsu residencia en Pekín— ha publicado' sado, fué tomado el acuerdo y aprobado 
jtas causas que ya en el curso anterior,¡un manifiesto de protesta contra las nue-1 unánimemente, de celebrar la segunda 
y durante el verano mismo, mantuvieron vas disposiciones que prohiben la en-¡Asamblea en Zaragoza desde el 8 al 12 
¡ a l a clase escolar en desasosiego. ¡señanza de la religión y la celebración | del mes de octubre de este año, para 
¿Qué causas son esas? interrogó de ceremonias religiosas en las escuelas que asi como la primera Asamblea se 
un informador i^e las misiones. celebró bajo el amparo del Sacratísimo 
ira nr, o c ^ t ^ « . I . M J U L ^ lo tj* L'Osaervatore" comenta que este docu-1 Corazón de Jesús, erigido en el Cerro de 
—r.s un asumo reiacionaao con ia *aimento geñaia un paso en la vida ¡los Angeles, así la segunda se celebrará 
cuitad de Medicina. \ ^ ia igiesia Católica en China, ya que bajo la tutela de la Santísima Virgen del 
— i Los periodistas preguntaron también;es uno de los primeros intentos de \o¿ Pilar, implorando los mayores auxilios 
al señor Tormo si tenía noticias de có- estudiantes católicos chinos, unidos en sobrenaturales que nosotros podemos ob-
de respuesta especial para cada caso y ¡negligencias de la autoridad;', como en!mo había transcurrido la m a ñ a n a de hov una organización. El suceso, dice, tiene tener. 
CORO DE SERENOS.—¡Las doce en punto! ¡Dormir en p a r í ¡Todo está 
tranquilo! 
("The Daily Express".) 
persona.' 
Se reforma el Comité eje-
!el pasado curso, se personaian en todos ^ las Universidades de Barcelona y Va- gran importancia, en un país que, en los 
los establecimientos docentes ue a na-.., . . . . pnht««fA m.n rnrpnío rto i últimos veinticinco años, ha estado do- rán los jóvenes en la Ciudad de María 
ción dispuestos a garantizar por todos los '1^uuu' ^ cuausBto que carecía ae no-|m.nado la clase estU(liantlli ,con e] dese0 ardentísimo de inflamar su 
medios la libertad de asistencia a sus;ucias-
 i Con esta ocasión tan propicia, se reuní-
cutivo de Ferrocarriles alumnos afiliados y a todos los escolares! —¿Y en Madrid? Según un informe llegado de Manchu-1 piedad y su virtud. Jóvenes, que tienen !ria a la Propaganda de las Misiones, en como grabado indeleblemente en su co-
\ ' jque mantengan "propósitos de trabajo y —Lo ignoro también. Creo que han eu-lArgancki, ciudad en la que se cruzan im- razón, el deseo de conservar incólume e 
Un real decreto de Fomento dispone,¡cultura". Itrado normalmente a primera hora; peroj portantes vías transiberianas, se está inmaculada su fe, de apartarse de los 
que accediendo a la petición de las com- I116 tienen el honor de poner en co- durante este tiempo que he estado en el desarrollando una prometedora comuni- deleites del siglo, de unirse estrechisl-
CnnPprpnpiflrnn enn «i rrrm^oi TVTO^ Pañ5as ferroviarias que desean tener una nocinúento de y . E. cuya vida guarde mÍDlsterio de la Gobernación ignoro lo!dad cristiana, muy importante por el mámente a la Sede Apostólica, y de res-
v^oiueienciaron con el general Marzo|mayor representación en el Comité eje-Dios muchos anos. Madrid. 29 de sep- habrá ocurrido ^ a n número de forasteros que allí sue- taurar con todas sus fuerzas y sin des-
ln n«Ll ha r í a «mnon^r que no pasaba .5 ministros oe Fomento e Instruc-¡Cutivo del Consejo Superior de Ferroca-.tiembre de 1930.—Doctor José Mana A l - ^ * v^uiwuu. i e de paso y ^ ^ ge establc. mayo el reino de 
nada A preguntas xie los periodistas DesPués recibió al director gene- rriles, quede éste integrado, además del |biñana, presidente.— Juan Barca, secre-f Incidente en Farmacia!cen. | He aquí por qué el infrascripto, Ara-ñada. A preguntas xie los pe 
sobre la supuesta dimisión del ministro 
de Instrucción, respondió el presidente: 
—No hagan ustedes caso de rumo-
res sobre dimisiones ni crisis. No tie-
nen fundamento 
Añadió que, según sus noticias, las 
clases se habían desarrollado normal- ' 
mente en todas las Universidades. Los 
periodistas le dijeron que en la de Bar-
ral de Seguridad, que regresó de Bar 
celona y le dió cuenta del resultado de 
su viaje. 
presidente, por cuatro vocales de la re- tario 
presentación del Estado, cuatro de las 
Compañías, y uno de los usuarios. 
La constitución anterior, fijada por el 
ReQreSO de ministros!real decreto de 16 de agosto último daba 
'una representación de tres vocales ai 
San Sebastián, el ministro de Estado 
E l ministro de Gracia y Justicia sal-
drá de Málaga el sábado por la noche 
celona se habían producido algunos ín- jcon dirección a Madrid, 
cidentes, y el presidente manifestó que! * * * 
no tenia conocimiento de ello. SAN SEBASTIAN, 2.—Esta mañana, 
Con respecto a las supuestas cónsul- en el rápido, regresó de Francia el sub-
í a s políticas del Rey, dijo que en ese secretario de Gobernación, señor Montes 
punto el Gobierno había ya expresado Í S f ? ^ que esta noche continuó a Ma-
Hoy l legará a Madrid, de regreso de | Estado y a las Compañías. 
La U. P. de Madrid! 
Estrada desmiente 
su umision 
La capilla existente resulta ya peque- obispo de Zaragoza, al participar a vues-
En la Facultad de Farmacia se pro-1 ña para las necesidades del culto y es tra santidad, como es su deber, estos 
dujo un alboroto porque en la clase de necesaria otra más amplia, puesto que faustos y alegres acontecimientos próxi-
Mic rob io lc i a los alumnos del doctora-'^e^en ser atendidú3 los chinos que se mos a realizarse, pide con todo encarecí-
• por otra parte, para fa- miento que vuestra santidad ' 
geliz 
irin hnhín-n "río ^ « ^ « ^ - « f - ^ r ^ í r - I C o n v l e r t e j l , y, se digne 
1 2 l ^ ^ J ^ Í * ? ! ? 1 ! . ^ lr,3,cilitar la evan li ación de los rusos or-bendecir los temas, conclusiones, votos. 
MALAGA, 2—Ante el rumor de la d l - , 0 0 1 ^ ^ curso. Líos alumnos de docto-itcKÍOXC)S blancos, que, perseguidos por los estudios y trabajos del Congreso, para que 
misión del ministro de Gracia y Justi-|raao dec.dieron no entrar en adelante bolcheviques, se refugian allí—Daffina. esta bendici5n, prenda cierta de la ben-
Un nombramiento ^ 0 " S ^ ^ ^ de consolado-cia, hemos Interrogado al señor Estra- en tales condiciones, pues reclaman una i n TTr.(A„ -Do+^iAt^o A* U>B*«M da, el cual lo negó rotundamente. Ana- explicación mas ampi a que la que pue-La Unión Pa t r ió t ica de Madrid lia L,.- o1 -áv^Hn coirtrá n^rn Madrid ** ***** , j H v 
dio que el sanaao samra para maann de darse en una clase de numerosos 
su criterio de que se debían acercar a 
la Corona con su consejo u opinión to-
dos los que tenían algo que manifestar. 
— E l Gobierno—añadió—sigue mante-
niendo la misma norma y desea que 
esa consulta ssa amplia. La Corona po-
drá obrar así con m á s IncJependencia 
de criterio. 
Preguntó el conde de Xauen a cuán-
to se había cotizado la libra, y al res-
ponderle que había subido a 46,90, co-
m e n t ó : 
—Eso es lo que m á s me preocupa. 
El pres'dente puso fin a la conversa-
ción diciendo que hoy se reunir ía el 
Consejo a las cinco y media de la tarde. 
El ministro de Instrucción 
El conde de Romano-
nes enfermo 
Se encuentra enfermo con gripe que 
afecta al pulmón el conde de Roma-
nones. 
Oradores denunciados 
por el fiscal 
repartido entre sus afiliados un folleto y que no asist irá al Consejo del viernes, 
autorizado por el general Berenguer. 
El ministro de Trabajo 
res y ubérrimos frutos. 
Zaragoza, 15 de agosto de 1930. 
en el que se reseña la labor de esta 
Agrupación y cuáles deben ser eus 
normas en el momento actual. 
También publica la estadíst ica de afi-
liados, que es como sigue: "La Unión 
Pat r ió t ica de Madrid nació en 1924 y 
contó en e$e año con 1.367 afiliados, que 
pagaron por cuotas 4.446,85 pesetas. En 
1925 tuvo 3.402 afiliados y cuotas re-
cauctedas 16.809,60 pesetas. En 1926, 
4.140 afiliados y cuotas 32.239.25. En 
1927. 6 917 afiliados y cuotas 51.60130. 
En 1928, 13.437 afiliados y cuotas 
96.906,75. En 1929, 14.640 afiliados y 
cuotas 159.945,75. En 31 de mayo de 
1930, 6.200 afiliados y cuotas 33.089 pe-
setas. 
Los Legionarios de España 
a Tarragona 
alumnos de licenciatura. 
En provincias 
BARCELONA, 2.—Hoy se han repro-
i ROMuA' 2--:E1 Po.ntiflc^ ha " o ^ a d o bert,, Arzobispo de Zaragoza." 
¡en un breve Apostólico, al Cardenal Bue-1 tu-* A J 
-Rigo-
naventura Cerretti, protector del Institu- El secretario de Estado de Su Sant í ' 
jno ya por cuestiones universitarias, sino 
TARRAGONA, 2.—El domingo vendrá |Provoca(Jas Por los elementos separatis-
esta ciudad el ministro del Trábalo jta3 escolares. Hasta las doce se celebra-
s Escuelas de Trabajo de i rc,n 1. 
Tortosa, Valls, Reus y Tarragona. A l i ^ n ^incldente- pero a partir de di 
inaugurar el local do ésta impondrá la!fha *lora empezaron ios jaleos y los gri-
Mcdalla del Trabajo al periodista don j03- Los estudiantes empezaron a circu-
IT. . :_ A-!- n/r-j.,- ;lar por los pasillos y escaleras, armando 
anuncia que dimite 
En el breve discurso que "n la re-
unión del Consejo de Instrucción públi-
ca, .pronunció el ministro señor Tormo 
dijo éste que aunque~le quedaban pocos 
días de ser ministro, t a l vez no más 
de una semana, y desde luego nr.enoíi 
E l Centro Nacionalista Español (Le-
El fiscal ha denunciado al Juzgado 
los discursos que los señores Abad Con-
de, Mar t ínez Barrios, Marco Miranda,. 
Marcelino Domingo. Manuel Azafia, A l - ^ 0 " a n ° s ^ 1EsPafia)- ruega la publi 
„ T • ¡caclon del siguiente escrito que ha ele-
calá Zamora y Lerroux pronunciaron en vado a] mln¡sBtro de la Gobernación: 
el mi t in que se celebro el domingo úl- "Excelentísimo señor: Este organismo 
timo en la plaza de toros. ¡ciudadano legalmente constituido, ha vis-
De todos los oradores que tomaron i to en la Prensa un escrito elevado a 
parte en el acto, el único que se ha |v- E. por la Junta de gobierno de la lia 
librado de la denuncia es. pues, el 8e-imada federación Universitaria Escolar, 
ñor Cárceles Madrid, en el que se anuncian clara-
mente ciertos propósitos do., vlolenola, "a 
Pnr Inc M i n i c f orine<*«ae!*,^f'irin*;,r—í*«e**doft<»ÍP»ci«ís««y ne-1 
r U r 10a IVIinibieriOS giigencias de que vienen dando muestra 
to de las Hermanas de San José, de,fad contestado al Prelado español en 
Orange. en la diócesis de Los Ange l e s . - ¡ ' ^ . s1^1611^3 , términos: 
, , „„ : . _ . - TT . rv..-'•„.., "Vaticano, 17 de septiembre de 1930.— 
ducido los alborotos en la Universidad. Daffina. j , ^ J . ^ ... Excelentísimo y reverendísimo señor. Con 
AvtSO de la C. del Concilio gran satisfacción y alegría de su alma 
ha sabido el Augusto Pontífice, por la re-
ROMA, 2—La Sagrada Congregación cíente carta de V. E., que va a celebrar-
para visitar las Escuelas de Trabajo d e l ^ ¡ ^ f j ^ f » ™ "^Si*Ji*Sii?I "*íl 'del Concilio ha hecho público que la? se en Zaragoza en el próximo mes de oc-
peticiones para la admisión de eclesiás- tubre, bajo Ja protección de la Virgen del 
ticos al estudio de la Sagrada Congrega- Pilar, a quien veneráis con singular de-
ción del Concilio, para la práctica jurí- voción, la segunda Asamblea Nacional 
dica y administrativa, se recibirán desde de la Juventud Católica, como se celebró 
el 20 de octubre al 20 de noviembre en la primera el año anterior en Madrid, 
la Secretaría de dicha Congregación.—, capital de España. 
Daffina. i Indudablemente, conocéis muy bien con 
Las Obras del Pilar Qué cuidado y solicitud recomienda a to-
Suma anterior: 165.824 pesetas.-Dofia^0!5 ^anto Padre la Acción Católica, 
Matilde Romero, 5; una devota. 5; don PnnciPal,Vtentf d,e * JttYWtufc y L l mi*-
Nicolás Fernández, 50; don Manuel Du- f1},0 cumpliendo los deberes de su apos-
doña María r ° " c o cargo, procura con todas sus fuer-
Luis Aris Medre. ¡escándalo. Con tiza escribieron en las pa-
NotaS V a r í a s i1-^03, redactado en catalán: Viva Mq-
Iciá, viva la libertad de los detenidos, 
BARCELONA, 2.—-Los dos primerus También colocaron los revoltosos un car 
periódicos que han sido denunciados des- te,ó,n también redactado en catalán, qu? 
de que se levantó la censura han sido!decía: Compañeros, ¿qué hemos de hu-
"Solidaridad Obrera", por un artículo ti-¡cer sobre el caso Maciá? Mañana, a las 
tulado "La Normalidad de Berenguer", doce, en el patio de Derecho. 
y "La Ñau", por un artículo firmado porI •L1 Jaleo aumento, y los escolares In-.""1- o; Ti C. de b-, 5; Hirltnrlfl v Pnrauzarla 
el señor Rovira Virg l l i , que trata delltentaron celebrar un mitin, cosa que im Pdar Hejrero, 5; dona Petra I ^ r r o ^ necesario alentar 
estatuto y la mancomunidad. jpidieron jos bedeles. El doctor Alcober.^MO^ df f S í í L l ^ ^ t s S l - í ' l J 
* * * 
a vue-
rector interino, avisado de ello, m a n ¡ f S tres devotas de la Virgen del Pilar agrá- cencla Para que dianamen e trabujei.s en 
,tó que no permitiría mitin ni espectáVn-decidas a su protección, 105; una arago- f ^ t o df tanta transcendencia, porque 
BARCELONA, 2.-E1 gobernador civil jlo alguno en la Universidad. Noticiosos i nesa. 5; una madrileña, 2; doña Pruden- ^ ^ . . f " ^ " S T n ^ ^ i a ^ n ^ ' t n ^ ' 
ha manifestado que con posterioridad a de ello los revoltosos, salieron a la calle'eiana Herrán, 3; una madre, 10; don f05a luz eI araor \ entubiabmo ae \uo3-
sus manifestaciones de esta mañana au-jy cogiendo una viga que había en unas,Santiago Angulo, 5; doña Julia Juliá v ^ro ™ " u £ " Í T ^ V ^ 
torizando el mi t in pro Maciá en la pla-¡obras próximas a la Plaza de la Uní-1 Consuelo Macho, 25; don Ramón Sancho, "0 8010 los mandato^, sino ¿amr i tn ios 
oeseos e iniciaiivas cíe olí oanticiaci. x 
lí^.haclend.oleA.lnopoaible.panetxar. en du n i í o Guillermo S t í ana Alonso, 10; don in„ p inmuonlaña 
cho local, donde querían celebrar el mi- Jaime Gil, 5; doña Concepción Badal.; '"colume e inmaculada su íe, apartarse 
FERROL, 2.-Se ha autorizado a la ün. q ian mi :de Hisástegui, 2; unos deVotos. 2; un de los halagos de la corrupción unirse 
Estado.-Visitaron al subsecretario e l p A n u n c i á ^ i r m b i é n ^ q ^ s G s " p r o p ó s i t o s ^ v e n t u d 60C.ialista Pat^. f h ^ a r j d Enterado de ello e] rect dljo devoto 5. una devotai 3. la niña pp. ¿ ^ f S . J ^ f 
de Un mes. saludaba con afecto a ^ iemba.-ado^de, España J ^ Q ^ S í ^ u n ^ Í L f í n í i t t ó S g í * . ^ ^ A ^ ^ S S S m & p S F * 
"•las autoridades dependientes de V. E." 
nuevos consejeros y esperaba de ellos ?>onAe de 'a .v?ñaza. el ex ministro señor firmanteg tienon un pulcro sent¡do de la 
^ l o w o . n , , L r . ¿tuAM-A L lRodés, el mimstro de España en Varso-!ph.dadflnía.. 
Vte señor Fernández Vallín y el cónsul| MiPntrag Se cumplan esos propósitos colaborasen con toda actividad en be 
neficio .de la enseñanza, necesitada en'general de España en Gibraltar, BéftorIrtaTrabíío v"*sfñSS""ñAWrTaboV'd'rios 





López Ferrer. | estudiantes dignos, la titulada F. U. E. 
Economía.—El ministro recibió a una |merece rá nuestro aplauso y el de toda 
comisión de expendedores de pan parano o^inió^ pero si el "nulcro sentido dp. 
CmCUenta y Un mÜIOneS de tratar del Consorcio Panadero. Expusie-¡la efudadanía" consiste en reproducir loslNews" insiste en considerar necesaria ies 
ron al eenor Viguri sus puntos de vista;vergonz0g0g desórdenes del pasado cur ' 
rante 
gún resulta de los datos telegráficamen 
te transmitidos por las dependencias del 
ramo, arroja una cifra total de pe-
setas 308.870.918. Este resultado acu-
sa un aumento sobre la que se obtuvo 
en igual mes del año anterior de pese-
tas 18.767.483, que, sumadas a las alzas 
de los ocho meses anteriores, ofrece una 
mayor recaudación en los nueve meses 
transcurridos de 51.335.226 pesetas. 
L a u n i ó n de las fuerzas 
conservadoras 
L a s bases de t r a b a j o 
en la B a n c a 
En el ministerio del Trabajo han faci-
litado la siguiente nota: 
"Diversos Interesados y entidades pa-
tronales y de empleados se han dirigido 
al presidente del Consejo de la Corpora-
ción de Banca consultando extremos re-
lacionados con la aplicación de las bases jpecer la soberanía del Estado. La Uni 
para el trabajo del personal, publicadas versidad no es un coto cerrado perte 
cios docentes y agrediendo impunement<; el Pr0g:rama Hde 'StabÍ1ÍrZarCÍÓ" Q ^ . . n 
a los leales agentes de la autoridad que! E1 expresado diario termina diclen-
cumplen con su deber en la custodia del do que, aun en el caso de que este oro 
orden, los Legionarios de España sabrán!no fuese en realidad vendido al extran-
mantener la paz. Ijero, sino simplemente depositado en 
E l Nacionalismo Español, organización Bancos centrales del mismo, esto pro-
democrática, surgida del pueblo,_ no adml- ;ducirIa a su juicio un efecto pSiCOió. 
desarme universal y protestar contra el¡comi,uesta de uno o dos estudiantes pa- Filirrola, 5; un matrimonio dolorido, 5; V g ™ . . pnn(M.„nza v a< 
fascismo. saber qué es lo que pretendían. En doña María del Carmen Alvarez, 5; ^ | y ¿ 5 S í l m o * & m / i d í ^ ' ^ ase0ura un 
P n m o n t a r i n e « n h r p la nP<:ptaitraron en el despacho del doctor Aleo- da de Fuster, 5; M. Y., 5; E. S., 5; don i ASÍ ^ lo augura el \ueusto Pontífice 
Ü O m e n t a r i O S SODre la peseiaiber tre8 escolares que, en catalán, recia- Laurentino Jover, 1; don Gregorio Alcal- ^s os ¿f • ^ J J ™ S de 
T r w n R F S 2 Comentando de n u J m a r o n a1 rector se les Permitiese exte-de. 75; una familia devota, 15; señor ta £ a£¿ Z j S h i é n Z ^ S ^ 
LONDRES, 2.—Comentando de nu^!riorlzar su descontento por la detención Pilar de la Peña Gracia, 25; señorita i S ^ S S t ^ S t f l t ó í l o de las d'vinas 
vo la baja de la peseta, el "Fmanclal y expulsión de Maciá. El doctor Alcober Carmen de la Peña Gracia, 25; ^ ñ a 
dijo que. aparte de las ideas poli Concha Andréu. 5; doña María Gonza- ^ ¡ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ y ^ K 
cas de cada uno. que él no discutía,; lez. 5:_ don Manuel Ennquez ^ ^ng ' ^ l ' a cuaiUos intervinieren en 1^ Lainbiea 
iiT t̂̂ o.D-i HO. concede Su Santidad con singular afec-Maiaga), 1¿, tQ en el Sefior 
Yo, por mi parte, hallándose ausente 
el eminentísimo Cardenal Secretario de 
Estado, me es grato participaros todas 
cosas, al mismo tiempo que me 




él es contrario a que se haga cualqu ¡oí i tos, 5; L. R., 5; un granadino, 25; doña'^jl^11 
clase de propaganda que no sea la uni- Isabel Melero, 5j don Luis Ballesteros.' , 
versitaria dentro del recinto, y añadió ,25; dos devotas, 5; un devoto. 60; una vianiUcUbstituto" 
que debían evitar cualquier exceso, por-;familia piadosa, 25; P. J., 5; M. J., 5;! 'k ' . 
que daria lugar a que interviniese el go- doña Pilar Fernández, 5; J. F., 5; doña El Congreso Catequístico 
bernador civil. |Amalia Crespo Crespo, 5; don Alberto jg Tnrao-nza 
La comisión dió cuenta a los domá3|Martín Piedad, 5; don Jesús Arellano, 5;| ue . . ' r » 
fe oí fípqnrrnlln rie la enseñanza o f i - r " " " " * ' " I " J — r 'compañeros de las palabras del rector, yiseñori tas Carbonero y Sol, 250; A. V. S..1 ZARAGOZA, 2.—Es indescriptible 
cial otra Intervención que la del Estado.!^100 favorable en el mercado de cam-|no convencidos salieron con el cartel qw\W; María Benito,_2; M. R ,̂ 100; un de-¡entusiasmo que ha despertado el próxl-
y desconoce todo organismo faccioso que'^'03 
pretenda suplantar, mediatizar o enter-
en la "Gaceta" del 7 de junio último. 
Como las mencionadas bases no tienen 
todavía carácter definitivo, por cuanto 
los recursos interpuestos contra las mis-
mas están pendientes de resolución muy 
próxima del señor ministro de Trabajo, 
Hemos preguntado al ex ministro don 
Juan de la Cierva cuál es a su juicio 
el obstáculo que dificulta la unión dejes"evidente" la '~I^oportüñld'ad"deVInter 
las fuerzas conservadoras. pretar disposiciones que todavía no Ue 
—No hay obstáculo—nos ha dicho—.|nen estado legal de efectividad y cum 
Es tan sólo la pasividad la que re t rae¡P ' .^en^to. De todas maneras es conve-
esa, hoy necesaria, unión de los conser 
el 
ado el prój 
habían colocado y lo colocaron en ia!voto, 200; don Vicente Pérez Crespo'mo Congreso catequístico. Llueven las 
parte exterior de la Universidad. Loa be-1 (Astorga), 25; doña Angela Echevarría 'adhesiones, hasta el punto de que, ago-
Escuela de Linotipistas 
niente hacer saber a las personas y en 
tldades que formularon las consultas ex- próximo surgen perturbadores que per 
presadas la imposibilidad de que el pre-jjudlquen a los estudiantes, los Legiona-
sidente del Consejo de la Corporación dejrios de España, si hay "deficiencias y 
Banca facilite, a título Interpretativo, in-
formes acerca de la aplicación de las 
bases, cuando estén en vigor, porque ello 
solamente podrá hacerse por la Comi 
neciente al desorden político; pertenece 
por igual a los estudiantes, que buscan 
instrucción, a los padres, que pagan lasj Para el aprendizaje en la linotipia, de 
matrículas, a los profesores, que ense-:tan brillante porvenir, 
ñan o deben enseñar, y al pueblo que la í í í T V T C T X T ' í T T 1 ^ D I 7 T T C , , 
sostiene con sus tributos. l l > I O 1 i 1 U 1 U I x I L ^ J O 
En la Legión Universitaria del Nació-L^rg ciaSes exclusivamente para señorl-
nalismo Español hay afiliados millares taSi a cargo de un reputado profesor de 
de alumnos, que cursan sus estudios en 
toda España, con dolorosos sacrificios por 
parte de sus padres. Y si en el curso 
de Quiralt, 5; un devoto, 25; Mercedl-ltados los carnets, ha sido preciso hacer 
tas Sánchez, 8; Clementina Odriozola, 5; ¡unas sencillas tarjetas sustituvas. Las 
señores de Gascón, de Murcia, 200; una ¡diócesis que más se han distinguido han 
vascongada, 5; dos hermanas, 5. Total:'sido Barcelona, Vitoria, Madrid, Túy, 
168.515 pesetas. | Murcia, Gerona, Jaca, Teruel, Seo de 
SsSSSi.vtmfrñ..T^S^V^VTi,.ín^m^^wvca^sn jUrgel y Santander. 
El jaleo continuó hasta cerca de las;impone a la Universidad de Salamanca' Además del Congreso mismo ha lú-
deles Intentaron quitar oí cartel, y avi-
saron de ello al dooior Alcober. que con-
testó ante ello: Esto ya no me Incumbe, 
pues es ya labor de la Policía. Dentro 
de la Universidad no s¿ permit i rán mí-
tines. 
dos de la tarde 
PRIMERA LECCION D E L CURSO 
vadores, pero no solamente de los m i -
litantes, sino también de todas las fuer-
zas que tienen ese mismo carác ter so-
cial. Yo creo que hay que hacer una in-
tensa campaña en ese sentido. 
E l señor L a Cierva no se muestra, 
pesimista con respecto al momento po-isi°n permanente del Consejo de la Cor 
lítico actual, pero cree que es preciso iPoración al resolver los recursos que se 
viv i r alerta. En su opinión t o d a los ^ u z g a f d o con ^e spue^ t a f l n tSpad r s 
monárquicos deberían t ratar de buscar ^ pí ls ldenteTlo que constituye materia 
atribuida a la competencia de la Comi-
sión permanente. 
La presente nota tiene por objeto con-
testar a cada uno de los interesados que 
se dirigieron en consulta al presidente 
de la Corporación de Banca sin necesidad 
un aglutinante que les reuniese bajo una 
bandera. 
—En la política—nos dice—unas ve-
ces privan los partidos; otras, son los 
grupos que viven por su cuenta o se 
concentran, según aconsejan las cir-
cunstancias. Es indudable, añade, que 
cada hora, cada momento, tiene sus exi-
gencias y su fin. E l del momento actual 
es el de los grandes núcleos de opinión. 
Pero además, por lo que toca a los que 
defendemos los principios fundamentales 
que siempre defendieron los conservado-
res, el ejemplo lo tenemos a la vista. 
Hay que seguir ese ejemplo y unirse 
para contener la fuerza disolvente. Esa 
—misión principal, agruparse en torno 
decir, que si no se ha pronunciado el 
nombre temible, las ideas y los propó-
sitos existen seguramente. 
Todo ello tiene que traducirse en la 
zos materiales que sujeten a las diver 
sas partes del Imperio. Poco importa 
que adopten la forma de un tratado úni-
co o de tratados particulares; la reali-
dad se rá aquella a que aludimos m á s 
arriba: una mayor unión. Desde luego, 
no se nos ocultan las dificultades qué 
existen ni esperamos un convenio ar t i -
culado, lógicamente construido y redac-
tado minuciosamente. Es probable que 
esta conferencia no apruebe m á s que 
resoluciones vagas y se limite a cons-
t i tu i r comités de estudio, a pesar de 
las rotundas palabras de Macdonald, pe-
ro no puede dudarse de que la Idea 
Imperial no lia sido nunca tan fuerte 
como ahora, sobre todo, porque en ella 
se dé un remedio, o a lo menos un al i -
vio a los males económicos presentes. 
R. L . 
ANUNCIO OFICIAL 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
CONCURSO NUM. 56 
Laboratorio y edificios en el Centro Agro-
nómico de Ejea de los Caballeros 
Acordado este concurso por la Junta 
de gobierno, las condiciones y modelo 
de proposición han sido publicadas en 
la "Gaceta" del 28 de septiembre. 
la Junta de gobierno ha acordado formu-!fluid.° tfim1bien cn * t ™ * " " T ™ a J ^ Z 
lar ante la superioridad su más enér- f esTIstas .la Propxl"}!?ad d % l a , " ^ l ü 
ZARAGOZA, 2.—Siguiendo su tradicio- gica protesta, y mientras se tramita V , ^ , p M ^ ^ t ^ h r p n ' ^ r e r i 
nal costumbre, el doctor Royo Villano- sustancia, velar por la iniciación y M S - * ^ ^ " * B ^ 
va ha dado la primera lección del curso, arrollo normal de los estudios en el pre-i[f S ^ r J i x « ? « « r i « S . í - « « » 
esa especialidad 
E l sueldo mínimo que hoy día percibe Iva a a  la ri e 
un buen linotipista oscila entre 12 y 251 que ha tenido cierto carácter púb'.ico, senté curso, 
pesetas. ¡como todos los años. Ha disertado acer-
Es condición indispensable la perfec-ca del tema "La psiquiatría de San Agus-
ción en la Ortografía y en la Mecano- tín, sexualidad y egoísmo; el quince 
grafía. Serán preferidas las solicitantes centenario de un adolescente". Asistió 
que posean conocimientos de Taquigra- gran número de profesores, alumnos y 
fía. muchas personas ajenas a la Univer-
Las solicitudes, con referencias, dirí-isidad. El doctor Royo Villanova fué muy 
janse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.--Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana . 
Disponemos de varias linotipias moder-
nas para una completa preparación. 
aplaudido y felicitado. 
PROTESTA D E L A UNIVERSIDAD 
DE SALAMANCA 
SALAMANCA, 2.—Bajo la presidencia 
del rector se ha reunido la Junta de Go-
bierno del Patronato universitario, que 
después facilitó la siguiente nota: 
"Con motivo del reciente real decreto 
reformando el Consejo de Instrucción 
pública, y de la preterición que en él 
* * * 
SALAMANCA, 2.—En todas las Facul-
tades se dieron clases con absoluta nor-
malidad. 
A LA HUELGA E N VALENCIA 
de Juventudes Católicas y de las fiestas 
ben diariamen-
concurrencia a 
la exposición catequística, que se cele-
brará en La Lonja. 
E l templo de Santiago ha sido adorna-
do con toda la colección de tapices de 
las Catedrales, cuyos valor artistlco y 
material es incalculable. Además se han 
instalado varios altavoces para que pue-
VALENCIA, 2.—Se dieron hoy las cla- da oír a los oradores la qran muchc lum-
ses sin novedad. En el paraninfo se ha|bre que se propone asistir, 
celebrado esta tarde una reunión de la| En la típica y espaciosa plaza del Pi-
F. U. E. La parte principal estuvo a lar recibirán la comunión miles de niños 
cargo de los de Medicina, que protesta-'de todas las reglones españolas, que ya 
ron contra la acumulación de cátedras y ¡han enviado sms adhesiones, a las que 
contra las reformas del Estatuto uni- 'acempañan donativos, 
versltario. Ha intervenido un delegado! Han llegado ya los Obispos de Burgo 
de Derecho, que se ha retirado en vista de Osma y Guadix. que dirigirán la ms-
de la indiferencia con que le oian los de talación de la Exposición catequística 
Medicina. Se ha acordado ir a la huel-
ga desde mañana . 
¿ S e da usted cuenta, querido amigo, de que ha abierto usted 
un boquete en la parte de atrás de la carbonera de mi casa? 
¡Gran Dios, no! ¡Y yo que he estado estos últimos años tan 
contento porque creía tener una mina de carbón en mi jardín'. 
("The Humorist", Londres) 
— ¿ S e deja usted la barba? 
— S í , señor. 
—Pues eso en su casa; al hotel tiene 
usted que venir afeitado. 
("Lustige Sachse", Leipzig) 
de la Lonja. E l Arzobispo de Zaragoza 
ha concedido a todos los sacerdotes con-
gresistas que vengan a Zaragoza poder 
hacer uso de las licencias ministeriales 
en la forma que las tengan concedidas 
en sv; respectivas diócesis. 
La Diputación ha concedido una sub-
vención de 500 pesetas para el Congre-
so; la Universidad, 250. También el Ayun-
tamiento ha hecho algunas ofertas a los 
organizadores. E l Casino Mercantil ha 
ofrecido el apoyo moral y económico, tie 
anuncia la llegada do grupos de semi-
naristas de distintas diócesis y niños de 
la Congregación mariana; niños del Ca-
tecismo parroquial de Molíns del Rey. 
que tomarán parte en el festival cate-
quístico del día 7. Dirigirán a los niños 
el padre Francés y el reverendo Fran-
cisco Roa. E l domingo llegarán algunos 
congresistas extranjeros, entre ellos el 
doctor Hebenperger de Chill'nger (Ale-
mania), delegado de la Asociación ale-
mana del Catecismo, y el profesor Brun-
ner, catedrático de Pedagogía catequís-
tica en el Seminario de Munich. Se ador-
nan con tapices las Catedrales del Pilar 
y La Seo, así como la iglesia de San 
tiago, donde se celebrarán las reunione» 
del Congreso, y la Lonja, donde se ins-
talará la Exposición catequística. 
El Cardenal Casanova a Madrid 
GRANADA, 2.—Esta noche ha marcha-
do a Madrid el Cardenal Casanova, que 
seguirá a Zaragoza para asistir al Con 
greso Catequístico. 
—No sé cómo puedes sentir ese amor por la poesía y estar *5í¡í*¡!?"cíaÍ episcopales 
i ^ . • . .r . r r J VALLADOLID, 2.—Ha salido para Sa 
empleada en una taberna. lamanca el Arzobispo de Valladolid, doc-
—¡Pero si hay cinco o seis poetas que no salen de allí enl^r Gamiásegui, con objeto de asistir a 
tArlri ol Híal r - i jjag conferencia8 episcopales qüe celebra-
\oao el o í a . • rán en aquella capital los Prelados de 
("Aussc". Sydney) |ia provincia eclesiástica de Valladnl'd, 
M A O K I O . — A ñ o XX.—Núm. 6.620 
Norteamérica regala 3 pabellones a Sevillanos conflictos sociales FIGURAS DE ACTUALIDAD ( i O I O SEIS REPAGADOS L a j o r n a d a r e g i a en 
Siete heridos en un choque de vehículos en Pamplona. Sube 
el precio del pan en Granada. En Perales parte del vecindario 
apedrea a un "auto" de línea. 
DOS CAMPESINAS MUERTAS POR UN OMNIBUS EN CORUÑA 
En el muelle de Málaga trabajaron' 
ayer algunos obreros 
Una huelga parcial de metalúrgicos 
en Badalona 
BARCELONA, 2.—En el Centro cata-: 
lán republicano de Badalona se celebró 
anoche una reunión del Sindicato único 
Minas de la provincia sobre los yacimlen- de primera intención en el hospital de |s¿ ívo un d / o í r ^ i 2 S S £ 
tos petrolíferos de Garrucha. Dice en é l |v iana , fueron conducidos a Logroño. hombres sin ímhírp-n « J í ó n ^ 
que está comprobado que de varios po- _ E n las proximidades de 3 S ^ a . K f f i ^ ^ ^ f f i S ^ ^ í f ^ H Í S w 
zos destinados al consumo de agua ma-|chocó con Un ^ m i ó n Am cjtre* i,n a u t o - ' ^ l ^ i - 5 e „ ? _ J ? * r f < * " ^ue se dedica 
nan substancias oleaginosas y com 
bles más ligeros que el agua, similares 
al petróleo y la gasolina, pero de carac-|Qroz y por su s^ r inor que cVnduría. E l l ^ - e r c teres organoeléctricos. La reacción con señor 0roz resultó con dos costillas1 
fracturadas y los demás ilesos. 
—Trabajando en Andosilla el albañil 
Francisco Oteiza, se cayó del andamio a 
una altura de 10 metros y resultó muer-
to. Ramón Vergara, que le ayudaba, re-
sultó herido de importancia. 
Choque de dos tranvías 
VALENCIA, 2.—Un t ranvía de la lí-
ol ácido sulfúrico acusa diferencias res 
poeto a los productos comerciales de 
vulgar empleo. Excluye las posibilidades 
de filtraciones del exterior, y queda en 
pie en la reciente aparición, de un fenó-
meno natural en relación casual y de-
terminante de las úl t imas sacudidas sís-
micas. Espera por último, que la geolo-
gía de la región, tfio tendrá por absurda 
ni prodigiosa la existencia de dichos ya-
cimientos. 
Acuerdos del Ayuntamiento bilbaíno 
BILBAO, 2.—En la sesión del Ayunta- ocho años de edad, que resultó con le-
miento el concejal señor Arostegui, pro- siones en los brazos y cabeza, 
testó de la suciedad de las aguas de la I —Esta m a ñ a n a ha amarado en el puer-
ria a causa de los residuos de los lava-ito, sin ningún incidente, el hidroavión 
deros y propuso que se estableciera un de la Aeronáutica Naval italiana núme-
estrecho servicio de vigilancia. También ro 921, pilotado por el jefe de Aviación 
se t r a tó en esta sesión de las traviesas I Mascone. Procedía de los Alcázares y se 
en los frontones, cuya desaparición pidió |dirigía a Barcelona. E l motivo del ama-
uno de los concejales; el asunto pasarájraje ha sido el de renovar el agua del 
a la Permanente. radiador. Una vez realizada esta opera-
E l señor Bilbao pidió que la imposl- ción el aparato ha remontado el vuelo 
oión de la medalla de brillantes a la ima-¡ hacia Barcelona. 
gen de Nuestra Señora de Begoña sel —En el camino del Grao han chocado 
haga coincidiendo con el aniversario de'un t ranvía y una camioneta, resultan-
la coronación que se celebra este mes. do con lesiones el chofer y el ayudante. 
Servicio médico regional 
VALLADOLID, 2. — L a Facultad de 
Medicina ha solicitado de la Diputación 
a la fábrica' 
en la calle de la Industria y abuchea-
ron a los obreros que salían, tanto a 
mujeres como a hombres, intentando 
agredirles. Se produjeron algunos inci-
dentes. Algunos grupos siguieron a las 
obreras y en la calle del Progreso una 
muchacha fué agredida por varios hom-
bres huelguistas, arrancándola los ves-
tidos y apedreando su casa. En otra calle 
próxima, otra muchacha sufrió análoga' 
Fórmula aprobada 
BILBAO, 2.—El ministro de Economía 
ha dirigido un telegrama al gobernador 
aceptando la fórmula acordada entre las 
nea del 8 embistió a otro de la numero 2: agresión. Acudieron los agentes de Poli 
en la plaza del Marques de Estella en el 'da, que fueron agredidos también, yl 
preciso momento en que se apeaba del hubo de requerirse el auxilio de la Guar-' 
primero Carmen Castellotes, de tnenta y dia civil. Por la tarde ,y en vista de los1 
incidentes de la mañana, cundió el p á -
nico y no se presentaron al trabajo las 
obreras. Unicamente trabajaron muy po-j 
eos. 
Rumores de huelga! 
general en Bilbao! 
BILBAO, 2.—Se acentúan los rumores! 
de huelga general con motivo del acto' 
que celebrará el domingo la Unión Mo-I 
nárquica Nacional en el frontón Euskal-
duna, en el que tomarán parte los seño-
res conde de Guadalhorce. Primo de Ri -
vera, Pemán y Bilbao. La Unión Gene-
ral de Trabajadores ha convocado urgen-
temente a una reunión de directivas de 
todos los gremios de Vizcaya para una 
autoridades y los tablajeros acerca deí i ̂ 1 Gabinete electrorradiologo que aque 
precio de la carne y de la necesidad deli»3- tlQ™ instalado, pues se propone, con 
kumento en el precio por la crisis del^f1 auxilio de las Diputaciones castellano-
ganado 
provincial que coopere al sostenimiento reunión que se celebrará mañana, con 
objeto de tratar de dicho asunto. E l go-
bernador ha adoptado grandes precaucio-
nes con motivo de dichos rumores, y de 
los actos del domingo. ¡leonesas, darle carácter regional. La per-
Las bater ías de Artillería de Algorta « ^ e n t e provincial ha acordado solicitar 
Punta Lucero, ha r án ejercicios de ca- dc la Comisión de presupuestos que la y 
ñón, hacia el mar, y a una distancia de 
cinco millas, los días 5, 6, 7 y 8 del actual. 
Con dicho motivo se ha avisado a loa 
buques navegantes y pesqueros, se pon-
gan fuera del radio de acción de los ca-
ñones con objeto de evitar desgracias. 
Dos campesinas muertas 
CORUÑA, 2.—Esta tarde se dirigía a 
Coruña desde Santiago, un ómnibus cuan 
do al llegar al punto llamado la Sionlla, 
perdió la dirección y fué hacia la cuneta, 
donde volcó, atrapando debajo a dos cam-
pesinos que casualmente estaban allí. Am-
bas mujeres quedaron muertas. Los via-
jeros resultaron todos ilesos. 
El pájaro que ataca a las manzanas 
se presenta en Galicia 
FERROL. 2.--E1 vecino de Geltobre, 
José Sixto Dopico, dió muerte estos días 
a buen número de pájaros, destacándose 
de los que atacan a la manzana, y que, 
según la Prensa madrileña, hicieron su 
primera aparición en Asturias. 
En Mariños, otro pueblecillo también 
cercano a Ferrol, han sido vistos varios 
bandos del referido pájaro destructor, 
En uno y en otro punto causan gran-
des destrozos 
Los campesinos dicen que fácilmente 
se les da muerte, pues no huyen al tiro 
de escopeta. 
Sube el pan en Granada 
GRANADA, 2.—El Ayuntamiento ha 
cantidad de 2.OO0 pesetas consignada pa 
ra el sostenimiento de dicho Gabinete 
sea elevado a 15.000. 
Boda de una hija de Zuloaga 
SAN SEBASTIAN, 2.—Se ha celebra-
* » » 
MALAGA, 2.—Ante el anuncio de que 
el gobernador estaba decidido a todo 
trance a< proteger eficazmente la libertad 
del trabajo, hoy han comenzado las ope-
raciones de carga y descarga nn cinco 
buques que hay en el puerto. También 
circulan algunos carros y camionetas, pe 
do_ en la villa de Zumaya la boda de la ro esto no resueive ei conflicto, por' ser 
San Sebastian 
El Rey recibió una numerosa 
audiencia militar 
Todos son gente modesta, que lo- , • - V ^ nnr tu^ués de 
gró salvar sus pequeños a h o r r o s ' A g a s ^ ^ ^ t ^ o r t u g u e s 
hi/os del infante don Alfonso de Ofleána. 
l /vt iciparon esta 
A l final almorzaron en el Club Náutico. 
. ^ L a séptima prueba de regatas de va^a-
Dicen que solo quedaron incólumes bunclos" tuvo los siguientes resultado^. 
1 "NEVA", patroneado por el infante 
don Jaime; 2, "Toribio", por> el duque 
de Fernán Núñez; 3, "Cantabria^, por el 
¡Rev: 4, ' 'Rat Penat", por el señor Gan-
" por el señor De 
D[ S M O DOMINGO 
EN BARCELONA 
Sólo dos familias de los repatria-
dos vieron cómo el huracán 
destruía sus casas 
las edificaciones de tiempos de 
la dominación española 
r » i i • „ i dar ías ; 5, "Hispania", 1 
L o que mas les ha impres ionado aa Vk.ente. 5, "Osborne", por la infanta 
! Cristina: 7.' "Alai" , por la señora de Mo-sido el e s p e c t á c u l o de la cre-
m a c i ó n de c a d á v e r e s 
El padre Julio Komis, escolapio, secretario de Estado de Ins-
trucción pública en Hungría 
señorita Lucia Zuloaga, hija del ilustre 
pintor, con el ingeniero donostiarra don 
Enrique Suárez Rezóla. Asistieron más 
de 200 invitados. Como testigos de boda 
firmaron el acta, por parte del novio, 
sus tíos don Manuel y don Eugenio Re-
zóla, y su primo don Gerardo Arrillaga, 
y por la novia, el doctor Marañón, 
M. Laussan y señor Beistegui. Bendijo 
el enlace don Ignacio Zabaleta. Los es-
patadanzaris ejecutaron varios núme-
ros de su repertorio y la banda de Eibar, 
por tratarse de una hija de Zuloaga, se 
trasladó a Zumaya y amenizó el acto. 
Entre los asistentes figuraba Belmente, 
el cual, al regresar a San Sebastián, ha-
bló con algunos periodistas, a los cuales 
dijo que por la amistad que le unía al 
señor Zuloaga había cruzado España de 
Sur a Norte para asistir a la boda de 
la hija del pintor. 
Se encuentra admirablemente de sa-
lud después de haber pasado un año en-
tero en Suiza. Hablando de toros, dijo 
que era muy difícil o casi imposible que 
vuelva a pisar los ruedos. Sin emba-rgo, 
la afición le lleva a tener y sostener una 
ganadería, no para explotarla, puesto 
que no quiere n i siquiera que los bichos 
lleguen a toros, toreándolos y matándo-
acordado autorizar a los fabricantes ¿el los él de novillos, con lo cual se divierte 
pan para que suban en cinco céntimos mucho. Preguntado acerca del toreo mo-
el kilo. A partir de mañana se venderá, derno, dijo que faltaba hoy la pareja que 
pues, a 60 céntimos en la tahona y a 65 siempre ha habido y que todos los to-
ra; 8, "Ibis", por la Reina. 
A la una comenzó la segunda prueba 
' 'del dia. 
BARCELONA, 2.—Esta mañana, a bor-! La octava prueba de regatas ae va-
do del vapor "Marqués de Comillas", lle-;gabundos", tuvo los siguientes resuua-
garon procedentes de Santo Domingo dos: . . 
106 compatriotas que han sido repatria-l 1, "Rat Penat", tripulado por la in-
dos por el Gobierno español, al quedar!fanta Cristina; 2, "Toribio , por la nei-
en crítica situación a consecuencia del na; 3, "Cantabria", por el señor Ganda-
la catástrofe ocurrida hace un mes en r i as; 4, "Neva", por el señor De vicen-
|aquella isla. te; 5, "Osborne", por el duque de Fernán-
Hemos hablado con algunos de nucs- 'Núñez; 6, "Hispania", por la señora de 
tros compatriotas. Vienen contentos y ¡Mora; 7, "Ibis", por el infante don Jat-
ioptimistas, y no disimulan su alegría al me; 8. "Alai" , por el Rey. 
verse en España después dc escapar de1 Después se procedió a sumar los pun-
una muerte que parecía segura. Todos tos para la adjudicación de premios, 
son gente modesta y no han sufridol . . . J- _ «x— J « n^Ani^e 
grandes pérdidas de fortuna, lograndoj Adjudicación de premiOS 
casi todos salvar sus modestos ahorros.! — — " 
;Sin embargo, en el mismo barco vienen; SAN SEBASTIAN, 2.—La familia real, 
idos familias en pasajes de segunda que ¡después de almorzar en el Club Náutico 
han perdido cuanto poseían y tenían en con el presidente conde de Fuerteventu-
•'sus casas, que quedaron destruidas. ira y el comodoro don Javier Peña, re-
) Todos traen muy poco equipaje. casi |gresó a Míramar. 
todos una maleta de pequeñas dimensio-; Se ha hecho la adjudicación de pre-
ces, algunos ni siquiera maleta, y han 'míos de las regatas de "Vagabundos". La. 
tenido que comprar ropa al llegar a Ca- Copa de la Reina se ha concedido al se-
narias, pues no llevaban más que la 'ñor De Vicente, y 500 pesetas donadas 
puesta. por el Rey, para los marineros; copa 
j E l t rasat lánt ico no llegó a aquella Isla ¡del Club Náutico, a la infanta Cristina, 
(hasta el 16 de septiembre, pues antes i y 200 pesetas donadas por el Náutico a 
|tuvo que cerciorarse de que el hecho de ia tripulación; copa del Náutico, a la 
recoger pasaje en Santo Domingo, don-iReina y JQQ pesetas clonadas por el se-
de a la sazón había epidemia de tifus yjñor Gandarias a la tripulación, 
tétanos, no les dar ía patente sucia paraj Yates—Copa de la Reina al "Canta-
recalar luego en Puerto Rico. ibria", del Principe de Asturias; copa del 
El barco español llevaba medicamen-iNáutico, al "Toribio", del infante don 
¡tos cedidos por la Cruz Roja de Guaira,;jaime; copa del Náutico, al "Neva", de 
¡y camas que, como donativos para San-;¡a señora de Mora. 
to Domingo, enviaba Curasao. Mientras; Mañana se celebrarán regatas para ba-
jel barco llegaba, los españoles qu^ ibyn landros de ocho metros, por equipos, en 
insuficientes. Alrededor de los muelles so: E l padre Komis nació en Vac en 1885 y se educó en un Colegio ¡a ser repatriados pasaron toda clase dejaos pruebas. 
' hambres v nrivaciones. núes aunque el Audiencia militar 
a domicilio 
—Hace unos días ingresó en el hospi-
ta l de dementes Miguel Alvarez Merelo, 
natural del pueblo de Sújar. E l barbero, 
a l cortarle el pelo, descubrió que presen-
taba varias heridas en la cabeza. Se le 
sometió a un interrogatorio y contestó 
con frases incoherentes. Se dió cuenta al 
Juzgado de instrucción, que comenzó a 
instruir diligencias para averiguar las 
causas de las heridas. Miguel falleció 
reros son buenos, pero que ninguno des-
taca grandemente. Elogió mucho a Ma-
nolo Bienvenida. 
Tres pabellones para Sevilla 
SEVILLA, 2.—Esta m a ñ a n a en el des-
pacho del alcalde se firmó la escritura 
de la cesión a Sevilla de los tres pabe-
llones que los Estados Unidos constru-
yeron en el recinto de la Exposición. F i r 
marón la escritura el alcalde y el vice 
hoy, y se espera con curiosidad el dicta-cónsul de los Estados Unidos en Sevilla 
advierten escasas precauciones,' lo quej de Escolapios. Estudió después en la Universidad de Budapest y fué iSastec^ye^ 
í f r í ^ i r i J i t 1 ^ muy joven todavía catedrático de Filosofía en la Univer-Inizó pronto, hubo dos días de carencia 
£ d ^ ^ l o H o = n t ^ sidad de Pozsony y luego decano y vicerrector de dicho centro univer- ^ L ^ J \ ^ o l ^ ^ I B ! ^ ^ ^ ^ S g S ^ 
S í m r f fODernador para que reanu- sitario. Ha trabajado en gran número de obras científicas y ha sido | Nos produjeron la impresión de qup Gonzalo, paseó por la población. Después 
les e ndustriares e t tán muy ™oclpa-1 elegido miembro de la Academia Húngara. Pertenece a todas las gran-ininS.un<? d.e los repatriados llegaron a don al frontón y al 
7 m m 7 * ¿ ? ¿ i ^ ^ * J ¿ ~ Z £ ~ A M ^ , K „ I i • j j i T-i f r» i D i i A ? ¡sentir la importancia de la ca tás t ro fe . t ea t ro Victoria Eugenia. La Rema e in-
S w L ^ S l deficiencias del embarque, des sociedades de Filosofía, Pedagogía, Historia y Bellas Artes de su | Recuerdan hechos aislados y episodios.'fanta doña Cristina estuvieron en el 
pues añora es la temporada máxima de 
la exportación de frutas frescas y secas. 
Los muelles de las estaciones están aba-| 
rrotadísimos de mercancías y se proponía' 
suspender las facturaciones para Mala-1 
ga, pero las gestiones hechas por la Cá-i 
mará de Comercio, coincidiendo con laj 
iniciativa del ingenifero jefe de la Cuar-
ta División de Ferrocarriles, han dado 
como resultado que se descarguen losj 
vagones en las estaciones intermedias, y 
mediante un servicio el despacho central 
de Ferrocarriles, entregará a domicilio 
las mercancías. 
E l gobernador se muestra extremada-
mente pesimista, y esta noche convoca-
rá a otra, reunión a los- patronos y obre-
ros. 
* » * 
MALAGA, 2.—La representación patro-
nal visitó al gobernador para manifes-
tarle que, contando con personal libre, 
mañana a primera hora real izarán en 
el puerto todas las operaciones, sacando 
a la calle los carros y las camionetas. 
Si se repitieran las coacciones, se reti 
país, y forma parte también del Consejo de Instrucción pública. Des- 'Dicen que cuando ellos marcharon sei"kursaar'. E l Rey no salió durante la 
_ ' i i r , U J • J vr * JI c •L. Ihabian identificado 4.000 cadáveres y mási tardo de Palacio. A última hora el So-
pues de la gran guerra fue nombrado secretario de Estado, bus obras |de 20 000 hei.idos y qUe todavía no haniberano recibió a una numerosa audien-
son innumerables y casi todas ellas versan sobre cuestiones filosóficas Isido removidos los escombros de las car]cía, entre la que figuraban la marquesa 
v n e d a c ó p i r a s Frisa pn lo<; rnarpnta v r í n r r . afir»* v M rr>n«iír1p.radr. r o r o ^ sas de ]a Parte alta dc la ciudad donde viuda de Alborada y marquesa de Santa 
y peaagogicas. rusa en los cuarenta y cinco anos y es considerado COTO0 seguramente habrá gran cantidad de Cristina. Después recibió a una numero-
la personalidad mas prestigiosa y eminente en materia de enseñanza en ¡muertos. La Catedral quedó convertida sísima audiencia militar, presidida por 
jen hospital y en las calles se levantaron el gobernador militar, general Rich, con 
¡tiendas de campaña para los heridos y;los jefes de todos los Cuerpos de la guar-
.]enfermos. La falta de camas hizo quejnición. 
I la casi totalidad do los enfermos cstu-i 
desen por los suelos. Lo que más ha. im-
Hungría. 
El Príncipe de Asturias 
en Barcelona 
Paseó en "auto" por la ciudad y 
almorzó en Capitanía general 
BARCELONA, 2.—El Príncipe de Astu-
rias ha permanecido toda la mañana a 
ra ráñ todos'de' los" mWlíes,""décíina*iido'bordi0 del crucero. Subieron a cumpli-
la responsabilidad. ¡mentar a su alteza el barón de Viver y el 
1 , » nadre y hermanos del contramaestre Bo-
navia para darle las gracias por la con-
sideración guardada al ser representado F I R M A D E L R E Y 
C A f l t l I l l l A F I l A Q P f t l l Q l l ] f r í l Q < P r e s i c n a d o a todos es el es-pectáculo del 
V U l U l l l l l t U l i a O l / U I I d i m a o . l a croxnación de cadáveres. Ponían cuatro; 
cadáveres en filas, se echaban encima j 
Banauete al ministro 
portugués 
del canciller Brüning leñas .y . se,rociaban^de petróleo; sobre, SAN SEBASTIAN. 2.—Las autoridad??', la leña otros cualro cadáveres y más ma-!el embajador de España en Londres y 
deras, y así se hacían unas filas de 40tel encargado de Negocios de Italia, es-
~1 • ¡ó 50 cadáveres. Era impresionante cuan-1 tuvieron esta mañana a dejar tarjeta al 
Aw/tn « « « I/NA «««:«i:í»t«í»'do ^ encendían las hogueras. ministro de Estado y al ministro de Ne-
AyOr COnierenCIO G0n IOS SOCiailSiaS', A ias dos la tarde del día l de sep- gocios Extranjeros de Portugal. El du-
y lnc rnncprvarlnrPQ tiembre, se sintió viento huracanado, so-1que de Alba salió a mediodía a pasear por 
lúa i/Uiu>ci vauui ca ¡piando del Sur y dando vuelta al Nor teóla población con el ministro portugués. De tres a tres y media se sucedió una 
<?P infli imiríi la AoaHpmia rip la Pa7 calma absoluta, coincidiendo con el ver-de inaugura la Mcacemia ae ia r a z , .t}ce del ciclón que pasaba precisamente 
en homenaje a Stresemann 
A las dos de la tarde se ha celebrado el 
almuerzo que el duque de Alba ofrece al 
ministro lusitano. Asistieron además los 
ipor Santo Domingo. Pasada media ho- gobernadores civil y militar, la embaja-
1ra se repitió el huracán mucho más vio-¡da de Portugal, el alcalde y el jefe del 
liento que el anterior y con dirección del ¡Gabinete diplomático y el comandante de 
Ñ A U E N , 2.— E l canciller BrüningiNorte a Oeste. Esto es lo que hizo creer Marina. 
por su ayudante en el entierro. Tam- 'cont inúa entrevistándose con los repre-|se trataba de dos ciclones y lo que oca-i ---El cónsul de Portugal, señor Cafran-
rORfTT?-NrArrnA: —V™™^„ i^f jbién cumplimentó al Príncipe el marqués1 sentantes de los partidos oposicionistas, sionó gran número de víctimas, pues la|ga, invitó a almorzar al personal de la 
irnpra <ie Soto Hermoso. Su alteza envió a una|Parece que en estas conversaciones sedente, creyendo que el huracán había i Embajada portuguesa. 
d e l ^ í - p f d ? Telégíafo^ Í ^ ^ Í ^ ^ / x ^ ^ ^ A f V K i " ^ ^ ^ S S J S Í Í S f í í ffióS^SS íodo t t * 
¡edificios modernos han sido destruidos. 
Recepción en el Ayuntamiento 
men de la diligencia de autopsia. 
Crimen en una posada 
MALAGA, 2.—En una posada de la ca-
" i , i» VAwA . twn î̂ \̂ v/ j.u.a.1 lint;*. Î LICLICA, UC L 
Esta tarde el conde de Halcón fue a cera C]ase a don Rafaei Manzanedo hacerse cargo de dichos pabello es ante 
el vicecónsul y se hizo un inventario^ de 
las existencias que los mismos tenían. 
» Suárez; de t e r ^ ™ ^ ™ ^ / ^ ^ los partidos a hacer conocer al canci- sóÍo"h¿n"quedado incólumes las edifica-j SAN SEBASTIAN, 2.-Esta tarde, en 
He de las Camas ha sido hallado el ca-'que pasan también a poder del ciudad 
dáver de la sirvienta Carmen Sánchez | E l conde de Halcón renovó la gratitud 
Montes, que estaba horriblemente apuña- de Sevilla hacia el Gobierno norteameri 
Lema y a don Manuel de Arrillaga y de¡d c1*!3 ha tenido que ser operado preci-
Churruca, y de tercera clase con 9.000 PltadaiI\eríte- 3 Jnotlcla3J s?n buenas' 
pesetas a don Salvador Burguete y Mi-Identr0 del estado de gravedad. 
Uer el punto de vista por ellos mante-
nido. Se cree que a estas entrevistas 
concurr i rán Hugenberg y Frick, como re-
llán; a don Federico Casa l á ' y Martínez! A la una / cuarto el Príncipe de As-,presentantes de los nacionalistas y de 
turias abandono el barco y se traslado ios nacionalistas socialistas, respectiva-
lado. En el suelo estaba también el ca 
dáver del dependiente de farmacia José 
cano, por esta delicadeza, 
—El día 12, festividad de la Raza, se 
Yebenes Bravo, de veintiún años, que 1 celebrará con gran brillantez el acto de 
presentaba una herida de arma de fue-¡la entrega de una bandera al^ regimiento 
go en la frente. Parece que éste cometió 
el crimen por celos. 
Un telegrama del Obispo de Murcia 
MURCIA, 2.—El Prelado dimisionario 
de la diócesis, P. Alonso Salgado, ha pu-
blicado un despacho dirigido al Clero de 
Lorca en que se une en espíritu a los 
actos de desagravio por la determinación 
de aquel Ayuntamiento, lamentando que 
su enfermedad le impida presidirlos. 
Epidemia de tifus en Cehegín 
MURCIA, 2.—El gobernador ha facili-
tado una nota en la que con relación a 
vi l , ha tasado para el presente mes la 
harina panificable a 62,50 pesetas, los 
cien kilos y el kilo de pan familiar a 
0,60 pesetas. 
Anciana arrollada y muerta 
TARRAGONA, 2.—Al pasar por Cabra 
el automóvil 3.417-T., atrepelló a la an-
ciana Rosa Vives Balena, que resultó con 
heridas graves, de las que falleció poco 
después. 
la epidemia de tifus reinante en Cehe-j Petición de una medalla del Trabajo 
gín, dice que han sido tomadas las con-l 
venientes precauciones, por el Instituto 
de Alegría y a don Miguel Sastre y Pl-
catoste; concediendo los honores de jefe a Capitanía general, acompañado de sU|ment 0 no se hÉlbla de re. 
de Administración civil libres de gastos ;^ayordomo C ^ ^ 3 3 ' ^ ; presentante de los comunistas, 
al ser jubilado al jefe de Negociado del y comandante del crucero En la P 
mismo Cuerpo, don José de Ponte y Lla- l fsca l fa def Cfp l4n ia b,e^on1^o T ^ rena, iteza los infantes don Carlos y dona Lui-
HACIENDA.—Real decreto jubilando!sa ^ S-S A^03 1fS PrÍHC^aSp ^ n ^ t Hon .Toc¿ R^vtón M a r h ^ n iof*™*, dona Mercedes y dona Esperanza^ 
cienes de los tiempos de la dominación ¡el Ayuntamiento, se ha celebrado el 
españolas, edificios antiquísimos que tie-j '^^nch" en honor del ministro de Nego-
nen más de dos siglos. Las techumbres Icios Extranjeros de Portugal. Dió ce-
de zinc causaron gran mortandad, pues'rn'enzo a las seis. Asistieron el embaja-
al ser arrastradas por el viento hacían ¡dor df Portugal y restantes diplomáticos 
los efectos de enormes cuchillas que de- del país vecino, el ministro de Estado, 
capitaban y hasta llegaron a cortar por duqun de Alba, y autoridades locales, cen-
ia cintura a algunos transeúntes . A las cejales y vicecónsul de Portugal en San 
.cuarenta y ocho horas de la catástrofe Sebastián. La banda municipal amenizó 
Las entrevistas dos aviones yanquis llevaban medicamen-¡el acto, ejecutando varias obras en la 
tos y a los cuatro días llegaron dos tar - l plaza de la. Constitución. A l salir los mi-
nieazantendenCla ^ gUarnÍCÍÓn 611 ^ j o ^ M a r i a Bav^^^ des' ñ Esperanza y] B E R L I N , 2 . - E 1 canciller señor Brü- 'cos de catorce toneladas procedente:, dejnistros a la plaza consistorial labanda 
—El gobernador civil manifestó que áe Administración de tercera clas¿, de-jel PrinciPe don Carlos. Inmediatamente:^ con provisiones. '^t^0 el himno Portu&ués y la marcha 
la secclln de economía del Gobierno ci- legado de Hacienda en la provincik d e l ? ^ « ™ ™ á Z I J L ^dTmás* d S l ^ ^ económico señores Bredt. m i J q J ^ a h ^ 
nlstro de Justicia del Reich, y Drevitz,!vien donativos para que no omitan nin- E l ministro de Estado 
ZARAGOZA, 2.—El gobernador civil re-
cibió a una comisión del Sindicato de 
riegos de La P e ñ a de Urdan y Sabal, 
para interesarle solicite la concesión de 
la medalla del Trabajo para don Jorge 
"ordana, actual alcalde de Zaragoza. 
E l Parlamento austríaco 
ha sido disuelto 
El canciller declara que el Gobierno 
combatirá resueltamente 
ai marxismo 
Valladolid y otorgándole honores de jefe g 1 1 ^ . a * ^ . r f . » o« ?nf. 
superior de Administración civil, liWe £rinciPe d e n c t s ^ ^ 
de gastos; ídem id., id., a don Angel Ar-'Pnncesa%a^mCH0™° eLm*rC1"u' fevCf: 
ce Gutiérrez iefe de Ádmini=tración dp,marasa' el ayudante de su alteza y la 
ce í juuerrez, jere ae Aaminisiracion ae ÔTV,Q An v.rmr.r las Prinopsas K:I Prín-
tercera clase, adscrito a la Delegación de 
Hacienda en la provincia de Albacete. 
EJERCITO—Nombrando ayudante de 
órdenes del Rey al coronel de Caball 
ría don Joaquín Pa t iño ; concediendo 
Gran Cruz de San Hermenegildo al ins-
pector de Sanidad de la Armada don Jo-
sé Ruiz Valdivia; autorizando la celebra- C( 
diputado. Después recibió a los delega-Igún requisito que asegura que esos de-
dos dsl partido socialista señores Muller, nativos llegan exactamente a su des-
dama de honor de las Princesas. E l Prín-!ex canciller, y Wels, diputado. Más tar- tino. 
cipe de Asturias, terminada la comida, jde negaron a su despacho los señores! EI Gobierno español autorizó fuesen 
3 pensaba haber asistido a la c°rr ida de West Von Lindeiner-Wildau. A es-ireP^triados inmediatamente 200 c o m p a - ^ 
A toros, pero al enterarse de que a esa AIM^JT . . •, +OIV,. . - ..triotas. Solo han aprovechado erita ven-1^ 
£ ¡ h o r a se efectuaba el entierro de las víc- ta ú l t ima entrevista asistió t ambién el t .a U5 dc los 1 ^ 40 deSembai-ca- ^ 




SAN BüjfcfAfiSriAN, 2.—En el sudexpreso 
alió para Madrid el ministro de Esta-
duque de Alba, acompañado del con-
ron en Cádiz para dirigirse a Galicia y i ^ S f 8 * í*0jas' jefe de su Gabinete 
Durante esas conferencias hizo el can-! Asturias. ^ |aipiomatico. En la estación fue despedí 
ciller una detenida exposición del pro-I La ansiedad de los 
tí nvrpnHamiPn neció hasta ^ le dieron cuenta de que;grama financiero del Gobierno y de la barco era enorme. Er 
va por edad; ídem que el consejero to-! 1 J I Q ' 
gado de la primera reserva don Adolfo ĵ J J J U f l l Q ( J g | J g ^ O F 5 6 1 1 2 1 1 
Trapaga pase a la segunda por edad ; ! " »w»»««»vr wwaawa w « « M U 
disponiendo la concesión de la medalla de ^ _ 
Sufrimientos por la Patria pensionada al . rt^n . 
V I E N A , 2.—El presidente de la Re-cap i t án de Infanter ía hoy comandante. Se e n c u e n t r a n 8 1 0 . 0 0 0 pesetas 611 
formando barrera en la carretera e in-:pública ha decretado la disolución del don Juan Cruz Pérez; ídem id al te- una Qaja (Je Ufl BaHCO POmanO 
terpretándolo como que algún viajero del i Parlamento 
ADEMAS S E HALLAN VALORES 
EXTRANJEROS 
Provincial de Higiene, y que en los días 
úl t imos se han registrado cinco defun-
ciones. 
Automóvil de línea apedreado 
PALENCIA, 2.—Esta m a ñ a n a un auto-
móvil cuya matr ícula se desconoce, atre-
pelló en el pueblo de Perales a una niña 
de corta edad. E l vehículo huyó, y aun-
que las lesiones de la n iña no son im-
portantes, los vecinos se indignaron de 
ta l forma, hasta el punto de impedir el 
paso de ningún otro automóvil. Poco des-
pués de las nueve de la m a ñ a n a llegó 
el automóvil de línea de Saldaña-Carrión 
de los Condes-Palencia. E l conductor se 
vió sorprendido al encontrar a la entra-
da de la localidad un grupo de vecinos 
miente de Caballería, hoy capitán, don 
pueblo quería i r a P ^ n c í í , Retuvo "¿i i ̂ ^ ¿ ¿ X CONTRA E L MARXISMO , ^ l o Ortiz P o ^ 
vehículo. Inmediatamente cayo sobre e l i ^ _ ^ _ _ 61 ™ana? ü | Ja uomanaancia ae ia iáene-
coche una lluvia de piedras de grandes V I E N A , 2.—El "Neues Wiener Tage- menta de Santander al teniente coronel 
dimensiones. La agresión produjo graniblatt" dice que el partido obrero na-jdon Félix Fernandez Escudero. 
pánico entre los viajeros. Figuraba en- cionai.Socialista, afiliado al de Hitler, se1 _ . - . „ , _ . - _, . 
^ ^ ^ ¿ r c ^ ^ f ^ X - ^ ^ pa radamen te en .as e leo |97 FASCISTAS PROCESftOOS EN PRAGA 
^ " ' S a . ? f í u y ' S ' ^ u p o N a ^ o ^ f ' ^ c a n c m e r Vaugoln. interrogado por Ñ A U E N , 3.—Dicen de Praga que el 
hallaba el juez municipal del pueblo. Eljel "Neues Wiener Journal , ha decía- ex general Gayda y noventa y seis fas-
automóvil pudo continuar su viaje a esta rado que su Gobierno combat i rá resuel- clstas han sido procesados por las ma-
capital, donde fueron curados en la Casa tamente al marxismo. nifestaciones an t igermánicas organiza-
de Socorro los heridos más importantes.] Log diarios dicen que la Federación!das ea estos días. Según parece el pro-
Pedro Carranza, alcalde de Villondo, f u e i g . ^ . ^ alemana, que cuenta con más1 pósito de los revoltosos era dificultar 
asistido de una herida de siete centime-de 80 ^ nuevog afiliados, ha publica-lla labor del ministro de Negocios Ex-
í e i a v ? ^ ^ manifiesto electoral, atacando aljtranjeros Benes en Ginebra. La acusa-
Aja! E l automóvil sufrió grandes des-iGobiemo, a cuyos principales miembrosj ción que se les hace es porte de armas 
perfectos. Parece que los principales pro- acusa de ser opuestos al "anclisluss".¡de fuego y haber perturbado el orden, 
motores de la agresión son Emilio Gon-| 
zález y Emiliano García. Esta tarde salle- 5 
ron para Perales fuerzas de la Guardia i 
c ivil . Se censura unánimemente el hecho. 
Siete heridos en un choque 
PAMPLONA, 2.—Al regresar de una 
boda que acababa de celebrarse en Vla-j^ 
na varios jóvenes dc Logroño, chocó e l i j 
automóvil que ocupaban, y que iba con-| | 
ducido por Joaquín Martínez, con un ca- i | 
rro que conducía el vecino de Bangota | 
•"lorencio Lisasoain. Este resultó con 
Una pierna fracturada. También resul-
cion de un concurso para 
3 que esperaban el ? ° i50r1 lo3 ^ P ^ á t i c o s portugueses, au-
Sn dos gasolineras!toridades * ami°0íi-
ellas fué oída por el comandante de 
BARCELONA, 2.-Esta mañana se ha-ir?4*' : embarrancados e Infinidad de em- ^ 
^spomencio que el general!bía anunciado que su alteza visitaría la¡ R e v i s t a con el señor Scholz, jefe deL barcaciones hundidas, 
de división don Juan Jimeno Acosta pa-lCasa de Maternidad, pero a úl t ima hora|Parpdo populista, ha sido fijada para; La travesía se ha hecho con toda ñor- BARCELONA. 2.—A las cuatro de la 
se a la primera reserva por edad, con-¡suspendió la visita el Príncipe, yendo Injuiañana. malidad. Loá oficiales dicen que a me- tardo, se organizo la comitiva del en-
tinuando de consejero del Supremo de infanta doña Luisa, que fué recibida pori Hr tmonaio a Q-froeoi-naMM di¿a <lup Pasaba el tiempo y se alimen- tierro de las victimas del "Dornier" Kí 
Guerra; ídem que el general de brigada el diputado visitador y alto personal delj nomen<ije a o x r e s e m d n n taban y ademas gozaban de las comodi- muelle de San Beltrán estaba ocupado 
don Fernando Valdivia cese en el man-1 establecimiento. La Infanta recorrió to- dades se le veía volver la salud a losj por numeroso público Abría una nareia 
do de la primera brigada de Infantería das las dependencias. B E R L I N , 2.—Mañana se conmemora-compatriotas. ¡de guardias dp Seeundad a rahnlir. 
de la trece división, pasando a la reser-
••••••••••«•••«••••••a 
¡ M u y ^ f t ^ ^ i í S ^ ^ ^ ^ por Bebé 
pronto! ^ i l i ^ j H l D a n i e l s 
GRAN ESPECTÁCULO 
El Juzgado especial que entiende en 
la reconstitución del sumario incoado 
por la estafa de dos millones, de la que 
se acusa al señor Serrán, que es tá pro-
cesado, como se sabe, libró exhorto a 
distintos países para que se practica-
ran diligencias encaminadas a averi-
guar si aquél tenía cajas alquiladas en 
determinados Bancos. 
Las d:ligencias han dado por resul-
tado encontrar en determinado Banco de 
Roma una caja adquirida por el señor 
B E R L I N , 2. añana se con e ora-1 compatriotas, 
rá el primer aniversario de la muerte1 Todos so han desvivido por atender a ' seguían tret; parejas' urbanas 
de Stresemann con la inauguración del?u^tro muchachas muy guapas, cuyos: del ciero -'•on cruz alzada. Los féretros 
tranjeros del Reich, fué continuada y ^ a n calurosamente al cónsul de España, s* veia una ^ 
terminada por el señor Curtius. i que hasta ultima hora estuvo con ellosi danista con una Lzada o a f ^ S T ^ 
Esta Academia de la Paz con ta rá con ^ * . muelle y les hizo entrega de los sidencia o f l d ^ del dueto ©ÍSS MTSL 
Comités nacionales en diversos países: -S^ ^ " ,. tuida por el ayudante del Prínnír^T^» 
El partido agrario [ " 
1 • teandos< 
Ñ A U E N , 2. E l partido agrario ha dades. , 
votado una resolución en la que recla-'para Palma de Mallorca, otro lo hará S Q 1 1 Aerc>nvaut,ca NavaJ y el avión 
ma que el Gobierno tome una franca rnañana con dirección a Valencia v a atcn,uucluo Antonio. En la comitiva 
orientación hacia las derechas, y que otras poblaciones del centro de España la éunrni n"ril0r0';i0s iiefes X oficiales de 
se admita la colaboración de las naco- En Cataluña quedarán muy pocos. como la o f i ^ i i H » . la . Ae,r0!}áutica, asi 
ramo la oficial.dad y tripulación del " A l -
mirante Lobo". Al pasar los féretros 
nalistas socialistas, si éstos aportan su 
concurso constitucional. Las víctimas del "Dornier" tr ente a la Comandancia de Marina y 
L a convocatoria del ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ é ^ J ^ ^ 
B ™ g a c e t a ae ^ f f ^ W £ K n ~ ^ í S í ^ ^ S E ^ ^ 
Serrán en la cual han sido halladas anuilcia que el diputado nacionaVsta se-'bordo los restos de los cinco tripulantes 
810.000 pesetas en moneda española y í o r ^on Freytag-Loringhoven, ha so- ^ ^idro 'Dornier" muertos en el ac-
otra cantidad respetable en valores ex- ^ convocatoria, del n u e ^ ^ f f * d ^ espetable 
tranjeros. 
E l Juzgado especial, con ta l motivo, 
La vuelto a realizar nuevas e interesan-
tes diligenc'as. 
Funeral por el maes-
los ¡y en la parte de proa, se había co!c cado un altar con la imagen de la Vir 
EL VESUBIO M J ERÜPCION 
ÑAPOLES, 2.—El Vesubio ha entrado 
nuevamente en actividad. 
Reichstag para deliberar sobre 
acontecimientos registrados en la re-gen del Carmen, adornado "con" band 
cíente reunión del Consejo de la So- ras nacionales, y al pie los 
ciedad de Naciones 
El cumpleaños de Hindenbu 
tro Bonavia 
nadies ^ n - . ^ ' 2 - E n la I g l e s l a l é los 
tros cubiertos con paños negros y mu) : m a ñ a ^ . 56 ha celebrado esta 
ütud de coronas y ramos de flor^ SL SíwíSfJí solemne funeral por el ai-
marinería Juan Bo-
accidente de Avia-
2 ^ ^ ^ 9 > n el puerto. Asistieron ci 
Marina, representaciones 
gobernador civil, aiawule 
tieron los familiares de ios linVi-T' M ' T \ . 0 ™ ^ " n d a d e s y la familia Ai\ in-
• uñado piloto. 
u flores do ma flÁTrvTÓ» :ui nj
rg dicados por el almirante de la esculd^ ' í av i a m n ^ 6 d V 
.5 . comandante de Marina, A e r o ^ S NS S ^ S i ^ ^ ^ 
B E R L I N , 3.-JB1 presidente Hindea- y . a l -o t l a s cuchas personalidades y par- comandanVc de* 
burg ha celebrado hoy el 83 aniversario ¡n" !^63-1Dui ' an te , ^} 'á tó maftaná w de ia Marina s 
de su nacimiento. Í1Jf,ron. niÍHa3 en ^ alta'-- a Ua que M S - v otr^. ^ S k ? 
Viernes 8 do octubre do IDSO ( 4 ) E L DEBATE MADRID.—Alio XX.—Núm. 6.620 
L o g a n v e n c e a C a b i o l a p o r p u n t o s 
El final del asalto salvó del "knock out" al ex campeón de E s -
paña. L a subida motociclista del Puerto de Navacerrada. Cam. 
peonato ciclista de España de medio fondo. 
Pugilato 
Una gran velada en Valencia 
ra. E l francés Lehaux, dió varias vuel 
tas a la fantás t ica velocidad de 139 k i 
lémetros por hora, causando gran sen-
V A L E N C I A , 2.—Se ha celehrado en nación. Zanelli y Fourny desarrollaron 
la Plaza de Toros la velada de boxeol^asta 136 kilómetros üe media. Mañana 
que se suspend.ó por lluvia el sábado, se en t renarán los corredores italianos, a 
Los resultados han sido los sigu entes: los que hay mucho interés en ver 
ROS vence a Gómez por puntos en Dirt track 
C li £L t TO {Vs to s 
M A G L I O Z I en el primer "roimd" toca!En honor de los corredores madri leños 
TERMINAN 113 SESIONES 
DEU.DEÍUÍ 
EN MADRID 




preciso a Echevar r í a Petit, que cae y 
le cuentan Cinco segundos, levantándo-
se para abandonar la pelea. 
SANCHEZ vence a Muñoz por pun-
En el domicilio del Speedway Racing, 
entidad organteadora de lais pruebas 
motoc distas en la pista de ceniza del 
Stadlum, su Comité directivo ofreció 
tos. E l público acoge con protestas la; ayer un vino da honor a los corredores 
decisión. 
L U I S L O G A N contra Gablola. En el 
primer "round" Logan toca bajo a Ga-
biola y se le concede el minuto regla-
mentario. Cont inúa la lucha, pero Lo-
gan toca bien de es tómago con la iz-
quierda y Gablola cae, contándose tres 
segundos. Prosigue la pelea. 
En los demás "rounds" Gabiola ha 
sab.do llevar mejor el combate hasta 
casi igualar los puntos, pero en el últi-
mo ha vuelto Logan a tocarle bien y ¡¡e 
. fondo tras "moto" se celebrará deiini-
F a l t á b a n unos ocho segundos para ia'tivamente en el velódromo -le SaJis los 
terminación del combate cuando un gol- días 19 y 26 del presente mea. 
nP en el corazón hace que Gab ela rué- El día 19 se d i spu ta rán las elimina-
da ñor el tap.z. contándole s.ete se- tonas previaa y el 26 la prueba final, 
gímelos y cuando se levanta suena ell 
"gong", volviéndose a caer al suelo y 
madrileños que han tomado parte en 
las carreras de Wembley, en Londres, 
y que al l i desempeñaron un excelente 
papel. 
Asistieron numerosas personalidades 
de: mundo motorista. Re nó la m á s fran-
ca cordialidad. 
Ciclismo 
Campeonato nacional de medio fondo 
El campeonato de España de medio 
Un acuerdo sobre las campañas 
tendenciosas contra un país 
Serán desmentidas en los demás 
por los órgános oficiales de turismo 
LA CLAUSURA DEL CONGRESO SE 
CELEBRARA EN BARCELONA 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
Fué presidida por el delegado de Sui-
za, Mr. Jünost , como perteneciente a la 
delegación decana, e inmediatamente sé 
pone el tema importantísimo de la trans-i rj 
formación del Congreso en Unión per-i;or I^ia'jla ^^J161 hombre al hom 
rnaneñte internacional. Mr. Junod expo-
ne la trascendencia del acuerdo, que per-
CALLAO.—'TJna fiesta excepcional' 
L a íascinac.ón del lujo, la seducción 
de la nqueza y la joven incauta, des-
lumhrada por sm fulgores: ta l es el 
tema, menos nuevo que fecundo, de la 
película. Una joven muy incauta, de-
masiado ingenua, que no ve ei peligro, 
u: cuando ei que ronda su honor !a po-
ne un p-ao. Huye a tiempo de salvar 
su honor, ea cierto, pero la que quería 
ser i eccón de provecno, se ha hecho es 
téril y peligrosa. Es el funesto equivo- á ' 
oo de estas y otras pelicuias semejan- e 
tee. No es tan íácii, lanzado el p e, de-
tener el paso al borde del abismo, ni 
romper las mallas, cuando se han mul-
tip..cado los hilos. 
E l cuadro es lastimoso. No sé qué tie-
ne aquel amb.ente a^gre y frivolo, que 
es en el fondo muy desolado y triste. 
tras carteleras, atribuimos en nuestra 
crí t ica al "cine" San Miguel la película 
"Borrascas de amor", estrenada en el 
"cine" Madrid. 
O. N . 
mit l rá una cooperación más efectiva y 
una cordinación de trabajos más eficaz. 
So adhieren los delegados señores Ma-
thinsk, de Rumania; Miklos, de Grecia; 
Pughesi, de Italia; V?n der Venter, de 
Holanda, y Sierra, de España, y se adop-
ta el acuerdo por unanimidad. 
Como consecuencia de este acuerdo se 
estudia qué clase de organismo en cada 
país será considerado como órgano de 
la Unión permanente internacional de ór-
ganos oficiales de turismo, y se convie-| 
bre: el dandy acechando la v i r tud de 
ia empleada; é s t a el bolso del dandy 
GACETILLAS TEATRALES 
Los dos éxitos 
grandes do h . en día son " E l amante 
de madame Vidal" y " j L o de siempre!", 
las dos obras que seguirán en el cartel 
del A V E N I D A 
Encargos en Contaduría sin aumento 
precio. 
Todas las noches 
A t r o p e l l o m o r t a l 
Escandalizan y además se meten 
con el sereno. Una acera que 
se descompone. 
En el llamado Camino de la Venta 
(carretera de Extremadura), la camio-
neta número 38833, que conducía Pat r i -
cio Tomás Alonso, de veintisiete años, 
(viernes ar is tocrát ico): Olimpia y t an -a t r epe l ló ayer tarde a Antonio Domin-
gos argentinos como fln de fiesta por!gUez cano, de veinticinco años, que v i -
¿ ^t'") TMO 92mA laS 10'30: 011mpla (gran |v ía en la barriada denominada Pozo del 
^ N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, Hielo (carretera de Extremadura). Re-
48).—Inauguración de la temporada. Fer- cogida la víctima, fué trasladada a la 
nando Soler.—A laa 6,30 y 10,30 (estre-'casa de Socorro, sucursal del distrito 
no); Tic-Tac. ¡de Palacio, donde falleció a consecuen-
AVENIDA (Pl y Margall. 15. Empre-¡ j d laa iesiones. E l chófer fué de-
ea S. A. G. E. Teléfono 17571).—A las 
6,80: E l amante de madame Vidal (tres 
horas de risa).—A las 10,30: ¡Lo de siem-
pre! Comedias y farsa extraordinaria-
de Juan Anderson (éxito clamoroso) (25-
9-930). 
ALKAZAR.—A las 6,45: Papá Gutié-
rrez.—A las 10,45: Papá Gutiérrez y des-
file de modelos (16-9-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A laa 10,15: 
La Perulera (20-9-930). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
Compañía de Moría Tubau.—A las 6,30 
mente original (2-10-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10). —Lo-
tenido. 
Aplastado por un carro 
En la calle de Santa Engracia, esqui-
na a la de Bretón de los Herreros, íué 
Infanta Isabel 
Hoy, a laa 6,30, función de "Viernes 
aristocrático", la obra de enorme éxito 
Por otro, v ejos tenorios, payasos; mu-1"Olimpia", y como fin de fiesta María 
jeres que se visten y desvisten, escenas,Tubau can ta rá tangos argentinos. A las 
tarda largo rato en reaccionar; tuvo 
una fuene conmoción. 
Proclaman vencedor por puntos a Lo-
gan. 
Gabiola ha tenido suerte, pues le ha 
librado el "gong" de ser derrotado por 
"k. o.". 
FRONBR vence a Bruno a la termi-
nación del primer "round", por desca-
lificac.ón, por golpe a la nuca. E l pú-
blico protes tó por considerar que Fro-
ner se dejó caer sin motivo suficiente. 
Motociclismo 
L a subida de Navacerrada 
Hace varios días danos cuenta del 
próx mo concurso de la subida del puer-
to de Navacerrada. Hoy ampi.amos 
nuestra información dando a conocer 
nuevos detalles sobre laa condiciones f i -
jadas. 
Se ce lebrará el día 26 del actual so-
bre un recorrido de 19 kilómetros. 
Podrán tomar parte en el concurso 
toda clase de motocicletas solas y mo-
tocicletas con sidecar, hasta una c Un-
drada m á x i m a de 1.000 c. c. conduc dais 
exclusivamente por socios del Real Mo-
to Club de España o Sociedades con 
las que tengan intercambio. 
Todos los vehículos que tomen parte 
se su je tarán a las categorías Siguien-
tes: 
Motos solas (División Primera) 
Bicicleta Z, con motor, 125 c. c 
Scotter Y, 175 c. c 
A, 250 c. C 
B, S50 o. o. 
" " ' C i ' ñ o o c. c. 
D, 750 c. C 
E, 1.000 C C. 
Motos con sidecar (División 2. 
B-S, 350 c. C. 
G, 600 c. c. 
F, 1.000 C. o. 
Unicamente para la clasificación se 
t endrán en cuenta dos categor ías : con-
ductores "expertos" y conductores "neó-
fitos", cons derándose como estos últi-
mos loa señores que no se hayan clasl-1 asturiano. Loa resultados fueron loa si-
ficado en ninguna prueba oficial de ve-lguientes; 
r á de acuerdo con los reglamentos de 
la Unión Velocipédica Española. 
La Vuelta a Levante 
Además de las inscripciones que ya 
hemos publicado en estas columnas pa-
ra la próxima Vuelta ciclista a Levan-
te se han Lecho las que se indican a 
continuación: 
25, M.guel Dasi. neófito, de Bétera . 
26, José Roglá» primera categoría, 
de Nules. 
27, Juan Antonio Goiaarri, tercera ca-
tegoría, de Bilbao. 
28, Telmo García, primera catego-
ría, de Madrid. 
29, Julio Borrás , primera categoría, 
de Cornellá. 
30, Ramón Arrufat , de Amposta. 
31, Eiiseo, Aubalat, de Barcelona. 
32, José M . Sans. primera categoría, 
de Reus. 
33, Bartolomé Flaquer, primera ca-
tegoría, de Ar tá . 
Además se han recibido y sólo faltan 
ser reg siradas, según los organizado-
res, las inscripciones de los corredores 
Mateu, los hermanos Albiñana, José M . 
Sans, José Figueras, José Segarra» Pe-
dro Sant y Soior Cusiné, 
Se cree posible la participación de 
Ezquerra y Catalán. 
Polo 
La Copa Sat rús tegui 
BILBAO, 2.—En él campo de polo de 
Lamiaco se jugó un partido em el que se 
disputaba la copa de Sat rús tegui . 
E] equipo blanco estaba formado así: 
Manuel Lezama, Fernando Ibarra, José 
Lu s Aznar y José Urizar. 
E i equ po azul lo inlegraban el mar-
qués de V llagedlo, conde de Vülalonga, 
Echevarrleta y Luis Lezama. 
Ganaron los del azul por 4 tantos a 3, 
E! limes se j u g a r á la final da este 
campeonato. 
L a w n t e n n i s 
E l campeonato asturiano 
OVIEDO, 2.—Han continuado los par-
t dos correspondientes al campeonato 
ne en someterlo a la decisión de los res-
pectivos Gobiernos. 
Esta transformación trae también apa-
rejada la elección do presidente, que re-
cae por aclamación en Mr. Junost, quien 
da modestamente las gracias. Se acuer-
da igualmente ampliar las funciones de 
la secretaria y confirmar en ella al se-
ñor Van der venter. E l acuerdo es aco-
gido con aplausos. 
Se acordó ampliar de tres a seis el 
número de miembros dol Comité perma-
nente, a consecuencia de haberse consti-
tuido la Unión. Resultaron elegidos en 
los nuevos puestos Alemania, Checoeslo-
vaquia y Noruega, representadas por sus 
delegados señores Weber, Matonseck y 
Lampe. España no ha podido ser elegi-
da, porque para ello es preciso llevar 
más de cinco años adherida al Congre-
so, y España hizo su adhesión el año 
pasado. 
La Delegación española somete al Con-
greso una proposición interesantísima, 
acerca de campañas tendenciosas sobre 
el estado social y político de cualquier 
pais de la Unión en daño de su presti-
gio y de su turismo. La defendió el 
señor Sierra, quien presentó los diferen-
tes aspectos de la cuestión, y en el terre-
no práctico demostró los graves perjui-
cios causados por campañas de esta ín-
dole a laa Exposiciones de Sevilla y Bar-
celona. 
La proposición interesa profundamente 
al Congreso; los señores Pugliesi, Junost 
y otros delegados se muestran de acuer 
do con ella. Es aceptada y se conviene 
en que cuando se haga una campaña 
tendenciosa contra un pais, el órgano ofl-
cial de turismo del país perjudicado en-
viará al Comité de la Unión una infor-
mación urgente fidedigna y documenta 
da. Este la estudiará con rapidez y si 
estima justa la información enviará ins-
trucciones a los representantes de la 
Unión en los diversos países para que 
éstos la hagan rectificar en las oficinas 
de propaganda, en las agencias de via-
jes y en la Prensa.. -
Se t ra tó rápidamente del intercambio 
de anuncios y se acordó que quedaran 
para ser discutidos en Barcelona los res* 
lantes asuntos del orden del día. 
Recepción en el Ayuntamiento 
p.cantes y escabrosas, y, al f in, un po 
co de honradez en la juventud enamo-
rada. 
La película no es tá bien realizada. 
A poca costa el amb.ente hubiera po-
dido ser m á s grato, y en él hubieran lu-
cido aún mejor sus mér tos artistas 
como Sue Carol y Dix l Lee que con p . 
locidad con la clase de vehículos que 
se inscriban. 
La inscrlpc'ón queda abierta desde es-
ta fecha hasta eJ día 22 de octubre con 
derechos sencillos, y hasta el día si-
guiente, a las nueve de la noche, con 
derechos dobles, a cuya hora se veri-
ficará el sorteo en la secretar ía de la 
Sociedad organizadora, plaza de Isa-
bel 11, 7, entresuelo derecha. 
La cuota de Inscripc 6n será de 15 
pesetas para los neófitos y de 25 para 
los expertos. 
Para que se verifique el concurso pre-
cisan, por lo menos, 15 inscripciones, 
debiendo tener presente que cada con-
ductor puede correr en "moto" sola y 
sidecar. En cada categor ía deberá de 
iaber por lo menos tres inscripciones. 
Automovilismo 
Ante el circuito de Lasarte 
SAN SEBASTIAN, 2.—Han comen-
zado los entrenamientos en el Circuito 
de Lasarte para el Gran Premio de Es-
paña, que se celebrará el día 5. Part i -
ciparon Stoefel, Ferrand, Van Hulzen, 
Fourny, Lehoux, barón d'Espée, Drey-
fua y Zanelli, que consiguieron una me-
dia entre 130 y 140 ki lómetros por ho-
ei resto del elenco dan a la obra ajus-
te, grac;a y realismo. 
"En nombre de la amistad", breve pe-i 
líenla totalmente hablada en español,! 
fuerte de tema, discretamente tratado,, 
en la que es el héroe el célebre Segu-
róla, es una muestra de lo que puede! 
ser la película española, «1 mejorasen, 
su calidad, el diálogo y los actores. 
C. NOX 
• # • 
Por vm error materia!, f á r l m e n t e 
comprobable por ei anuncio de núes-
en el R E I N A VICTORIA el grandloeo 
éxito, " E l crimen de Juan Anderson". 
Viernes, tarde, "Shanghai" (tres pesetas 
butaca). Ireto-Chicote.—6,30 y 10,30: lias pobreci-! arrollado y muerto por un carro Nico-
tas mujeres. ¡Exito Inmenso! (6-9-930).Imedes Pérez Chabeito, de cincuenta y 
FUENCARRAL.—Compañía lírica Lu¡s¡treg añoa> con domicilio en la calle de 
Ballester—A las 6,30: Las pantorrillas.lViri t 15 La víctima, de oficio carre-
freposlciónT P ^ Hércule3 ro municipal, se dirigía a su trabajo, y 
PAVON (Embajadores. l l ) . - C o m p a - al doblar la esquina de la calle de San-
fiía de dramas policíacos Caralt.—A las I ta Engracia, chocó con una de las va-
6,30: E l extraordinario caso del fiscalías de una tartana que guiaba Rafael 
Preeman.—A las 10,30: La corte del reyiverdasco Rodil, que vive en Luchana, 10. 
Octavio (reposición) (18-9-930). | E I golpe derribó a Nicomedes, con tan 
ROMEA.—A las i],30 y 10.30: beneflclo|mala fortuna que las ruedas del vehicu-
de Ofelia de Aragón con un magnifico I , , anlaKtaron la cabeza 
programa. Rodrl-Mur, las Six Romea l10 l * aplastaron la caoeza. 
Girla Gloria de España, Sepepe, Olga Obrero g r a v í s i m o 
Ontin, Un día en Oviedo, por él granl _ . _ , * * * ¡„ 
actor Isidro Carballido; Elvira and Si-| Lucinlo Cabezudo Romerón, de t reln-
lan Castex y Ofelia de Aragón. ta y cuatro años, de oficio broncisca. y 
MARAVILLAS (Malasaña, 6). —Com-jcon domicilio en Goya, 71, se cayó de 
pafiía de Blanquita Pozas.—A las 6,30: i lo alto de una escalera al suelo, cuen-
El barbero de Sevilla y Aquí hacen fal- do trabajaba en la fachada del cine del 
10,30, "Olimpia". 
Dos obras de bandera 
" E l amanto de madame Vidal" y " j L o 
de siempre!", los dos grandes éxitos del 
AVENIDA. 
C I N E M A B I L B A O 
L A R A P S O D I A 
D E L R E C U E R D O 
grandiosa comedia musical 
por Lols Moran. 
• i - . . - . . . . • . . . ¿ .> . ¿ . . ' . . . . . . . . . . - . ¿ ¿^ . . . .— 
Palacio de la Música 
(EMPRESA S. A G. E.) 
LA ISLA DE LOS 
BARCOS PERDIDOS 
p o r 
V I R G I N I A V A L L I 
Cinematográficas Verdaguer 
HABANOJT 
O N O 
Campeonato femenino 
ANGELES MONTES ganó a a e m e n 
tina Fresno 
Campeonato (caballeros) 
La flnai del campeonato individual t e r 
minó con la victoria de Carlos Casta-
fión. Este notable Jugador hace cnco 
años que ostenta el t i tulo de campeón 
de Asturias. 
Carreras de galgos en 
el Stadium 
Galgos norteamericanos y españoles 
contra ingleses e Irlandeses. 
Las seis carreras serán 
apasionadas y emocionantes. 
Mañana, sábado, por la tarde. 
Tribunas, tres pesetas; general, una 
peseta. 
C I G A R R I L L O S A U S T R I A 
Ha llegado nueva remesa de los ex-
quisitos cigarrillos "Austria", estando de 
venta en los estancos las distintas cla-
ses. La gran demanda de estos cigarri-
llos se justifica por estar elaborados con 
tabacos de un fino y agradable aroma, 
pero especialmente suaves, que los ha-
cen com^'etamente Inofensivos. 
Para dar descanso a los delegados ex-
tranjeros antes de emprender el viaje, 
se renunció a la visita de la Armería 
Real y se cambió de nuevo la hora de 
la recepción en el Ayuntamiento, que 
fué de nuevo señalada para las seis. 
E l marqués de Hoyos, acompañado por 
el secretario y algunos concejales, reci-
bió a los congresistas en el saión do gala, 
les mostró los trabajos de la Exposición 
de la Escuela de Cerámica, la magni-
fica Custodia de la Villa y les enseño 
diferentes dependencias del edificio. 
En el patio de Cristales la Banda Mu-
nicipal, dirigida por el maestro Villa, in-
terpretó un programa compuesto exclu-
sivamente de obras españolas. 
En uno de los descansos, los alumnos 
de la Escuela de Cerámica, dirigidos por 
el maestro Benedito, cantaron canciones 
populares aprendidas en sus estudios ve-
raniegos por lo.¡ pueblos más caracterís-
ticos de León, Vascongadas, Galicia y 
Cataluña. Tanto la banda como los alum-
nos fueron muy aplaudidos. Después se 
sirvió una merienda. Como recuerdo les 
fué ofrecido a los congresistas apuntes 
a la acuarela con tipos y paisajes es-
pañoles hechos por los alumnos de la 
Escuela de Cerámica. 
Salida de Madrid 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
ESTRENO Lunes 6 ESTRENO 
¡El mayor castigo que se puede dar a 
una mujer!... 
Es no llevarla a ver a Ramón Nova-
rro en 
"ICAROS" 
la soberbia producción sonora que se 
exhibe, tarde y noche, en el suntuoso 
Cine San Carlos 
(Atocha, 157). Pida usted sus localida-
des al teléfono 72827. 
Píaza de Toros de Madrid 
[ta tres hombres.—10,30: ¡Me caso en la 
mar! (21-0-930). 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6: gran matinée popular, con pre-
jeios populares. Función de circo con los 
! perros, monos y gatos amaestrados.—A 
(las 10,30: gran función de circo fémina, 
con las mejores atracciones. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—6,30 y 10,30: Ge-
nio y figura (cómica). En nombre de la 
amistad ("f i lm" dialogado en español). 
Una fiesta excepcional ("fi lm" sonoro, 
por Sue Carol y Dixle Lee). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pl y Mar M 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono:116 tle Hermosilla, 44, propiedad de Tirso 
16209).—A las 6,45 y 10,45: Noticiario I Pérez Aguirre, de treinta y seis anos, se 
Fox. E l aviador (ratón M i k l ; dibujos so-,presentó un Individuo a proponerle el 
noros). La isla de los barcos perdidos 
(Virginia Valll) (30-9-930). 
CINE DE SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: 
Callao. Se produjo lesiones de ca rác te r 
gravísimo. 
Vuelca un carro 
En la carretera de Chamar t ín volcó 
el carro que conducía José Fe rnández 
Martínez, de cuarenta y seis años, que 
vive en Cristóbal Bordíu, 44. José que-
dó debajo del vehículo y resultó con le-
siones de relativa importancia. 
De los aprovechados... 
En un taller de automóviles de la ca-
arreglo de un coche. 
El socio pidió permiso para hablar por 
teléfono y en cuanto se vió solo apro-Radindot (dibuios sonoros). Dialogo por Ur , .. „ „ „ _ 
Maurlce Chevaller (en español). ¡E des-iyechó el Pa-ra llevarse unar car-
flle del amor ("fi lm" sonoro Paramount,ltera con 285 Poetas y vanos efectos 
por Maurice Chevaller) (3-4-930). Ipor valor de 350 pesetas, propiedad de 
El Próximo domingo 5, a las tres y I CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa i Tirso. Después desapareció. 
media de la tarde, se celebrará una granlg A G I 
corrida extraordinaria a beneficio del' -A las 6,45 y 10,30: Matri-
Mnnlepío de Funcionarlos de la Excelen monlos a la moderna. E l precio de la 
tisima Diputación Provincial. Se lidiarán r i v i 
seis hermosos toros de don Celso CruZi5 3Q y 
del Castillo, de Toledo. Espadas: Joaquín ;n ' jp^ .nn 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— ' 
(viernes de moda): Ascensor 
Rodríguez (Cagancho) y Francisco Vega 
(Gitanlllo do Triana). 
ZA ZZ r^^VvSfn'tnn™ ^ s e r e n o 493, José Pérez Carrillo, de vein-
fí t f f i ^ ^ L S ^ ^ / S Í ^ I^CTÍiJ?t ü t r é s años que habita en Corredera Ba-
H a n S ^ o r c ) Estherazy y ^ ^ F e ¡ . ^ RB(]onáo Urrea( de vein, 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124.ÍtidóP; quf v^e en OIirafv 17' fy FTaT\clB' 
Telefono 30796. Con tadu r í a ) . -A las 6.30 ™ f ^ ^ r 0 ' í í S ^ S S y ^ 
y 10,30 noche: Noticiarlo sonoro Fox. 'rj;domiciliado en Marques de Zafra, 13 
tiro por la culata (cómica). Rapsodia del' I * ? 0 * * dctenldos.-La Guardia civil 
-ecuerdo (sono"a) detenido a Agapito Parro Martín, de 
CINE SAN CARLOS (Atocha. 157).- ™int.e aii08' X l . 0 ^ ? ^ ; ? a José Fe""i.? 
A las 6.30 y 10.30: leeros, por Ramón pufen' de veintisiete, el perra gorda 
O Í R O S SUCESOS 
Escandalosos.—En la calle del Novi-
iado fueron detenidos por promover 
fuerte escándalo y hacer reaistencia al 
Cartelera de espectáculos 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Margarita 
Xirgu.—Tarde, no hay función.—10,30: 
H , ? ^ « C A V ^ A a n^ j e r <29-M)80). C J - . ^ M A ARO^ELLES (Marqués de 
CALDERON (Atocha, 1 2 ; - C o m p a ñ í a UjrquMo, 11. Empresa S. A. G E. Telé-
Enrique Borras.—6,30: E l abuelo,—10,30: f0n0 fcar/TÍO.-A las 6,30 y 10,30 ("cine" 
^ L - f l ^ g-'-fioto. l«otioro): Noticiarlo Fox. La mujer del to-
ZABZCELA—-Aurora Redondo-Valeria- rel.a Cantos del mar del Sur. Potpourrl. 
no León.—6.30-10,30: ¡¡Esta noche -
emborracho!! (18-9-930). 
autores dé! robo cometido el día 30 en la 
Avenida de la Reina Victoria, 36, terce-
ro. Se han recuperado todas las joyas 
robadas. 
Caída».—Joaquín García Domínguez, de 
cuarenta y ocho años, sin domicilio, su-
mel"cn?AN METROPOLITANO (Telefonoifri° lesionesde pronóstico reservado, por 
!3fl32G).-Inauguración de la temporada i cajd^ ca.s?.al ^ ^ . I ^ . ^ . Í ^ Y ^ r j 
Jo ron 
ACADEMIA GENERAL MILITAR 
ACADEMIA SAN JOSE ARENAL, 23 
Preparación. 75 pesetas. -Buen Internado. 
En el tren de las ocho y veinte salie-
ron para Alhama de Aragón y Monas-
terio do Piedra los delegados extranje-
ros, acompañados por el señor Sierra. 
Fueron despedidos por el señor San-
gróniz y por el alto personal del Pa-
tronato del Turismo. 
Los delegados extranjeros añrmaban 
con entusiasmo que llevan un recuerdo 
magnífico de Madrid y de toda la Espa-
ña que conocen. 
I N F A N T A B E A T R I Z 
T I C - T A C - T I C - T A C - T I C - T A C . . . 
I N A U G U R A C I O N 
morlatfl,« l.aurel-Mardy (9-5^*30). j _ E l repue!»to.---Fau8tino Mon^var Nu-
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-!nez' de veintiséis anos, que vive en Gra-
to, 34. Emprcaa S. A. O. K Teléfono i 1 ^ * - ^ denuncio que en el Paseo del 
17r>2).—A las 6,30 v 10,115 (viernes f é - ¡ P " ^ o . ^ente al 16 le robaron de su au-
mina. Localidades dé señora a mitad doltomoíXil la T:upda de repuesto, que valora 
precio): Knock-out. La incrédula (Llnaion lC0 P"*™*- ^ , , , „ 
Baflíjiifítfe) (4-2-930). nlento.—BJo la calle de Bravo 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-I^uri110' c,?rcn de ,a estación de los tran-
bflH, 4. Empresa S. A. O. E. TeIéfonolvia8 de la Ciudad Lineal, se hundió un 
33277).—A las 6.30 y 10.30 (viernes fó-itrozo de acera de unos dos metros cua-
Compre usted sus 
L I B R O S D E T E X T O 
EN LIBRERIA Y EDITORIAL MADRID, S. A. 
A R E N A L , 9 Apartado 908 
So sirven contra reembolso 
:XX13TXXXIXXXXXCCtXXX3Xl 
mina. Localidades do señora a mitad de 
precio); Rlnaldo Rinaldlni. Oriente (Lon 
Chaney) (0-5-f>í!n). 
CINEMA EUrtOPA (Bravo Murlllo, 
126. "Mfitro" Alvarado).—-A las 6,30 y 
10,30: La redada (11-3-930). 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I , 6». 
A las 4 tarde (extraordinario). Primero, 
ft pala: Izaguírre y Narru I contra Azur-
mendl I y Begoftés I I I . Segundo, a re-
monte: Echániz (A.) y Errezábal con-
tra Pasiegulto y Ugarte. Tercero, a pa-
la: Fernández y Ochoa contra Azurmen-
dl I I y Pérez. 
* » * 
(El anuncio do los espectáculos no su 
pone aprobación ni recomendación. La 
drados. Con tal motivo quedó Intrerum-
plda la circulación por aquel punto. 
A L T O J U G A R 
< 3 i O S A L V E Z 
( V I N O B L A N C O ) 
D e s i o c h o : H t K R T A S . 70 
Telefono ÍMU. 
Oposiciones y concursos 
Seí-retarios judiciales.—Una real orden 
fecha entre paréntesis al pie de cada'anuncia la provisión do cincuenta pla-
cartelera correuponde a la de publica- zas vacantes de secretarios judiciales de 
ción de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
"Fruslerías Selectas'' 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L DE-
BATE, Colegiata, 7. 
Primera instancia de entrada, y cin-
cuenta plazas más que constituirán el 
Cuerpo de aspirantes. Los ejercicios co-
menzarán el 15 de diciembre. 
Otra R. O. convoca la provisión de 
seis plazas de' Secretarias de término y 
siete de ascenso. 
Escuela de Estudios Superiores del 
Magisterio.—Con el fln de dar comien-
zo a loa ejercicios de Ingreso en la Sec-
ción de Letras de esta Escuela, se con-
voca a las aspirante- para el próximo 
jueves, 9 del corriente, a las diez de la 
mañana. 
Folletín de E L D E B A T E 
R. NI . G O M O D ' A B L A M T 
1 5 4 ) 
U S ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E 
Xllustraciones de Agust ín . ) 
se veló por la emoción, y un sollozo le apre tó la gar-
ganta. Desde el lecho del dolor, incorporándose tra-
bajosamente, siguió con los ojos preñados de lágr i -
mas a la niña, que se alejaba con paso menudo y gen-
t i l acompañada por la granjera. 
—Toma—le dijo és ta cuando estuvieron fuera de la 
alcoba—, axjul tienes el cesto con la merienda que te 
he preparado: medio pan, dos huevos cocidos, un pe-
dazo de queso y t u botella de sidra. Guarda en el 
bolsillo del delantal esta navaja para que puedas par-
t i r las provisiones sin mancharte los dedos, y cubre el 
cesto con este pañuelo a cuadros. Como es grande, 
lo mismo puede servirte de servilleta que para rodeár-
telo al cuello si tienes frío. 
Heliona se inclinó sobre la buena mujer para be-
sarla en las mejillas, curtidas por el aire, tostadas 
por el sol y arrugadas por los años, y ligera, aunque 
muy emocionada, echó a correr por el angosto sen-
dero que iba a desembocar en la carretera de Ren-
nes. E l ruido de los cascos de los caballos, los chas-
quidos de la tral la del postillón y los estridentes so-
nidos del cuerno le anunciaban la proximidad de la 
jsjlla de posta que se dirigía a Saint-Malo. ¡Oh, sf! ¡Con todo m i corazón! 
X X X V 
En busca del príncipe 
E n el Interior de la diligencia ha-
bla vacante una sola plaza. Heliona 
se Instaló como pudo entre una mu-
jeruca gruesa y malhumorada, que 
le hizo sitio refunfuñando, y el rec-
tor de la iglesia de San Pedro, quien, 
máJ3 complaciente y caritativo, se re-
plegó en su asiento cuanto le fué po-
sible para que la nueva viajera se 
acomodara mejor. 
Tan imprevistos hablan sido los úl-
timos acontecimientos, se habían su-
cedido tan rápidamente , qua Heliona, 
aún no repuesta de la honda emoción 
que produjeran en su espíritu, sin-
t ió la necesidad de cerrar los ojos 
para aislarse de los que la rodeaban, 
para quedarse a solas con sus pen-
samientos y poner en orden las ideas 
que en confuso tropel acudían a su 
mente. Necealtaba reflexionar, porque 
hasta entonces no hab ía sabido dar-
se cuenta de la importancia y de la 
responsabilidad de la misión a que se 
había comprometido. ¿Cómo llevarla 
a feliz té rmino ? ¿ Qué dificultades no 
tendr ía que vencer para salir victo-
riosa de la empresa? 
A l filo del mediodía, siguiendo el 
ejemplo de sus compañeros de viaje 
que se disponían a engullir sus me-
riendas, Heliona sacó de debajo del 
asiento el cesto de provisiones que le 
había preparado la granjera, y con 
t í 
tí 
usplró la Infeliz ;Dios míol niña—. 
excelente apetito dió cuenta del par de 
huevos duros y del pedazo de queso no 
m á s blando, que consti tuían loa manja-
res de su humilde yantar. Una manza-
na amarilla y olorosa que el buen cléri-
go le ofreció y que ella aceptó recono-
cida, le sirvió de postre. 
Después de hacer el postillón el cuar-
to relevo del ganado, mediada la lar-
de, los viajeros echaron pie a t ierra pa-
ra desentumecerse los miembros, y al 
anochecer, salvadas sin el menor con-
tratiempo las diez y siete leguas de la 
jornada, la diligenc a llegó a Salnt-Ma 
lo, término del viaje. 
Tras las despedidas y ofrecimientos 
de rigor, cada uno marchó a sus asun-
tos, allí donde le reclamaba su interés. 
Heliona, que no se había sentido nunca 
tan sola y desamparada como enton-
ces, dirigióse al puerto, que recorrió en 
toda su extensión, hasta llegar a ja 
puerta de Dinán. Sobre la superficie del 
agua se balanceaban graciosamente va-
rios navios anclados en la bahía. La jo-
ven paseó una mirada ansiosa y escro-
tadora por entre el bosque de palos, más-
tiles y vergas, por ver si descubría al 
"White Star", pero bien pronto se con-
venció de que el elegante yate de lady 
Kenburry no estaba allí. 
—¡Dios mío!—suspiró la infeliz ni-
ña—. ¿Qué va a ser de mí en Sant-
Malo, sin conocer a nadie, abandonada 
a mi suerte?... Y después, ¿dónde en-
contrar a mi protectora y a mis ami-
gos, cómo reunirme con ellos? 
Valerosa como era, no se dejó arre-
(Continuará.) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Las comunicaciones 
con la Sierra 
Nota de la Diputación: " E l presiden-
te de la Diputación provincial y varios 
diputados han visitado al señor presi-
dente del Consejo de ministros, para 
transmitirle las manifestaciones de gra 
tltud que se hicieron en la última 8e-|Cidental próxima a las Azores y se 
Islas Británicas y por Oriente iebe in-
ternarse en Rus^a, aunque carecemos 
de datos cíe esta última nación. 
Desde Spitzberg basta las costas sep-
tentnoñaleá de la Península escandina-i 
va existe un área de presiones débiles 
poco intensa. L a señalada días pasados 
entre las Azores y nuestra Península 
permanece estacionaria en su parte oc 
U n c u r s o s o b r e l a 
D e m o c r a c i a 
a s 
l í 
u s p e n s i ó n de L a r e f o r m a d e l E s t a t u t o m u n i c i p a l D E S O C I E D A D 
m e a s a e r e a s 
sión, por haber asistido a la inaugjra 
ciún de las obras realizadas en el puer-
to de la Morcuera, y por las cariñosas 
aleja de nuestras costas. 
E n nuestra Península el cielo ha esta-
do, en general, con nubes y se han re-
Estudio de las Ideas de democracia E s t á c a s i agotada la c o n s i g n a c i ó n 
en la f i l o so f ía tradicional y se-
g ú n la mente de L e ó n XIII y Pío X 
SOLO 00Sll!UiTftiEflT0SLft5 M E S L 
Ideas de democrac ia en los f i lóso-
fos y p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s de 
principios del siglo XIX 
p a r a subvenciones 
m P Ü E S T O S U 
D E Í M I O N 
C O N C E P T O D E LA D E M O C R A C I A r X ^ ^ n f ^ ^ S f Ü E S S ± 2 f : l d e r o g a c i ó n de la ley de 
palabras de elogio, que dedicó a la actúa-j gístrado precipitaciones en ed Norte, 
ción de la Diputación. jpues las ocurridas en la meseta central 
A l mismo tiempo y en vista del inte-i carecen de importancia, 
rés que ha mostrado el jefe del Gobler-j Hutas aérea«. — E n las de Madrid a 
no, por este asunto, y estimulados por¡Biárritz y Barcelona, cíelo con pocas 
BUS ofrecimientos, le han expuesto los|nubes y vientos flojos. Ruta Canarias: 
proyectos, ya bien estudiados, para ellaguaceros tormentosos en toda la luta. Con asistencia de numeroso público tu-,. 
logro de las comunicaciones rápidas y, Agricultura.—Cielo con nubes en to-lvo lu»ar ayer la Casa del Estudian-1161131^, üel servicio actual. O habrá 
baratas con la Sierra, a base del lerroca-lda la Península, tendencia llover en las!*® ^ ^ " J 0 ^ ^ ™ 1 . df.1 Presente cur-j^e deajatir del servicio d ario de las 
Está casi agotada la cons'gnación de 
tres millones para subvenciones a las 
lineas aéreas. Se habla intensificado el 
¿e:vico con esperanza, sin duda, de quej ^ 
se concediera más fondos para tales' . . . • «j j * i 
atenciones. Pero como no se ha logra- CaSl tOdOS COinCIClen en pedir 13 
E N C A N O V A S Y S U S CON-
T E M P O R A N E O S 
Destinos civiles 
so del Círculo de Estudios de la Aso- dos o suspender estos meses una de 
ellas, que sería la de Sevilla 
vicio Sevillar-Canarias, Sevilla-Larache 
• Madrid-Blárritz. Las otras dos líneas, ¡ 
las más antiguas, Madrid-Barcelona y • • • 
Madrld-Sev lia, no podrán tampoco sub- r-• j « • - _ „ „ •É>.<Í'I»W „ . ,N |AC 
sistir en loque resta del año i o ^ l a i n . i E , de C a r m e n a propone que los 
Ayuntamientos sean funda-
mentalmente corporativos 
rril de Madrid-Burgos, sin cuya termi- comarcas occidentales españolas. 
nación no podrá lojrarse el unánime y| Navegación marít5ma._El mar es tá j -^tas Cat6i,co-Nacional de Propagan 
vehementísimo deseo de la opinión ma- poco a g í t a ^ en todas nuestras costas, j Disertó el señor Gil Robles sobre "La njble " aeVopuertoV L a consTmacíón ¡ Publicado las propuestas de reforma 
drileha. Y sin p e r j u i c ^ ^ ^ las i n v e s t i g ^ c i ^ Estatuto nuSúc^al (formuladas por 
Tampoco queda apenas nada dispo- L a Unión de Municipios Españoles ha 
ministro de Fomento, los diputados pi 
dieron al Jefe del Gobierno que apoye 
entre otras, las siguientes demandas: 
Que se saque a subasta el trozo que 
resta por concluir del ferrocarril de Bur-i siguiente: Don Cristóbal Jiménez Enci filosofía tradicional y según la mente de 
gos, o sea desde el río Lozoya, que es na3' presidente; don Jenaro Martín Cruz,¡León XJ.II y de Pío X, en los filósofos 
Otras notas| Como verían loa lectores en el progra-'el plan mínimo de aeropuertos supon-¡bidas antes del 10 de septiembre) que 
ma detallafáo del primer trimestre, que|dria en los momentos actuales 30 mi- han de ser examinadas en el Congreso 
Casa de Andalucía.—La Casa Central1 Publicamos ayer, en los Círculos se es-'llones d© pesetas, más a medida que i MunlciPallst'a de Valencia, junto c<m el 
de Andalucía ha nombrado la Directiva Judiarán ías ideas de democracia en la1 ios perfecc onamiéntos v nuevas TierA-' dictamen redactado por la ponencia es-
a donde ya llegan las obras 
Que la estación de Madrid se emplace 
vicepresidente primero; don Francisco ¡y políticos españoles de principios del 
Martínez Ñebot, vicepresidente segundo; 
don Ricardo Alba Bauzano, secretario; 
en el sitio más conveniente de la pro-¡don flafael Torres Endrina, vicesecreta 
longación de la Castellana. jrio; don Enrique Hortal, tesorero; don 
Y que, fijado el emplazamiento, se es ¡Juan L . Torres, contador, y don Maria-
tudien con toda rapidez los enlaces de no del Prado y Lara, bibliotecario, 
siglo X l X y en Cánovas y sus contem 
poránws. 
E l orador anunció que presentaría el 
sidades vayan alimentando. pecialmente nombrada. 
De los numerosos Ayuntamientos cu-
L a s maniobras m ü i t a r e s l y a s propuestas se publican sólo dos (loa 
de Medina del Campo y Vilchea) se pro-
nuncian por la derogación de dicho 
la nueva estación con las del Norte y 
Mediodía, para resolver de una vez ese 
Casa de Castilla.—Mañana, a las diez 
de la noche, se inaugurará el domicilio 
social de la Casa de Castilla, Atocha, 68. 
problema de tráfico que tanto afecta a¡Harán ugo de la pa]abra d0n Pedro Ca-
la Vida económica de Madrid. i macho, don Simón García Zurdo y don _ 
L a Academia , el "cine" y el EuPenio Linares Oviedo. Después se ob-^Ia democracia. Apareció ésta con Túmül-
sequiara a los invitados con pastas vitos y revoluciones, y como opina Tor-
trírtrta Aceito-ñ̂ l̂ n «r -mam V«14>I»aa. «11 . • _ _ - M a • . . 
Parai inspeccionar los aeródromos 
tema con toda objetividad, a fin de pian- eventuales faoültadoa con mwtivo de ¡Cuerpo legal, si bien el de Medina cel 
tear los puntos de discusión que han de;las maniobras mü tares, ha salido es-1Campo expone a continuación su cri 
resolverse. ¡ta mañana en avión el jefe superior i te rio sobre diversos artículos que de 
Frente a l a democracia;de la Aeronáutica militar, general Bal 
mes. Participan en las maniobras va-
rias escuadrillas. Ha habido en las clases directoras—di-
fce—un error de táctica en relación con 
castellano en A m é r i c a 
L a Real Academia Española reanudó 
ayer sus tareas, suspendidas durante el 
período estival. Presidió la sesión el se-
ñor Menéndez Pidal. 
L a mayor parte del tiempo se Invir-
tió ayer en el examen de la cuestión 
del castellano en América con motivo 
del incidente surgido al atribuir a los | cuela de Orientación Profesional y Pre-
Beñores Alvarez Quintero y Alemany i aprendizaje están expuestas desde el día 
frases despectivas para el español que 27 de septiembre en los locales de la 
vinos españolea, y por último, tendrá 
lugar un baile familiar. 
Casa de la Democracia.—La Casa ele 
la Democracia monárquica. Preciados, 33, 
queville, sin que los Gobiernos ni la so-
ciedad estuvieran preparados para reci-
birla. De ese modo, abandonada a sus 
instintos salvajes, nació en el arroyo, ca 
se ocupa actualmente en acrecentar^ lalreció de educadores y se apoderó del po-
importancia de su bolsa de trabajo, porlder, sin que se hubiera operado la ne-
lo que hace un llamamiento a las "Em- cesarla evolución en las leyes y en las 
presas y particulares para que le hagan costumbres. Nuestro deber es estudiar el 
suâ  demandas de personal. fenómeno democrático con ánimo sereno 
UNA PARCELACION YA CONCLUIDA 
« 
E n diez a ñ o s todos los colonos han 
pagado sus t i erras 
ben ser mantenidos o reformados. 
Ante la imposibilidad de extractar 
todas las antedichas opiniones, recoge 
MEJORES EN 
QUE EN LDiñES 
U n a revista inglesa las compara 
con la i n d i c a c i ó n de ' ' ¡Buen 
s i s tema!" y "¡Mal s i s tema!" 
E n Londres s ó l o e s t á n orientadas 
en d i r e c c i ó n de los coches y 
carecen de avisador a c ú s t i c o 
E l alcalde, al recibir ayer mañana a 
les ma-
San Gerardo 
Hoy celebmn fnto el conde de 
Altamira, marques ^e.7¿ca0stra0e 
y el señor Bermudez de 
™ ^ r L ' r e " d^ J f / S señor Corbin, ha r e J ^ d gU veraneo. 
Portugal en Madrid. . 0 de la 
_ H a sido nombrado ^ ^ " ^ S " j ee. 
Legión de Honor ^ j f s é 
neral ^1 Ecuador en Espina do 
Gabriel Navarro, en premio 
científica. Tr6ximM boda. 
Se habla en los Í^L^!S¡Sí eos de la ^ ^ ^ ¡ 2 2 Í 1 ¿ S S Í 
ta que frecuenta la s<lcie"f"U" aña con 
hija de un conde grande de E s P ^ ' *»" 
Sn joven marqués hijo segundo de un 
conde muy conocido en el mundo del 
^ - P a r a el próximo d!a 12, festividad de 
N u e S leñara del Pilar, está anuncia-. 
los informadores municipales, ica ^ " « " ^ ^ " r " . . - ^ ^ señorita América 
nifestó que no tenia ninguna noticia de'da la bod*dJto l » ! » señor r_ 
.nterés que darles; pero, a falta de ellas, ¡Molinero r^ent^con 
les mostró una curiosa fotografía en ^ ¡^leb*raráeen la }g]es¡a parroquial de San 
que se comparan los sistemas de seña- Ginég( a la8 doce de la mañana, 
•ea luminosas empleados para ;'egiilar| _ E I día 15 del corriente, y en la ca-
la circulación en las ciudades de Ma- tedral de Santiago de Compostela, capi-
lla del Pilar, se celebrará la boda de 
nuestro querido amigo don Ramón de drld y Londres. Se trata de la reproducción fotográ-
flea de una plana de la revista técnica 
inglesa "The Railway Gazette", n la 
que, bajo los titules "Seña'.es para la 
dirección del tráfico en la alies.— 
Comparación de lo ^racUcado en Lon-
iras, donde las señales Itíficluidfás « r« 
Aeren solamente al tráfico rodado, / en 
Madrid, donde las luces óe costado guían 
también a los transeúntes que cruzan 
mos a continuación algunas de lajs más la f * " ^ se Publican dos clichés to 
importantes 
E l Ayuntamiento de Santander pide: 
mados en sendos puntos de gran circu-
lación de dichas tíos capitales. 
Al pie del correspondiente a Londres 
sas en Londres. Sólo guían el tráfico 
rodado y en una dirección solamonte. 
Escuela de Orientación y Preaprendi-
zaje.—Las listas de admitidos en l a Es-
hablan los americanos, calificadas de 
"dialecto". 
Y a hace tiempo planteó el asunto con 
respecto a los Quintero a causa de un 
cablegrama procedente de América, apa-
recido en los diarios madrileños. Inte-
rrogados los académicos manifestaron 
que ninguno había oído en las sesiones 
académicas las frases que se atribuían 
a varios de los miembros de la Real 
Corporación. 
L a anunciada protesta de los ameri-
canos no ha sido otra cosa que un es-
crito mesurado de la Academia mejica-
na correspondiente de la Española de 
Madrid. E n él ya indica que no cree en 
la veracidad de la noticia y se aclara el 
origen de ésta. Se trata, según nuestros 
Informes, de un enredo cinematográfico. 
L a errónea versión llegó a Méjico pro-
cedente de Los Angeles. Al parecer, se 
lanzó con finalidades comerciales o con 
relación a los artistas sudamericanos. 
E l escrito llegó a la Academia duran" 
te el período de vacaciones. E l secre-
tario, don Emilio Cotarelo, respondió ha-
ciendo constar que escribía en nombre 
propio, pues la Academia no podía re-
unirse. L a carta niega rotundamente que 
académico alguno haya pronunciado las 
palabras que los americanos considera-
ban ofensivas. E n cambio, ataca enér 
gicamente las traducciones cinematográ 
ficas al español. No es el ceceo de algu 
nos artistas lo que los académicos cen 
suran, sino las traducciones o redaccio-
nes infames llenos de atentados. E l idio-
ma, hecho la mayoría de las veces por 
los que no tienen noción del castellano. 
Tal carta, leída ayer, fué aprobada y 
aplaudida por la Academia, que la ha 
hecho suya. Luego de añadirle algunos 
extremos, tendrá carácter oficial y se 
hará pública. 
Fué designado don Julio Casares, re-
presentante de la Academia en el acto 
que celebrará la Academia de BeJlas 
Artes de Nueva York, que ha invitado 
a la Española. 
Se acordó concurrir con el envío de 
libros a la Exposición librera de Buca-
rest. 
Fueron también revisados otros expe-
dientes y no quedó tiempo para el exa-
men de papeletas. 
£ 1 Sindicato Cató l i co 
Escuela. Mañana termina el plazo de 
formalización de matrícula. 
Segundo salón de independientes.—Se 
ha inaugurado en la sala de "Heraldo 
de Madrid" el Segundo salón de artistas 
independientes, que estará abierto hasta 
el día 15, de seis a nueve de la noche. 
y generoso, para encauzarlo hacia la con-
secución del fin humano social. 
Estudia el concepto de pueblo a tra-
vés de la historia, poniendo frente al ciu-
dadano de Aristóteles (burgués privile 
que se derogue la ley de destinos civi-i ece egta le enda. «sefiales lumino 
les, opuesta al espíritu del fuero muni-
cipal; derogación de la real orden de 
2 de abrü último, por la que se declaró :Mal g i ^ ^ j . . A l pie ¿eíativcTa 
que los Ayuntamientos no podrím ©OO* MtóíM ^ textualmente: "Las seña-
traer ningún empréstito ni enajenar sus iIeg lumino3ag en Madridi Son janzaia^ 
b l f d f M Í 5 Í m e f g o ^ patnmoniales sjn previa cenfor-|eil d ^ ¿ 0 ^ para €l tráflco de 
Día üe Marumet, por iniciativa y traba-, m i ^ d dei ministerio de Hacienda; que 
jos de su consiliario, el celoso párroco don| ia innovación establecida en 
S Í T e n y ^ r a T n * ^ contenciosoadmin.strativo 
1923. E n una y otra nos sirvieron lasiresPecto a no sea preciso, para la 
mismas bases, o sea un pequeño regla- procedencia del recurso, que la resolu 
giado), el ciudadano moderno, que a na-jmento de parcelación de fincas, aproba-lción impugnada vulnere un dorecho de 
die excluye de la comunidad política. Laido por los ministerios de Hacienda y ¡carácter administrativo establecido con 
democracia moderna, a diferencia de la | Fomento, como una sección del Sidica- anterior;dad a favor del demandante, si-
coches y para el de peatones. ¡Euen 
sistema!" 
E n el texto que acompaña a ôs cli-
chés se dice lo siguiente, respecto del 
sistema londinense: "Estas señales (las 
de Londres) consisten en una tila de 
Cuadros. Galerías Ferreres. Eohegaray, 27, 
D E R E C H O ROMANO 
E n la convocatoria de junio ingresó to-
dos sus alumnos en esta asignatura, así 
como en las demás de la carrera de D E -
JRECHO. Número limitado de plazas. E l 
curso da principio el día 6. 
Academia Fuentes-Lozar 
Arrieta, 13, praL Teléfono 15469 
antigua, no admite la subordinación dejto Agrícola de Pobla de Mafumet (Ta-
clases. Además, mientras en la antigüe-irragona). Estas bases fundan el reparto 
dad el individuo existía para el Estado,¡en varias condiciones que para lograr 
en los tiempos modernos es el Estado ¡tierras necesita reunir el socio; las prin-
el que vive para todos los individuos. cipales son: ser pobre y mayor de edad y 
Diversos tipos d e m o c r á t i c o s !labr^do'¡. PeroKde tal manera que a mayor 
r ¡grado de pobreza le da también más 
probabilidades; éstas se computan en nú-1otorgue exención de derechos o tasas 
meros y tienen cinco números quien sea 
tan pobre que su propiedad rústica no 
alcance el valor de 5.000 pesetas, a medi-
da que sobre vaya traspasando aquella 
Ahora bien; esta democracia moder-
na, que supone el ejercicio del poder po-
lítico por todo el cuerpo social, ¿es una 
concepción ideal que responde a una rea-
.cados verticalmente; han sido in3fala-no que baste que el acuerdo "crumd0|da3 en variag ciuáades blos 
haya infringido alguna d sposicion Vtotífflkja y se están introduciendo ..n la 
imnistrativa con fuerza legal; oue se:metró ^ La3 luces de cada t roj 
supnma en el artículo 362 el mciso por arnbarina y verde miran a los u a m £ . Duelos. Bendijo su unión el padre Ba 
virtud del cual, si se dicta dispo^ción jes avanzan y egtán profundaren-1 dta. tío de la novia ^ . 
legal en contrario, el Estado, cuando i ^ncaouchadas nara concentrar el haz — E n Matienzo (Santander) se ha ce 
le encapucuaoas para concentrar eVnaz lebrado la boda de la encantadora se 
Madariaga con la bellísima señorita Ma-
ría Teresa Espinosa y Arlas. 
Se han celebrado en Sevilla los de la 
bella señorita María del Carmen Benju-
mea con el ingeniero de Caminos don 
Rafael de Casso y Romero, en los que 
actuaron de testigos el conde de Campo 
Rey don Ignacio Vázquez, don Augusto 
Fernández de Peñaranda, don Ricardo 
Serra, don Juan Luis Romero de Aranda 
y don Domingo de Casso. 
L a boda se celebrará el 24 del presen-
te mes. „ ' 
Bodas 
B I A R R I T Z , 2.—Hoy ha contraído ma-
trimonio en esta población la señorita 
Carmen Pardo, hija del ex presidente de 
la República del Perú, señor Pardo, con 
don Manuel Escandón, hijo de los mar-
queses de Villavieja. E l Obispo de Ma-
drid-Alcalá vino expresamente para dar 
la bendición nupcial a los contrayentes. 
Asistieron al acto numerosas personali-
dades de la aristocracia. 
— E n Madrid se ha celebrado la de la 
bella señorita Sofía Escario y Bosch con 
el secretario de Embajada don Daniel 
Fernández Shaw. 
—En Comillas se ha verificado el en-
lace de la encantadora señorita María 
Benito López Sert, hija de los marque-
ses de Lamadrid, con don Francisco Du-
clós, siendo padrinos la marquesa de La-
madrid y el padre del novio, don José 
ftlruna Emnresa no oue- !um1noso- ™ r cons guíente, nada mdi-!ñorita Trinidad Rringas López con don 
municipales a alguna ^mpresa, no que can except0 a los que están c o m p e t a - " - r , . ^ ^ 
de subrogado en la ob igacón de abo- mente ¿ frent \ 3 toneg * se 
nar al Ayuntamiento el importé de t a - „ „ iJ.,r»«_ _ hallan en cualquiera otro tostado no; 
Natalicio 
Ha dado a luz con toda felicidad un lidad en la vida o es sólo al decir deiriq„Pza va disminuyendo los números, de\^s tasas o derechos; que las Diputado- den saber ^ aoerca de ^ la e o J ^ ^ s e f i o r a del ex diputado a Cortes 
Clemenceau. el fatal crecimiento de las|modo que si llega a poseer en un valor nes hagan las liquidaciones y en-reguen.rrlente de tráfico que desean cruzaridon Dleg0 gaavedra Gaitán de Ayala 
SABE USTED QUE... 
en la Carrera de San Jerónimo, núm. 12, 
existe un 
INSTITUTO CATOLICO F E M E N I N O 
Que es el único que educa exclusivamen-
te a la mujer, primera y segunda ense-
ñanza. Bachilleratos. Oposiciones. Magis-
terio. Taquimecanografía. Idiomas. Cor-
te y Confección. 
Clases especiales nocturnas económicas. 
Alumnas externas y medio pensionistas. 
 i ll    
minorías gobernantes? Para resolver este 1 de 25.000 pesetas ya no puede tomar parte 
problema hay que estudiar los distintos en la parcelación. Otro factor aumenta 
tipos de democracia. A este propósito, el 
señor Gil Robles estudia los varios sis-
temas de democracia directa y repre-
sentativa, mezclados con elementos de 
de Dependientes 
*- . . ^ 
E l Sindicato general de dependientes 
de comercio, industria y Banca " L a Re 
geneiracón" celebrará el próximo do-
mingo vanaa Lestas en honor de su P a 
trono San Francisco de Asís. 
A las nueve de la mañana se cantará 
Una imsa solemne en la capilla del Obis-
po; a las dos se reunirán los asocia-
dos en un banquete intimo y a las cin-
co de la tarde habrá una velada en la 
Casa Soc.al Caiól ca, plaza del Mar-
qués de Conullajs, 7. Las tarjetas para 
el banquete pueden recogerse todos los 
días laborables, de ocho y media a nue-
ve y media en la secretaria del Sindi-
cato; la entrada al salón para la vedada 
será por invitación. 
Estadís t ica d e m o g r á f i c a 
Según el resumen estadístico facilita-
do por la Dirección general de Sanidad, 
en la semana que terminó el 20 de sep-
tiembre han ocurrido 2.956 nacirríentos 
y 1.851 defunciones en las ciento tres 
poblaciones españolas, que cuentan con 
más de 20.000 habitantes, bi bien los 
datos que se tienen de algunas de ellas 
no son completos, por lo que las cifras 
anteriores son menores que la realidad. 
E n los nacimientos marcha a la ca-
beza Madrid, con un total de 411 por 
193 defunciones; siguen después Barce-
lona, con 382 y 208, respectivamente; 
Sevilla, con 114 y 81; Málaga, con 99 
y 52, y Zaragoza, con 82 y 51. No hay 
datos de Valencia L a enfermedad que 
más defunciones ha ocasionado es la tu-
berculosis pulmonar, con 153, y la que 
menos, la viruela, con cero casos. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porqu9 es baso <Í9 
s u s a l u d 
Vó padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D I G E S T Ú N I C O 
tfs/ 9r.VIcept9 
• • M T S • v i r A t t f i f t e i f t * 
también las probabilidades, y es el nú 
mero de hijos, que, excediendo de cuatro., ti j Administración 
da un numero por cada hno. Colocadosl^ ° _ . . , , . 
loa números en una urna y determinado^6 Justicia, Instrucción pública, eleccio-
democracia social, para concluir con ei qUe alcanza cada pretendiente, a la n€s para senadores y diputados a Cor-
tes, operaciones de quintas uara el re-
emplazo del Ejército de mar y tierra, 
y, en general, todo Id que m'gtí'ñque 
cumplimiento de deberes del Estado. 
L a p r e l a c i ó n de las 
a los Ayuntamientos el sobrante por|acaba de ser detei^a 0 está H to 
estos conceptos a fin de cada trimestre ;de se de en march ^ ^ 
y que el Estado tome para sí todas las ve2 decidan cru2ar ^ el mom";nto. 
Schwalm que el término "democracia 
concebido como expresión del gobierno 
por el pueblo, es la fórmula imprecisa 
de un conjunto de hechos, diversifica-
dos por ¡species y variedades. 
Esto solo justifica el interés del tema 
misma parcela, de mayor a menor, ia 
suerte en la bola que se saca determina 
quién sea el favorecido; •• ~ 
Se trata, asi en la primera como en 
la segunda parcelación, de fincas de bue-
na calidad, completamente en estado de 
Ademas, para los católicos hay otros mo- eSpiéndida producción. E l labrador no de-
tivos de interés: los problemas de juati- bía hacer otra cosa que trabajar y reco' 
cía (y por tanto de moral) que la demo-
cracia plantea y las enseñanzas de teó-
logos y Pontífices. 
L a democrac ia de 
exacciones 
Pide el Ayuntamiento de Burgos la 
supresión del orden de prelación de las 
ger cosechas ya desde el primer año; 
asi que calculamos en diez lo* años de 
amortización. 
Al hacer en 1921 el reparto, según iae 
indicadas bases, y por riguroso torteo, , 
cada aparcelado. ¿agó ya la primera dé- exacciones, asi como la incompatibih. 
cima parte, así que, al llegar al año ac-idad entre ullaa y otras, por entender 
tual debía quedar terminada la amorti^jque tales limitaciones no responden a 
zacáón, y, por consiguiente, cada uno pro* 1 ninguna finalidad práctica; que se rein-
católico ha de ser Santo Tomás. E n él|pietarío con escritura notarial de su par-|tegre a los Ayuntamientos el importe, 
hay que estudiar: la comparación de lajéela, y cusí fué, asi puntualmente ha ocu- gin mermas, del recargo de diez y seis 
S a n t o T o m á s 
Punto de arranque del pensamiento 
democracia con otros regímenes; los ele-|rrido, en el día señalado por el notario|gg^^gj^^ sot)re cuotas de la con-
mentos democráticos de una constitu- han ido desfilando en remesas de cuatro 
ción perfecta, y el alcance de las afir-
maciones democráticas 
cada día y todos el último, para librar 
les su correspondiente escritura nota-
tribución territorial deducido el de las 
atenciones de Primera enseñanza corres-
Santo Tomás opina que, supuesta la rial. Sin faltar uno, sin ningún tropiezo,!P0ndieilte8 al año de 1901, y que se so-
recta ordenación soberana, la Monarquía; con una alegría mucho mayor que la ex-
ea superior a la democracia, por la ma 
yor facilidad para la unidad de direc-
ción. E n cambio, cuando la autoridad 
so aparta del bien común, la tiranía del 
monarca, en razón de su concentración 
de atribuciones, es más peligrosa que los 
desenfrenos demagógicos 
perimentada el día de quedar favoreci-
dos por la suerte. Compareciendo en Ta-
rragona con sus mujeres y sus hijos a 
celebrar tal acontecimiento, llenos de pa-
labras y más aún de afectos para el que 
había sido el iniciador de tal proyecto. 
Por las trazas lo mismo va a suceder 
E n su teoría de constitución perfecta, con la parcelación verificada el 1923 y 
Santo Tomás admite el elemento monár-|que termina dentro de dos años, los so-
quico porque uno solo dirige según la Icios, muy contentos, muy ufanos, espe-
virtud; el aristocrático, porque debajo dojran llegar al término sin atrasarse en 
aquél varios gobiernan también con | ninguna anualidad, ni de una peseta, 
arreglo a la virtud, y el democrático, 
porque todos pueden ser elegidos por el 
sufragio de todos. 
Los comentaristas de Santo Tomás 
discrepan entre sí profundamente. ElllUíAKI'fPT) II P 
conferenciante analiza los puntos de vis- IflUrl l£ i t \n» Ü 
ta de Buillon, Schwalm, Pegues, Cra-
hay, etcétera, y deja planteados los pun-
tos de duda en la interpretación de San-
to Tomás: si es o no monárquico; si <«u 
democracia es gobierno "de todos" o "de 
muchos"; si admite el sufragio y en qué 
Los conductores tendrán, naturalmen-
te, su atención concentrada 2n l i luz, 
y no hay señal, ni visible ni «icús'ica, 
que avise al transeúnte. E n Madrid, por 
ejemplo, no solamente pueden ios pea-
tones ver la luz, sino que una oampana 
les da un aviso perceptible al iluminarse 
el farol amarillo," 
Como es natural, el marqués de Ho-
yos, al comentar la fotografía que mos-
traba a los periodistas, no recató su 
satisfacción ante la comparación que'trétenlda 
tanto decía en elogio de los encargados 
de regular el tráfico en Madrid. 
(nacida María de los Dolores Martínez 
del Campo). 
Fiesta 
E n Lamisco (Bilbao) se ha celebrado 
una "gimkhana" hípica, en la que actua-
ron María Victoria Chávarri, Marichu 
Zabala, Begoña y Tere Chalbaud, Tere 
y Elena Urizar, Mari Basterra, Pilar 
Real de Asúa y la niña Tere. Chávarri, 
hija de los marqueses de Triano, y de 
ellos, los condes de Ruiseñada y Villalon-
ga, Fernando Ibarra, José Luis de Az-
nar, Horacio Echevarrieta, Agustín Zu-
birla, Manuel y Luis Lezama Leguiza-
món y José María Urizar. 
L a fiesta resultó muy agradable y en-
E l problema de las 
subsistencias 
E l concejal don Jenaro Marcos hizo 
entrega a los informadores de una ex-
tensa nota en la que se refiere al pro-
blema de las subsistencias. Según dicha 
nota, desde mayo a fines de septiembre 
licite la derogación de la Ley de 6 de I los artículos de mayor consumo han ex-
septiembre de 1925 y las de 1876 y 1885,|perimentado las siguientes alzas: acei 
SOMBREROS 
B R A V E 
•ucxivnxiia 
sobre provisión de destinos civiles, de 
jando al libre arbitrio de las Corpora-
ciones populares el nombramiento de 
todos sus funcionarios con arreglo a las 
normas reglamentarias establecidas. 
Don José María Pí y Sufier, jefe de 
la Sección de Hacienda del Ayuntamien-
to de Barcelona, expone, en un razona-
do escrito: el régimen de Comisión Mu-
nicipal Permanente es extraordinaria-
te fino, 7 pesetas arroba; aceite corrien-
te, 7,50; garbanzos, 0,40, 0.30 y 0,25 en 
kilo; judias b'ancas, 0.25; judias p;ntas. 
0,45; arroz matizado, 0,04; lentejas 
0,16; salmón, 0,65 y 0,75; jabón, O.-Vo y 
0,15; queso manchego, 2 pesetas en 
unidad; queso de bola, 1.70; Vinos, 3,75 
la arroba, y patatas, 0,13. 
Todos estos precios—añade—se en-1, 9ade la T?rie df Cela; Miraflores de 
í ^ « ? gerenc ia a l a c h a vle-! ^ ^ V a l T % n £ é f f ? J t S ? t V 
Accidente 
A coijsecuencia de una caída, en la que 
resultó Con la fractura de un hueso del 
pie, ae encuentra en cama en San Se-
bastián el conde de la Puebla de Portu-
gal, quien con este motivo retrasará su 
regreso a Madrid. 
Salló 
Para Málaga, el conde de la Cortina. 
Llegaron de... 
Están en Madrid las bellísimas seño-
ritas Pilar Alvear, Carmen Durán, Ma-
ría Castresana, María Luisa y María Vic-
toria de Carlos, Emilia Moreno Carac-
ciolo, Paz y Carmen Gil Delgado, Car-
men y Mimo Moreno Ossorlo, María Isa-
bel y Carmen Quíroga, María Rosa, Lola 
y Manolita Sanchiz, Belén Villacieros y 
Juiita Viliapadiema. 
—Han regresado: de Biárritz, el con-
de de España, los condes de Velayos y 
los vizcondes de Altamira; Coi uña, el 
conde de Esteban Collantes y los con-
mente superior al de la ley de 2 de oc-i Ja. que, a pesar de haber sido taniianca, la"mrrqGésrdrc7Ha"perraAdeííi 
tubre de 1877 y en las grandes ciudades, i mala como se dice, permite que los acá- París, los duques de Lerma; Puentcvies-
sobre todo en las cargadas de Deuda, paradores guarden en sus depósitos más 
sería aún superior el sistema de Geren-jdel 90 por 100 de los artículos, com-
te; todos los concejales deben ser de P^dos a bajo precio. También han sido 
elección popular; es un error la existen- compradas a bajo precio más de 40.000 
go, el vizconde de Salcedo Bermejillo; 
San Sebastián, los marqueses de Com-
bil, el marqués de Casa León y la mar-
quesa viuda de las Delicias de Tempú; 
. . . QJcia de concejales suplentes; la facul-1 arrobas de aceite y una crecida cantV- ?^Ú'l' i ^ con<|es,de J,09 Corbos; Biá-
55Sr 46 " h0"brM tad conedma a, .Ucafae de delegar Ü W i l . Z M ^ A ^ ^ . ^ S g , StSK 
Suárez reconoce la superioridad de Ja funcionea en los tenientes de alcalde es no han querido vender al precio de alza, los condes de Limpias; Fuenterrabía, la 
Monarquía, pero quiere moderarla por la mucho mejor que el de Tenencias deiY este manejo Incalificable -̂ s el que'condesa de Agullar de Inestrillas y la 
medida; si en su concepción el pueblo lntervenc|¿n de ia colectividad. L a Mo- Alcaldía; es bastante inútil el cargo de'produce la enorme subida en los precios ¡coridesa úe la3 Cabezuelas; Málaga, el 
se gobierna o lo gobierna el monarca,i narqu{a y ia aristocracia necesitan una concejal jurado y bastaría con que h u - y a que se exige al detallista verde- ¿ marriués de la Paniega; Oftate, el duqua 
y, finalmente, si la transmisión del po-iln8tltucl6n p0Sitiva para establecerse. L a bi ese dos o tres tenientes de alcalde precio determinado" ' ' ¡de Sotomayor; San Ildefonso, los vizoon-der se hace de Dios al gobernante a tra-1 -
vés del pueblo. 
Bellarmino y S u á r e z 
Prescinde el orador de la refutación 
democracia no la necesita. Basta que la encargados de la defensa del cumplí-
mUltl,U%"e?eíhrna.ura! c ^ V o c ^ a d j ^ S S S S S S ^ ^ 
'flearse la municipalización de servicios, 
Son loa aoanaradnr^B « c„ 1 i*«ut i^-ldes <le Cuba; Sevilla, el marqués de Mo-r.mM*{í! SnríSJS A 1 j l,Cl0, 108 ™nte; San Sebastián, el marqués de Ben-
causantea de la subida de los precios daña y los condes de la Revilla; Sego-
gracías a un agio desenfrenado. Estos vía, el marqués de Chiloeches; Vitoria, see por 
^Es^s^teoría, llamada de la transmisiónI Para la que existen demasiadas trabas; ¡acaparadores, prosigue- la nota, "reci-^oa' marqueses" del "Présnor^Ávilar'ía 
mediata, ha sido combatida por los mo-jdebe abolirse en absoluto lo que se re-]ben sus mercancías sin más tribuios ni'9efiora v'uda de Carreras, don Frau-
de los galicanos y de los discípulos deidemos autores católicos, como Liberato- Aere a la necesidad de concede.- desti-Jimpuestos que el abono de O^S T>P4PtiuilCÍ8CO Rodríguez y don Gabriel Ulla-
Guillermo de Occam, y se ocupa de los:re( Taparelll, Cathrein, Meyer, Schiflnl, * »•*-• — ^-^ « J Í — Ü . - — I . . . . 
teólogos españoles del siglo XVI . I Grandclaude, etcétera. 
Para Bellarmino, el poder viene doj Luego de examinar el avance moder-
Dios y reside en la multitud, ya que na no de ia democracia, el señor Gil Robles 
die tiene por sí derecho a mandar en los estudla el pensamiento de los Papas, 
demás. Como la colectividad no puede ¡Hasta Gregorio X V I inclusive, los Pon-
ejercer directamente ia soberanía, ha de tíñees se ocupan sólo de robustecer el 
conferirla a uno o más hombres. Por principio de autoridad. Pío I X en la pro-
eso, las formas de gobierno son de de-
recho positivo, y no de derecho natural. 
Esos poderes multiformes vienen de 
Dios, pero mediante las deliberaciones,!t¿Ca. 
la elección de las personas y las trans 
e/^IDÍA 
CHATI PAíl « m i m o 
posición 60 del Syllabus condena la doc-
trina positivista, que pasa de la investi-
gación cosmológica a la moral y poli-
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ucic o ia üc^caiuau uo wwnwpuT uesu-1 uiipueaWJH que ei at>ono de 0,25 pesetas ivuunguezi y non LraDnei unas-
nos a los licenciados del Ejército, y.lpor cada 100 kilos de mercancía ensa-ioes' AzcoitÍ8' doña Elena Bárnoya; 
finalmente, los Ayuntamientos han deicada y otras cantidades comñrendidas u ^^,t^ la xeñoraJ.v,llda ds Andrés: érí-
organizar sus sistemas de ingresos se-lentre 0.10 y 1.50, según la S S S M ^ í ^ f f M W ^ d i l x ^ ^ J * J Belinchón. 
gón sus peculiarea condiciones y nece-jv envase ¿ a r t í ¿ u l o ^ p o s I t I d T ^ 
siaacles- to' es Por «na sola vez y sin liml- Ibáñez; Ciboure. doña Julia Brea- Cabe-
E l Ayuntamiento de Gerona señala, tación de tiempo, les ofrece campo para z6n de la Bat doña Olimpia Gutiérrez; 
como materias susceptibles de reforma,lla «pecu'ación, de tal forma, q-is pue-'̂ f,1"6™1, don Benjamín de Arriba; Caá-
las siguientes: ampliación de términos|den comprar a bajo precio, pueden al-j* jrteódon .Manuel Marañón; Cuzcurri-
municipalea, supresión de la represen-macenar con un gasto irrisorio y esca-lln n Tir6n' don Gonzalo de Cánu-
tación corporativa, circunscripción mu-|motear la mercancía para provocar la'corial d ^ 
nicipal única, establecimiento de regí-!demanda y, por consiguiente, el alza. 
León X I I I arroja luz vivísima sobre 
el problema. E n la Encíclica "Dintur-
num" admite que los gobernantes pue-
dan, en ciertos casos, ser elegidos por I caci'ón de contribuciones especíaleT'v 
la voluntad de la multitud. Pero esta -iT„T,iifi 
menes de enseñanza como los Patrona 
tos de Barcelona, libertad en el nombra-
miento de personal subalterno, modifi-
cación de algunos conceptos tributa-
rios, facultad más amplia para la apli-
Estado general.—En la parte oriental 
de América del Norte existen presiones 
altas y en las costas orientales de la 
misma comarca hay dos centros de 
presiones débiles, uno sobre el meridia-
no 60 y el otro entre los meridianos 
30 y 35. 
Permanece en las Antillas y América 
central el área de presiones débiles se-
ñalada días pasados. 
Sobre Alemania oriental y Polonia es-
t á el centro de un intenso anticiclón 
que se prolonga por el Oeste hacia las 
vin C:BCU:TO ÁÜTOMOY;L!</TA 
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no les delega la autoridad, ni le con 
flere los derechos del poder, sino que se 
limita a decidir quién ha de ejercerlo. 
E n ciertos pasajes de la "Inmortale 
Del", y la Sapientiae, considera que la 
intervención del pueblo en el Gobierno 
puede en ciertas circunstancias ser un 
deber. Ademáis, León X I I I se preocupa 
extraordinariamente de la educación mo 
ral de la democracia 
simplificación de la exacción de contri-
buciones especiales. 
C o m p o s i c i ó n de los 
Ayuntamientos 
E l Ayuntamiento de Cariñena presen-
ta una proposición de Interesante orl-
^ . - .Alesanco y don Joné María Ordóñez- E l 
Nada práctico se conseguirá si ia ac-IEspinar, doña Carmen Viesgo don (', 
ción no va encaminada hacia el produc-|fi110 Hereza y don Víctor Espinós- Fuen-
tor y asentador, que son los únicos I^rrabia' la señora \iuda de Cubillo-
causantes de la elevación en los precios ,J0?tanar' don Fernando Drake; Griñón' 
l • . i f e n v % e p C Í < í n - Rr2dr^uez Sánchez;' 
L a s Oposiciones a £endaye-Plage. dona Trinidad Soroa; Los 
* Luis Odriozola; Llanes don 
m e c a n ó g r a f o s S S X ^ S ^ ' Llosa de Ran-. 
Viajeros 
ra Casa Consistorial ha sido expuesto!de la Corte- de Pnmni^ri ¿ Jf*?*8 
al público la relación de los asurantes i tlán, el ffróa d e ^ K . ^ . , ? ^ 
admitidos a las oposiciones a plazas de i^ce lona , el marqués de Lamadrid v el 
""iares taquígrafos me-l^nde de Reseñada; de Sevilla a Bavo-
mntamiento de MadridlS* c u " 0 ^ ' eI conde del Fresno- de 
escribientes auxil 
canógrafos del Ayunta i 
-——c- . - - j uw^o^ítui,».» uv; iw.tmriu i g^n «SpKnafiá Vrn f tresno; ae 
'Ércírculo" ¿¿"Estudios, orientado ha-1 ghialidad en lo que respecta a la com-'V la de que tienen la docum-íntaciónlTorata- a parf , larIn! ,os condes d» 
cía la formación del criterio doctrinal1 posición de los Ayuntamientos. Estos ^completa, acívirtiendo a éstos que no-ide Zarkú^ o ¿Pl c??des de Savia; 
drán completarla, en el Negociado de'6a deiTed^^^ mzrqu*. para la actuación práctica, debe además, "deberán estar constituidos por repre estudiar l i realidad de la democracia,! fientación proporcional de los sectores 
especialmente la española. Por eso este | looalea agrrícola comercial e Industrial, 
ano estudiara también la democracia en: RuMivididao pataj. renrpqentarinnM *n 
el pensamiento de los constituyentes de suDamamas estas representaciones en 
Cádiz, y de los hombres do la Restau- ProPietanos. patronos, obreros y depen-
ración. dientes, más cuatro miembros natos: 
Finalmente, señala como escuelas de uno, administrativo, el secretario; otro, 
democracia el Municipio, las organiza-]sanitario, el módico titular más antiguo; 
clones sociales, y por último, las agru- 0tro, de Primera enseñanza, el maestro 
paciones políticas, actuando en ellas más antiguo de la localidad, y otro, ha-
Personal, hasta el 14. inclusive, del co'-ha. e T W r q u t V ^ 
mente mes de octubre. E l día 15 se «án a Córdoba, la condesa v L ^ d e C ^ 
verificará en el Salón de Subastas del Padilla; a Barcelona, desde Comillas lo* 
Ayuntamiento (Casa de Cisneros) e l ! * 0 0 ? de Güe" e hija Carmen- de Vi-
sorteo público de los opositores. I ^ K ' ! -marq"^ de Villamizar;'de San 
— — ^ ^ r u » . » - - ^ s ^ ^ ^ a ^ ^ vi"ri* 
to, conocerá de todos los asuntos que | lo* condes ¿ * SrSV^VwSSTill c mpeten a la Administración munlei- Monsrat, la marquesa viuda de Moni)0 
¿on ese esuíritu de verdad y de j sticla.l ^ i T " 0 ^ ~. • ' í pal' tanto Para su resolución como para ll3' * dn parÍ8, la baronesa de Ovllvar. 
que en l a P S el mteiventor que, caso de no su informe, suprimiéndose todas las r - L o f i c°nde« de Agreda pnsan tempol 
ílcarae con la dicha, según la sublime ««ktir, estará representado por el se- Comisiones y Patronatos de carácter A"T^arauz' con 8U3 hij08 108 du-
enseñanza do la moral platónica. [cretarlo. Asi constituido el Ayuntamien-1 local existentes", 'sarlo Silva061"11 y 8U8 nlet0S Jalm0 y ^ 
Viernes 8 de octubre de 1930 J 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XX.—Núm. 6.620 
n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
Y E E L 
E l estudio que acaba de editar el Banco Exterior sobre "La situación finan-
ciera de España y el cambio de la peseta", es antes que nada un empeño sim-
pático E l Banco entiende que uno de sus deberes específicos es colaborar en una 
política de cambios y aporta a ella los principales datos esclarecedores de la 
situación económica del país "a fin de deshacer equívocos y proporcionar com-
probaciones verdaderamente objetivas". Según nuestros informes, este folleto será 
traducido a las principales lenguas vivas y se repartirá profusamente en el ex-
11 Comienza haciendo una pequeña síntesis de la crisis de la peseta y luego va 
analizando los principales factores de índole económica, tales como las reservas 
oro la circulación fiduciaria, el presupuesto del Estado, el movimiento bancario, 
las emisiones de capital, los precios y el balance de cuentas para inferir que la 
principal causa de nuestra actual situación valutaria radica en una desconfianza 
causante de retenciones de divisas extranjeras y exportaciones clandestinas de 
capital con fines especulativos. L a armazón del folleto es metódica, su estilo claro 
y comprensible, acompañado por añadidura de expresivos gráficos. Esta visión 
fundamental nos parece acertada. En algunos detalles hubiéramos deseado una 
mayor precisión y rigorismo técnico. Así, por ejemplo, al tratar de la carga de 
"•astos públicos que debiera compararse con la renta nacional y no con el nú-
mero de habitantes; al examinar el problema de la inflación y, sobre todo, al 
establecer el valor de la libra, conforme a las paridades de los precios. Sobre este 
último punto vamos a insistir porque la opinión está un tanto desorientada. 
Calcula el Banco la referida paridad conforme a la siguiente fórmula: índica 
español de precios, aumentado en un 6 por 100, dividido por el promedio de loa 
índices europeos en paridad con el oro y el cociente multiplicado por 25,22, par 
teórica de la libra. "Los índices españoles han sido corregidos aumentándoles un 
6 por 100, que era próximamente la prima del oro en relación con la peseta en 
el año base 1913." Siguiendo este método resulta que durante los meses que 
corren desde julio de 1929 hasta junio de 1930, que son los analizados en el estudio 
de referencia, el cambio bursátil de la libra ha excedido progresivamente la pa-
ridad teórica. Desde un exceso de 1,79 pesetas por libra en julio de 1929 hasta 
un exceso de 6,38 pesetas por libra en junio de 1930. Permítasenos afirmar que el 
Banco exagera en este punto y que las traducciones que se hagan para el público 
europeo 'deben de corregirse. Veámoslo, 
Desde luego, conste que nuestro criterio sobre el valor de la curva de las 
paridades es relativo. Pero puestos a examinar este punto, el cálculo debe ser 
francamente correcto. 
E n primer lugar, la prima del oro (libras o dólares) no fué en 1913 un pro-
medio de 6 por 100. L a media de la cotización de la libra era en dicho año 27,13 
pesetas y la del dólar 5,574 pesetas, lo cual süpone unos premios, respectivamente, 
de 7,57 por 100 y 7,56 por 100. Además, holgaba esta estimación: con hallar la re-
lación de los índices remitidos al año base de 1913 y multiplicarla por 27,13 bas-
taba para hallar la paridad de la libra. 
E n segundo lugar, esta no debe buscarse utilizando el promedio de los índices 
"europeos" en paridad con el oro, sino el promedio de los tres índices "ingleses". 
Por ambos motivos, nosotros opinamos que la realidad la expresa el siguien-
te estado, más correctamente que los cálculos del Banco. 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E , 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu 
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58-57-56-55; en baja, 1.046-40; Español de 
Crédito, fin corriente, 442-43; Alicante, 
fin de mes. 517,50-17,75-17-17,25; Norte, fin 
corriente, 562-63-64; Petronilos, fin co-
rriente, 56,25, 56,75 y 56,50; Alicantes, pri-
mera hipoteca, 331,50 y 332. 
LA LIQUIDACION D E S E P T I E M B R E 
E n la liquidación de septiembre se ori-
ginó un saldo en metálico de 7.832.671,50 
pesetas y fueron recogidos los siguientes 
títulos: 
Banco Español de Crédito, 850 títulos; 
Central, 1.300; Alicantes, 3.225; Nortes, 
1.850; Tranvías, 175; Andaluces, 75; Ex-
plosivos, 4.275; Petronilos, 4.325; Felgue-
ras, 3.450; RIf, portador, 550; Ford Mo-
tor, 85; Los Guindos, 75; Guadalquivir, 
50; Chades, 520; Alberches, 200; Azuca-
reras ordinarias, 3.175, y varios, 150. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas 
Toros en provincias E l cupo de f i l a s d e l S a n t o r a l y c u l t o s 
reemplazo de 1930 S O L O R Z A N O Y B I E N V E N I D A 
E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, 2.—Esta tarde se ha ce-
lebrado en la Plaza Monumental una co-
rrida extraordinaria con ganado del con-
de de la Corte, para Bienvenida y el me-
jicano Solórzano, mano a mano. L a en-
trada ha sido buena. E l ganado ha sido 
Día 3.—Primer viernes—Stos. Teresa 
del Niño Jesús; Cándido, Dionisio, Faus-
<ÍP llama a QO 000 hnmhrM Hp ÍOS to' Cayo' pedro, Pablo, Ewaldo, márti-^6 l lama d yU.UUU IlOmulCb, UtJ W5> res. Maxim¡ano, obispo; Gerardo, ab.; B. 
CUaleS 32.0UO COrreSpOn- Marcos Crisdo, mártir.—La misa y ofi-
den 3 Africa ĉ 0 divino son de Sta. Teresa del Niño 
. , Jesús, con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Francisco de Asta. Por real orden circular que publicó Solemne Tedeum a las 10 de la noche 
rfoble y algo pequeño,"V coli'Doco"Doder layer el "Diario Oficial" del ministerio, Ave María.—12, misa, rosario y comida 
por lo que después de la suerte de varas1 del E3ército se ^ en 90000 hombres|a 4o mujeres pobres, costeada por doña 
quedaba agotado lel número de reclutas pertenecientes alljoseñna Rojas. 
Bienvenida en "el primero ha estado re- reemPlazo de 1930 ^ agregados al mismo 40 Horas.—S. Francisco el Grande, 
guiar con la capa. E n quites tampoco Procedentf9 de c i s i ó n y de prórrogas 
hizo nada de particular. Solórzano pasó de s ^ 1 1 ^ ^j1,36',,^ han de constituir 
desapercibido. E l toro tomó cuatro Du-|el "cupo de ñlas de los cuales serví-
Interior, 2.910.000; Exterior, 29.500; 4!yazos con codicia E l sevillano hace una rán en -^"ca •52000 y en la Península 
por 100 amortizable, 2.000; 5 por 100, 1920,¡faena concienzuda con la muleta núes el 58-000" 
103.500; 1917, 15.500; 1926, 17.000; 1927, sin toro no se presta y atiza un metisaca v Los recluta3 en caja disponibles para 
impuestos, 263.000; con impuestos, 198.500; luna estocada con derrame interno hu-|destin0 a CuerP0 íluo excedan del cupo 
3 por 100, 162.500 ; 4,50 por 100, 1928. 
Corte de María.—Buen Consejo, en San 
Isidro (P.); E . Pías, en S. Fernando, y 
S. Antonio Abad, 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
272.500; bonos oro, 68.000; Ferroviaria, 5 
por 100, 13.000; Ayuntamiento de Sevi-
lla, 2.000; Ebro, 6 por 100, 27.500; Tras-
atlántica, mayo, 50.000; noviembre, 3.500; 
yendo que da fin del bicho. (Pitos.) ¡de filas, constituirán el cupo de instruc-:misas cada media hora. 
potecario, 4 por 100, 6.500; 5 por 100, 
174.500; 6 por 100, 38.500; 5,50 por 100, 






















Solórzano en el segundo, está muy bien!cion- I Bernardas de la Piedad. — Novena a 
con la capa. E n quites se adorna muchoi E1 sorteo Para determinar los reclu- Nuestra Señora de los Peligros. 8, misa 
y remata'con media colosal. (Ovación )ltas íian de constituir ambos cupos1 rezada; 10, la solemne; 5,30 t., Exposi-
Bienvenida también se anima en el tercio!36 celebrará públicamente en todas las ción, estación, rosario, sermón, señor 
1926, 25.000; 1928, 5.500; Tánger-Fez, y hace cosas buenas. E l mejicano pone'caías de recluta el día 12 de octubre Sanz de Diego; ejercicio, reserva y ben-
17.000; Empréstito Austríaco, 50.000; Hi- dos pares buenos dejando llegar a su;Próximo' constituyéndose el cupo de filas dición. 
enemigo. Cierra el peón Ribera con uno|del Norte de Africa y territorio del Sa-| Buen Suceso.—Septenario a los Dolores 
bueno. Solórzano muletea por naturales y'hara S011 lc?s íiue obten&an los núme-;de Nuestra Señora. 6 t., Exposición, co-
otros pases con la izquierda gustando la r03 ,:nas bajos en la cuantía fijada en roña dolorosa, sermón, señor Jaén; re-
5,50 por 100, 16.000; Interprovincial, 15.000; ¡faena, pero a la hora de matar lo es. el adjunto estado; los siguientes, y tam serva, gozos y salve, 
bonos Exposición, 12.500. tropea, y larga un pinchazo, un metisa-bién en la cifra señalada, formarán el, Divina Pastora.—Novena a S. Francis-
Acelones.—Banco de España, 19.000; ca, y un bajonazo Infame (Pitos y pal-CUP0 de fila3 de la Península e islas ico de Asís. 4,30 t.. Exposición, vísperas 
Cataluña, 13.500; Central, 50.000; Españollmas de los amigos, que le obligan a dar ^y3-0611163' ^ los restantes pasarán a del Santo, corona franciscana, sermón, 
de Crédito, 15.000; fin corriente, 43.750;̂ la vuelta al ruedo con las consiguiente* pertenecer al CUP0 de instrucción. iP. Pérez; ejercicio, reserva, himno y ado-
López Quesada, 3.000; Previsores, 650; ¡protestas.) Los mozos a quienes corresponda for-lración. 
Guadalquivir, 39.000; Lecrín, 6.000; Cho- Bienvenida se adorna mucho con la ca- mar el CUP0. de filas serán clasificados,! Jesús.—ídem id. Por la mañana, mlaa 
rro, dobles de contado a fin corriente, pa en el tercero. E n quites sigue coirP9r orden riguroso de menor a mayoi ¡conventual, rosario y ejercicio; 10, misa 
12.500; Hidroeléctrica, 1.000; Chade, 2.500; Igrandes deseos de agradar. Solórzano se número obtenido en sorteo, en los descantada y ejercicio; 6,30 t. Exposición, 
Mengemor, 55.000; Alberche, 67.500; finlmuestra valiente y el tercio es animado, j^mamientos siguientes: el primero lo'estación, rosario, motete, sermón, P. Ce-
corriente, 50.000; fundador, 50.000; Sevi-lManolo pone tres pares de banderillas I inteerará-n la mitad de los que han de goñal; reserva e himno, 
llana, 9.000; Unión Eléctrica, 2.500; Te-¡superiores siendo ovacionado. Luego con 3er destinados a Africa y el primer ter- s. Antonio de Padua (D. de Sexto).— 
lefónica, preferentes, 57.500; Gran Vía,jla flámula está inteligente y valiente, y cio de los de la Península, y el según-;Novena a S. Francisco de Asís. 8,30, mi¿a 
5.000; Rif, fin mes, 100 acciones; Petró- cuaja una faena superior, dominando al:do' el. resto ê unos y otros. en el altar del Santo y ejercicio; 6 t, Ex-
leos, 75.000; Consorcio Almadrabero, 20ibicho que tiende a la huida. Después se; .Serán eliminados del sorteo: los acó- posición, corona seráfica, sermón, por pa-
acciones; Alicante, fin corriente, 700 ac- adorna y saca partido del bicho que ha £*dos a ôs beneficios máximos de la re- dre franciscano; reserva, gozos e himno, 
cienes; "Metro", 22.000; Norte, 35 accio- perdido ya el "gas". Tres pinchazos lau-'ducción del tiempo de servicio en filas; S. Francisco el Grande (40 Horas).— 
nes; fin corriente, 650 acciones; Madri-dables, media estocada y descabella. (Ova- ^cuota3V los ^ue se bailen sirviendo en Novena a San Francisco de Asís. 8, Ex 
leña de Tranvías, 22.500; fin corriente, 
12.500; Altos Hornos, 15.500; Azucarera 
de Adra, 5.000; ordinarias, 67.500; fin co 
rriente, 75.000; 
Petronilos, 735 
ción y vuelta al ruedo.) Ilos Institutos de la Guardia civil y Ca-1 posición; 8,30, misa en el altar del San-
E n el cuarto, Solórzano se adorna Con¡rabineros' los ^ se bailen ya en filasko y ejercicio; 10, misa cantada; 6,30 (., 
la capa y en quites. Bienvenida rematajen concepto de voluntarios y hayan in Expasición, corona franciscana, ejercicio, 
beneficiarlas, 7 cédulas; uno adornándose. E l mejicano coge losi^resado en el Ejército de la Península, bendición, reserva y gozos, 
acciones; fin corriente,¡trastos y da pases estatuarios por natura-1'3las adyacentes e Infantería de Marina, S. Fermín de los Navarros.—Idem id, 
250 acciones; fundador, 50 p. fundad.;¡les y afarolados, y de otras marcas, pa-en la. revista de noviembre de 1929 y 1830, misa de comunión y ejercicio; 6,30 t., 
Explosivos, 2.500; fin corriente, 27.500; rando y templando. (Ovación.) Sigue con|anteriore3. si han nacido antes de pr»- Exposición, corona franciscana, sermón, 
dobles de contado a fin corriente, 10.000; otros superiores y termina la gran faena |mero de junio de 1909, y en la revista P. Alcocer, O. S. B.; reserva, gozos y 
Ford Motor, 10.000; Río de la Plata, SOlcon una estocada entrando colosalmente!de marzo de 1930 y anterior, si han na- adoración. 
(Ovación y vuelta al cido en 0 después de primero de junio Templo Nacional de Santa Teresa 
de 1909; todos los voluntarios pertene- CP. de España).—Empieza el triduo a 
cientes a los Cuerpos de Africa; los ca- Santa Teresita del Niño Jesús. 8. misa 
bos, sargentos y suboficiales; los maes- de comunión general; 6 t., ejercicio, ser-
pa. E n el primer quite no hace nada, pues itr03 armeros. los músicos, los herrado-imón, padre Crisógono de Jesús Sacra-
el toro no está para fiorituras. Solórzano¡res de Primera, segunda y tercera cía-[mentado, C. D., y reserva. 
y un descabello 
ruedo.) 
E l quinto toro cojea de la mano Iz-
quierda. Bienvenida está bien con la ca 
Aun con todo, conste nuestra simpatía hacia estas actividades técnicas, pro-
ducto del estudio, que acusan en el presente no sólo el Banco Exterior, sino los 
principales Bancos privados. Ello es plausible y nosotros deseamos vivamente 
que el Banco de España no se inhiba en este género de estudios que sacuden 
muchos empirismos, bastantes anquilosamientos y renuevan las normas bancarias, 
elevándolas en su nivel. 
Cotizaciones de ayer 
I N T E R I O R 4 POR 100—Serle F 
(70,80), 70,50; E (70,80), 70,50; D (71), 71; 
C (71,55), 71,25; B (71,55), 71.25; A 
(71,55), 71,25; G y H (70), 70. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie D. 
81,75; B (84), 83,50; A (85,35), 85,25; G 
y H (87), 87. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle A 
(75), 75. 
AMORTIZARLE 6 POR 100.—Serle D 
(91,50), 91; C (91,50), 91; B (91,50), 91; 
A (91,50), 91. 
!J POR 100, 1917.—Serie C (87), 87; B 
(87), 87; A (87), 87. 
6 POR 100, 1926.—Serie C (100), 99,60; 
B (100), 99,60; A, 99,60. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie F , 
99,60; E (99,80), 99,65; D (99,80), 99,65; C 
(99,80). 99,65; B (99,80), 99,65; A (99,80), 
99 75 
6 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F , 83,50; E , 83,50; D (83,90), 83,50; 
C (83,90), 83,50; B (83,90), 83,50; A 
(83,90), 83,50. 
3 POR 100, 1928.—Serie E (70,) 70; D 
(70), 70; C (70), 70; B (70), 70,35; A (70), 
70,3á 
4,50 POR 100, 1928.—Serle E , 89,75; C 
(89,75), 89,75; A (89,75), 89,75. 
S POR 100, 1929.—Serie F , 99,40; E , 
99,40; D, 99,40; C (99,50), 99,50; B, 99,50; 
A (99,75), 99.65. 
BONOS ORO.—Serie A (169,50), 169,50; 
B (169,50), 169,50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(99.25), 99,25; B (99,25), 99. 
DEUDA MUNICIPAL. —Ayuntamiento 
Sevilla, sin cupón (94,50), 93. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Confederación Ebro, 6 por 100 (101), 
101,35; Transatlántica, 1926 (99,35), 99,45: 
25,0387; francos, 20,22; marcos, 122,66; 11 
ras, 26,9825. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pestas, 10,36; marcos, 23,812; libras,¡minio en lingotillos dentados, 95; mercu-
acciones. 
Obligaciones.—Electra Madrid, Cham-
berí, segunda, 7.500; Chade, 19.000; Se-
villana, 2.500; Telefónica, 36.000; Felgue-
ra, 1928, 13.500; Naval, 6 por 100, 2.000; 
1922, 10.000; Norte, primera, 2.500; Al-
sasua, 1.500; Especiales Norte, 6.000: 
M. Z. A., primera, 314 obligaciones; G 
3.000; "Metro", C, 11.500; Villacañas al haciendo un enorme quite el peón ^ 
Quintanar, 45.000; Azucareras, bonos, se- bita IV, que saca materialmente de de-iactnalmente en filas, acrediten haber con?union en el altar de la Virgen y ro-
gunda, 21.000; Cédulas argentinas, 10.000 bajo del toro al piquero. Ha sido el mo-servido en ellas nn año como volunta-!sarl0; ¥ - ^ segunda paite del To-
mento más emocionante de la corrida irio- A todos los demás reclutas, inclu-'£a,no; 6 Exposición menor, medita-
Bombita recibe una formidable ovación so los ^ hayan rescindido su compro- c^n. ejercicio reserva y salve cantada, 
por su hazaña. Bienvenida hace una fae- miso como voluntario con menos de un Cristo de la Salud: 8,30, rosario; 6,30 t., 
na gris, y termina con una estocada ma- año de servicio en filas, se les incluirá ¡^Posición, rosario, ejercicio y bendi-
la, un pinchazo y un descabello. (Pitos.)|en sorteo y se les atribuirá en cada cajalcion. Calatravas: 12 y 8 n., rosario, el 
E l sexto toro es el peor y la gente se¡un numero de orden 
aburre horrores. Solórzano .y Bienvenida! — • 
no hacen nada absolutamente con la ca-
pa. E l público empieza a desfilar. Para 
matar el mejicano emplea una faena so-
sa y rápida, que culmina con un bajona-
zo. (Silencio.) 
pesos; Asturiana, 7.000. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 2.—Cotizaciones de la Bolsa 
de Londres, recibidas por cable. Servicio 
de la casa Bonifacio López: 
Cobre standard, al contado, 44,126; ídem 
electrolítico, 46,10; ídem Best Selected, 
46; estaño Straist, lingotes, al contado, 
125,110; ídem Cordero y Bandera, inglés, 
en lingotes, 124; ídem en barritas, 126; 
plomo español, 16,10; plata: cotización 
por onza, 16,34; sulfato de cobre, 22,10; 
régulo de antimonio, en panes, 46; alu-
40,32; 
B O L S I N D E L A MAÑANA 
Explosivos, *1.057-54-57; en bajá, 1.04.>-
46; Chade, 664, dinero; Nortes, 558, 
558,25 y 559; Alicantes, 516, dinero; Fel-
guera, 101,50; Petronilos, 56; Azucareras 
ordinarias, 73. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Alicantes, 517; Nortes, 562; Chade, 664; 
Felguera, 101,25; Explosivos, 1.052 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 111,80; Alicantes, 103,20; Anda-
luces, 49; Banco de Cataluña, 121; Tran-
vías, 118; Felgueras, 102; Banco Colonial, 
122,25; Filipinas, 443; Ford, 216; Petró-
leos, 11,40; Chades, 667; Aguas Barcelo-
na, 218; Montserrat, 112,65. 
* * * 
BARCELONA, 2—Francos, de S7,85 a 
37,95; libras, de 46,90 a 46,95; belgas, 
134,70; liras, 50,60; suizos, 187,45; marcos, 
2,30; dólares, de 9,65 a 9,70. 
Nortes, 113; Andaluces, 49,60; Trans 
versal, 49,25; Minas Rif, 118,75; Filipinas, 
443; Explosivos, 211; Hispano Colonial, 
125; Banco Cataluña, 120,75; Felgueras, 
102; Aguas, 217; Azucareras, 72,75; Cha-
des, 665; Montserrat, 119,50; Petróleos, 
11,35; Ford, 218. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 5,80; 
octubre, 5,77; enero, 5,77; marzo, 5,88; 
mayo, 5,98; julio, 6,07. 
Nueva York. Octubre, 10,41; diciem-
bre, 10,65; enero, 10,75; marzo, 10,92; 
mayo, 11,11. 
BOLSA D E B I L B A O 
Bilbao, 2.230; Vizcaya, 1.900; M. Z. A, 
518; Norte, 559; Eléctrica Vlesgo, 735; 
Hidro Española, 242,50; Duero, 420; S. Me-
4,8585; francos, 392,43; florines, 
liras, 5,2373; noruegas, 26,755. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n el bolsín de la mañana continuó la 
mejoría iniciada el martes en nuestro mer-
cado; sin embargo, se realizaron menos 
negocios que en la reunión anterior, de-
bido a la escasez de papel qus se deja-
ba sentir frente a la mayor -afluencia de 
dinero. Los Explosivos comenzaron ani-
mados a 1.057, y después de sufrir un 
rápido descenso hasta 1.054 volvieron a 
rio (franco, 75 libras), 22,15. 
O t r a real o r d e n sobre cambio 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J . 7. 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de tra-
L a "Gaceta" publicó ayer la siguiente 
real orden de Hacienda: 
" E l Centro Oficial de Contratación 
de Moneda viene hasta el presente 
cumpliendo su difícil cometido de ma-
nera muy satisfactoria, que es justo re-1 bajo. Programas del día.—12,15, Señales ho 
«mt)c£rt> perO"se observa que su funclo-karias.—14, Campanadas.- Cambios de mo-' 
namiento podía rendir mejor provecho neda. Concierto. Boletín meteorológico. In-I 
para el interés general extendiendo su formación teatral. Discos.—15,25, Cambio 
misión a toda clase de operaciones enlde moneda. Noticias. —19, Campanadas, 
repetir el cambio Inicial para el que ha-idivisas y facilitándola de modo que pue-jBolsa. Cotizaciones de mercancías. Música 
bia dinero después de la una. E n Chades |dan descartarse algunos inconvenientes ¡de baile.—20,25, Noticias.—22, Campanadas, 
no se hicoeron negocios ni tampoco en que encuentra para realizarlo, como son i Concierto sinfónico (en discos con enlace). 
c S A B E U S T E D 
c o n q u é p e l í c u l a 
i n a u g u r a r á 
I ^ Í ^ / ^ T W Q ^ 132; Felguera, 101,20; Sota, 1.060; emisión 16-5-25 (94), 94; ídem 15-11-25 Ba£ok( ¿25; Altos Hornos, 185,50; Eus-
kalduna, 730; Explosivos, fin de mes. 
Alicantes; pero tenían dinero a 664 y 
516, respectivamente. Los Nortes siguen 
firmes y solicitados; comenzaron a 558, 
más tarde se trataron a 558,25, y a últi-
ma hora a 559, cambio para el que es-
caseaba el papel. De los restantes valo-
res, sólo se negociaron Felgueras, Petro-
nilos y Azucareras ordinarias, que que-
daron bien dispuestos para la sesión de 
la tarde. 
E n la Bolsa hubo mayor animación que 
en los últimos días; los valores indus-
triales registran por regla general mejora 
de precios, y entre todos se destacan los 
Nortes, que consiguen mejorar nueve en-
teros para contado y diez para fin de 
mes. Los Fondos públicos están fiojos 
y poco demandados, con baja o repetición 
de precios. E n obligaciones, aunque si-
gue la calma, se _ realizaron más opera-
ciones que el miércoles. 
E l Interior retrocede 30 céntimos, 40 el 
5 de 1926, y el con Impuestos del 27, y 
dos cuartillos el amortizable antiguo al 
5 por 100 y algunas series del Exterior. 
Los restantes valores tienen pérdidas de 
menor Importancia o repiten cotizaciones. 
Las Deudas municipales no salen de la 
calma que las domina hace tiempo, y 
únicamente se trata el Ayuntamiento de 
Sevilla que descuenta el cupón y pasa 
de 94,50 a 93. L a Ferroviaria, al 5 por 
100, repite en la serie A y desciende un 
cuartillo en la B. Hay aumento de ne 
gocios en los valores garantizados por 
los deducidos de que las demandas im-i24, Campanadas. Noticias 
portantes se le dirijan algunas veces muy le 
a última hora, cuando se conoce que ya 
están cerrados los mercados europeos. 
En su virtud. 
Su majestad el Rey (q. D, g.), a pro-
puesta del ministro de Hacienda y de 
Música de bal-
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Reci-
tal de canto. Cotizaciones de Bolsa. Mú-
sica de baile. Noticias de Prensa. Cierre. 
acuerdo con el Consejo de Ministros, sejtin¿a mejorando< Hoy han subido todos 
ha servido disponer: . . , _ los valores, aunque la sesión no ha es-
Primero. L a Banca establecida en Es-!tado muy animada> Según parece, los 
Espec ia l i s ta ame-
ricano c u r a radi -
calmente el 
S A G A S T A , 12 . 
T a r d e s . 
círculos financieros creen que no habrá 
grandes dificultades en la realización del 
programa financiero gubernamental. 
I m p r e s i ó n de R o m a 
ROMA, 2.—"II Messagero" dice que la 
Sin 
paña habrá de operar necesariamente 
por mediación del Centro Oficial de Con-
tratación de Moneda para adquirir di-
visas de todas clases, tanto al contado 
como a término, y consiguientemente, en 
realización de dobles. Cuando las opera-
ciones no tengan contrapartida alguna 
de pesetas, y sean, por tanto, de mone- Bolsa muestra cierta nerviosidad 
das extranjeras exclusivamente, se apli- embargo, se ha contenido la baja 
carán los cambios del día en los mer-
cados internacionales, sin margen algu-
no de diferencia. 
Segundo. Las demandas y ofertas que 
se dirijan en España al referido Centro 
habrán de formularse precisamente an-
tes de las dos de la tarde, siendo re-
comendable siempre que se efectúen con 
toda la posible antelación a la hora del 
cierre. 
Tercero. E l centro indicado deberá co-
municar diariamente al regulador de 
cambios las operaciones realizadas para 
que pueda el último comprobar la lici-
tud de las mismas, limitándose los da-
tos que al efecto se le proporcionen a la 
E Y NOCHE 
e n e l 
SOCIEDAD MADRILEi DE TRANVÍAS 
Pago de cupones 
Esta Sociedad ha tomado el acuerdo 
de distribuir a las acciones de la misma 
un dividendo de 22,50 pesetas por título 
como final del ejercicio 1929/30. 
E l pago se efectuará a partir del día 
10 del próximo mes de octubre, y pre 
via deducción de los impuestos corres-
pondientes, en los Bancos: Urquljo, de 
Madrid; Bilbao, de Madrid; Español de 
Crédito, de Madrid, y Banco Urquljo Ca 
(92), 92; ídem 1928, sin cupón (84,85) 
83,60. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez, 101,70; 
Austríaco, 6 por 100, 101,50. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (91,50), 91,50; ídem ídem 
6 por 100 (97,85), 97,85; ídem ídem 6 por 
100 (109,50), 109,50; ídem ídem 5,50 por 
100, sin cupón (104,50), 102,20; Crédito 
Local, 6 por 100, sin cupón (99), 97; ídem 
5,50 por 100 (90,50), 90,30; Crédito Inter-
provincial (84,50), 84,40; Bonos Exposi-
ción, sin cupón, 98,75. 
ACCIONES.—Banco de España (591), 
594; Cataluña (118), 120; Central (110), 
108; Español de Crédito (440), 441; fin 
de mes (442,50), 443; López Quesada (140) 
140; Río de la Plata (201), 201; Previso-
res (111), 111; Guadalquivir, acciones 
(179), 180; Lecrín (158), 158; Hidroeléc-
talán, de Barcelona, contra entrega del 
el Estado, con mejora de 35 céntimos en|indicación de la cuantía y clase de cada] cupón número 20 de las acciones. 
1.062,50; Resinera, 43. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 264; liras, 133,40; libras, 123,825, 
dólares, 25,485; belgas, 355,45. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 47,06; francos, 123,80; dólares, 
4,8590; belgas, 34,8362; suizos, 25,0362; flo-
rines, 12,0487; liras, 92,785; m a r c o s , 
20,4087; argentinos, 39,62. 
« « * 
(Cotizaciones del cierre del día 2) 
Pesetas, 47; francos, 123,775; dólares, 
4.85 7/16; belgas, 34,84; francos suizos, 
25,035; florines, 12,04 7/8; liras, 92,78; mar-
cos, 20,405; coronas suecas, 18,085; ídem 
danesas, 18,155; ídem noruegas, 18,16; 
chelines austríacos, 34,42; coronas che-
84,85 a 83,60, y no varían la de mayo ni 
la de noviembre. E n cédulas, siguen los 
mismos precios para las del Hipotecario 
con excepción de las al 5 y medio que 
descuentan el cupón; las del Crédito Lo-
cal al 6 por 100 también le descuentan 
con abandono de dos enteros, y pierden 
20 y 10 céntimos, respectivamente, en las 
al 5 y medio y en las interprovinciales. 
E l Banco de España repone los tres 
duros perdidos en la sesión anterior, el 
de Cataluña mejora dos y uno Español 
de Crédito, para contado, y medio, a fin 
de mes. No varían López Quesada, Río 
de la Plata, ni Previsores, y Central pier-
de dos enteros, a 108. E n Electricidad 
hay aumento de un entero en las accio-
nes de Guadalquivir y de cinco para la 
Chade, que queda con dinero. Los res-
tantes valores del corro tratados, lo son 
sin modificación de precios, ni alterna-
tiva durante la sesión. E n el grupo de 
minas no se hicieron negocios durante 
la hora oficial más que en Rif, porta-
dor, con alza de un entero para fin de 
mes; fuera del corro se trató la Felgue-
ra a 101,25. 
Los valores de tracción acentúan su 
firmeza con mejoras de dos enteros y 
cuarto para Alicantes, y de nueve para 
contado y 10 a fin de mes en Nortes. Ma-
dileña de Tranvías repone entero y me-
dio y únicamente el "Metro" registra baja 
de medio punto. 
Los Explosivos comenzaron muy anl-| 
mados a 1.057 para contado y a 1.061 pa-: 
d^dor VÍV «5^ Aifnc u ' , ^ 'rn: Íun; A- E . G , 125,50; Siemenshalske, 185,75; ra fin de mes; pero después Iniciaron un¡ 
dracmas, 375; leí, 818; milrels, 5 3/8; pe-
sos argentinos, 39 9/16; Changai, 1 che-
lín 6 peniques 7/8; Hongkong, 1 chelín 
3 peniques 7/16; Yokohama, 2 chelines 
0 peniques 7/16. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierro del día 2) 
Ebro y de 10 en la Trasatlántica, de operación, el Banco o banquero que la 
1926; la de 1928 corta el cupón y pasa de encargara y el tipo de cotización apli 
cado. 
Cuarto. Tedas las operaciones de mo-
neda quedan centralizadas en el mencio-
nado centro oficial de contratación, el 
cual solamente podrá operar en España 
con bancos y banqueros. 
Quinto. L a contravención a lo dis-
puesto en esta real orden determinará 
la imposición de las sanciones guberna-
tivas que procedan, cuando no constitu-
yan delitos cuya represión y castigo co-
rresponda a los tribunales de justicia". 
I m p r e s i ó n de B e r l í n 
ÑAUEN, 3—La Bolsa de Berlín con-
c ^ 4^242'00^ 242'50; Chade A B c <661). cas, 193; escudos portugueses, 108,25; 
666; Mengemor (266), 266; Alberche, or-
dinarias (108), 108; ídem fin mes (108) 
108; Sevillana (153), 152,75; U. E . Madri-
l ^ J ^ 7 5 ^ 175'' Telefónicas, preferentes 
(107,90), 107,90; Minas del Rif, fin mes 
590; Petróleos (128), 128; C. Almadrabe-
ro, 820; Metro Alfonso X I I I (181,50), 181; 
M. Z. A., contado (515), 517,25; Norte, 
?̂fif ^(.55TSL ^ ^eilJn fin ,corriente Pesetas, 44,48; dólares, 4,1995; libras, 
í1^'20 ,403; frknccls franceses', 16,48; •coronas 
checas, 12,458; chelines austríacos, 59,275; 
¿^TÍST"^ •"W '"VLX' Ikaei 21,995; peso argentino, 1,477; mil-d X b e n ^ ^ Deutsche u n d Disconto, 
tado 
(1 
llQ'íf»- fin rio «,»c -ion. A \ ,,;¿u,4U¿J; i a o  i  
n6: ídem E t n ^ n l ; . ^AZUCar%^ ^ k e c a s , 12,458; chelines austríacos, 59,275; mem Española, ordinarias (73), 72,75; Hra<, ói qór,- neso arei 
d'ulS t u e S c i a S r ^ " ? ' ^ •ídem ^ 
- d ? (lolo) í o ^ . 7^ ExPl0S1V03' c0?'117,75; Dresdner, 116,50; Dranatbank, 
054) lofe- S Commerzbank, 120; Reichsbank, 
5 50 '. ¿ f í ; L 1 ^ ' ^ 0 l l ° S i 2 2 6 , 2 5 ; Nordiloyd, 82,37; H a _ p a g , 81; 
Madrid, 1 de octubre de 1930.—El pre 
sidente del Consejo de Administración, 
Valentín Ruiz Senén. 
U N A F I E S T A 
E X C E P C I O N A L 
p o r 
S u e C a r o l y D i x i e L e e 
F i l m s o n o r o F O X 
¡ M u y 
p r o n t o ! 
p o r B e b é 
D a n i e l s 
segundo con Exposición; oración, reser-
va y bendición con el Santísimo. San-
to Domingo el Real: 8, hasta la última 
misa. Exposición; 6 t.. Exposición so-
lemne, ejercicio, reserva y motetes. 
CULTOS B E LOS PRIMEROS 
M E R N K S 
Parroquias.—Almudena: 8,30, misa de 
: comunión para la A. de la Adoración. 
C. de María: 8, comunión general para 
lel A. de la Oración; 5 t.. Exposición, es-
tación, rosario, plática, ejercicio y bendi-
ición, S. Ildefonso: 8, comunión para el 
A. de la Oración. S. Ginés: 8, comu-
nión para el A. de la Oración; 5 t., ejer-
jciclo, sermón y reserva, S. Jerónimo: 
|8.30, misa de comunión del Apostolado de 
la Oración, Exposición, ejercicio, bendi-
¿ción y reserva. S. Marcos: 8, comunión 
general para el A. de la Oración. Salva-
dor: toque de orac'ones, visita de cru-
ces y explicación de un punto de Doc-
trina Cristiana. Dolores: 8,30, misa de 
¡comunión para el A. de la Oración: 6 t., 
ejercicio de desagravio. 
Iglesias. — Basílica de la Milagrosa: 
8,30, comunión y ejercicio; 7,30 t.. Expo-
sición, ejercicio del S. Corazón y reser-
va. Bernardas del Sacramento: 8, co-
munión para el A. de la Oración. Co-
mendadoras de Calatrava (Rosales): 9, 
misa con meditación y comunión gene-
ral para el A. de la Oración; 5 t., rosa-
rio y lectura, meditación y sermón; 5,30 
t., reserva. Cristo de la Salud: 8,30, misa 
de comunión general; 11, misa solemne; 
5 a 7, Exposición; 6,30 t, ejercicio con 
sermón. E l Salvador y S. Luis Gonzaga: 
8.30, comunión para el A. de la Oración. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113): 
6 t, rosario, ejercicio al Sagrado Cora-
zón de Jesús, sermón, P. del C. María, 
y reserva. Olivar: 6 y 8, comunión para 
lel A. de la Oración; 6 t., ejercicio. S. An-
Itonio (Duque de Sexto): 8, comunión y 
¡ejercicios al Sagrado Corazón de Jesús, 
S. C. y S. Francisco de Borja: 8, comu-
nión para el A. de la Oración, con Expo-
sición que quedará de manifiesto todo 
el día; 11,30, trisagio; 5,30, ejercicio, ser-
|món y reserva. Salesas (primer Monas-
terio): 8,30, comunión para el A. de la 
Oración; 5 t., ejercicio y sermón. Ponti-
ficia: 8, comunión general para el A. 
¡de la Oración, y ejercicio; 6,30 t, ejerci-
cio, sermón y desagravio. V. O. T. de San 
Francisco (S. Buenaventura): 4,30 t. Ex-
posición, estación, corona franciscana, 
plática, bendición, reserva y ejercicio de 
Vía-Crucis. 
A. C. N. de P. (COMUNION MENSUAL) 
Mañana, a las ocho, en la capilla de 
Sta. Teresa, de la parroquia de San 
José, se celebrará la misa de comunión 
I mensual reglamentaria para los propa-
íjgandistas del Centro de Madrid. 
,• * * * 
í (Este periódico se publica con censura 
j eclesiástica.) 
! LOS CEREALES EN LA ARGENTINA 
G R A N E S P E C T A C U L O 
ACADEMIA B E R M E J O - PANIAGUA 
P R E P A R A C I O N E S E X C L U S I V A S 
P U E R T A D E L SOL, 9 . — T E L E F . 15205. MADRID 
i E l embajador de la Argentina en E s -
l'paña nos ruega la inserción del siguien-
j te despacho que ha recibido de su Gc-
bjerno. "Ministerio Agricultura puDlica-
-:— - — ¡ ré mediados octubre próximo estadisti-
n r m - m n • n n i n n i n n ca sembrado y cálculos cosecha próxi-
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C O M P R A L A 
CASA ORGAZ 13. 
(212), 215; Hotel Gran Vía (98) 99' 
OBLIGACIONES.—Chade, s/c, 102,25 • 
Felguera, 1928 ,86; Sevillana, octava, s/c 
99,50; Telefónica, s/c, 95,25; Naval 6 por 
100, s/c, 97,50; Trasatlántica, 1920, 100-
Azucareras bonos, preferentes, 93,25; Nor-
te 3 por 100, primera (69,75), 69,75; Al-
sasua, 86,75; Norte 6 por 100 104 50-
M. Z. A., primera (331,25), 332; Arizas 
G, s/c, 101,50; Metropolitano, C (98) 98-
Asturiana 1929, 99,50; Electra Chambe-
rí, s/c. (83), 82. 
Moneda Día 1 Día 2 
109; Aku, 66; Igfarben, 141,37; Polyphon, 
158,50; Svenska, 295; Hamburgsued, 163. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 2) 
Pesetas, 197,92; francos, 74,94; libras, 
92,78; marcos, 4,54; francos suizos, 370,66; 
dólares, 19,08; peso argentino, 15,37; mil-
reis, 227; Renta, 3,50 por 100, 67,40; Con-
solidado, 5 por 100, 80,45; Banco de Ita-
lia, 1.695; ídem Comercial, 1.413; ídem de 
Crédito Italiano, 760; ídem Nacional de 
Crédito, 100,50; Lloyd Sabaudo, 249; Snia, 
38,50; Fiat, 246,75; Marconi, 155; Gas To-
Francos de 37,95 a 37,80 De 37,95 a 37,85 ñko 165; Eléctricas Roma, 808; Meta-
46,95 a 46,90iiúrgicas, 167; Edison, 672; Montecatini, 













rránco, 560; Pirelli, 180. 
BOLSA D E Z U R I C H 
rápido decenso hasta 1.052 y 1.055, res 
pectivamente, con alza respecto a la se-
sión anterior de dos y de una peseta. Los 
Petróleos repiten a 128 y los PetroIillo3 
quedan ñrmes con mejora de media pe-
seta para contado y fin de mes; las par-
tes de fundador mejoran tras pesetas, a 
58. 
E n el bolsín de la tarde continuaron los 
mismos precios para los valores trata-
dos, excepto para Explosivos que quedan 
ofrecidos a 1.052 para fin de mes. 
« * » 
Liquidación: Chade, 666. L a entrega de 
los saldos el 4. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
3 por 100 Amortizable, E , D y C, 70,35 
y 70; Hipotecario, 5 por 100, 97,85-80-85; 
Madrileña de Tranvías, 119 y 119,50; Ex 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
I I J l Wbjt J \ Preparación para los Cucr-
U K J A% i M / A O pos Pericial, Administrati-
vo y Mecanógrafos. E l más H I G I E N I C O Y E S -
P L E N D I D O INTERNADO. Pídanse reglamen-
tos y detalles. Abada, 11, Academia. Madrid. 
Teléfono 19361. 
Pesetas, 53,40; dólares, 5.15323; libras, plosivos, 1.057-55-52; fin corriente, 1.061-
I I r p n r l n I n f a n t a s 7 Casa meior surtlda V U C e n a O . i n i a n i a s , # económica en vajillas, 
cristalería, aparatos eléctricos, objetos regalo, lám-
paras comedor, 15 pesetas; faroles artísticos hierro, 6; 
bombillas, 0,95. 
B a c h i l l e r a t o U n i v e r s i t a r i o 
Preparan licenciados en Ciencias y Derecho. E l 90 
por 100 de aprobados en cursos anteriores. Informes: 
6 a 8, tarde. ACADEMIA, PRECIADOS, 17. 
L I N O L E U M 
E S T E R A S S E R R A 
Teléfono 14532 
Fuente», 5 (Arenal) 
San Bernardo, 2 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y fábrica 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
E l mejor pan de Viena, pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarral, 128; Ge-
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; Marqués 
de Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
PARA COMER B I E N D E S D E 3,50 <• 
C A F E V I E N A 
- . . LUISA FERNANDA, 21 
| "stocks" cereales carece fundamento." 
1GÜENIQ FRiCOESPAÑOL SOBRE LAS 
COWICACIONES EN MARRUECOS 
• 
Se crean nuevos servicios t e l e f ó -
nicos y t e l e g r á f i c o s 
Se ha publicado en la "Gaceta" el 
Convenio entre Francia y España sobre 
j nuevos enlaces telefónicos y telegráficos 
en Marruecos, que firmaron el conde de 
'Jordana y el señor Luden Charles Xa-
¡vier Saint, Alto Comisario y Residente 
¡general, respectivamente, en Marruecos. 
Los circuitos y enlaces de ambas cla-
ses creados son: 
Un circuito telefónico de dos hilos y 
dos hilos telegráficos entre Rabat y Tán-
ger Jeriflano; otro de dos hilos y dos 
hilos telegráficos entre Rabat, Tetuán y 
Ceuta, pasando por Larache; otro de dos 
hilos y dos hilos telegráficos entre Tán-
ger español y Cuesta Colorada; un enlace 
telefónico y telegráfico jeriflano con Tán-
ger español de dos hilos telefónicos y dos 
telegráficos; otro enlace telegráfico y te-
lefónico de zoco el Arbaa a Alcazarqui-
vir, por medio de un circuito de dos hi-
los; un enlace telegráfico y telefónico de 
Nador a Berkane, por medio de un cir-
cuito de dos hilos. 
Las condiciones de establecimiento, gas-
tos, derechos y uso, están minuciosamen-
te detallados en el convenio, que consta 
de diez y siete artículos. 
MADRID.—Año VX.—Núm. 6.C20 E L D E B A T E ( 7 ) 
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POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
n n 1111 n n n r n m r m irn rnTrnrnTnnin i IT 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo y en el quiosco de 
ta calle de Alcalá frente al 
Banco del Río de la Plata 
I EN TODAS LAS AOE> 
CIAS DE PUBLICIDAD 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION mueblea, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, piano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Lo-
ganitos, 17. (51) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trinchero, 50; armario, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36; ter-
cer trozo Gran Vía. (12) 
C A M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; Jacobino. 800; comedor 
Jacobino. 900; con lunas, 
500; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cha. (12) 
ARMARIO luna, 55 pesetas, 
cama dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 36. 
(12) 
URGENTISIMO piso com-
pleto, comedor, alcoba, des-
pacho, alfombras, salón, 
bargueños, jarrones, crista-
lería, cuadros, mármoles, 
muebles de arte, caja cau-
dales, cocina, cuarto baño, 
automóvil, urge cualquier 
precio. Don Ramón de la 
Cruz, 12, entresuelo. (1) 
DESPACHO y piano colín 
de ocasión, aJgunos mue-
bles más. Puebla, 4. ' (14) 
POR grandes reformas fin-
ca, la Casa Losmozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios; ar-
marios haya dos puertas, 80 
••pesetas; sillas estilo espa-
fial, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarios 
luna primera, barnizados, 
con bronces, 100. Unicamen-
te Losmozos. Santa Engra-
cia, 65. (6) 
ALMONEDA, a u t o p iano, 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
tó^.'• Madrazo, 16. (3) 
SUNTUOSO despacho espa-
ñol, comedor jacobino, re-
cibimiento, otros. Hernán 
Cortés, 12, principal. (3) 
A L Q U I L E R E S 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
CASA nueva, exterior mag-
nífico, baño, gas, ascensor, 
cinco balcones, próximo Ro-
sales, sol todo el día, 35 du-
ros. Marqués Urquijo, 18. 
(T) 
ALQUILO amplios estudios 
escultor, pintor. Lista, 24. 
(12) 
ALQUILASE magnífico piso 
todo confort. Valenzuela, 4. 
(19) 
ALQUILANSE pisos para 
oficinas o viviendas en Ave-
nida Dato, número 10, con 
calefacción, refrigeración y 
eervicio de agua caliente 
central, servicio permanen-
te de ascensores, orientación 




plia y seleccionada. Colón, 
1^ (11) 
TIENDA hermosa, 25 duros. 
Cartagena, 7. (Metro Bece-
rra). (1) 
SESORA cede habitación 
calefacción, baño a señora 
sola. García Paredes, 4% ba-
jo izquierda. (K) 
BAJO 14 habitaciones cale-
facción central, 400 pesetas, 
teléfono portería. Hermo:!-
lia, 32. tT) 
CUARTOS regalados, cile-
facción, baño, 175 pesetas. 
Mendlzábal, 71, « e n c i 11 o, 
Junto Marqués Urquijo. (1) 
CUARTOS todo confort des-
de 130 a 300 pesetas en Zur-
bano, 51. (T) 
MAGNIFICO piso, Jardin-
Amapolas, 4. Parque Metro-
politano. (T) 
CUARTOS baratísimos gran 
calefacción desde 100 pese-
tas. Núñez Balboa, 127. (T) 
A U T O M O V I L E S 
MAGNIFICO garage, todos 
servicios, espléndidas jaulas, 
sesenta pesetas. Además, 
hospedaje económico chófe-
res, sano, comodísimo. Par-
di 1 - ^ 3 ^ (T) 
CARNET, conducción, me-
cánica, reglamento. Todo 
100 pesetas. Coches euro-
peos, americanos. Arenal, 
27. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovlllstas. C o n d u c ción 
mecánica garantizada. Cur-
sos 50 pesetas, completo, 
100. General Pardiñas, 93. 
(27) 
B E R L I E T . Camiones áuto-
buses y piezas de repues-
to. Representación exclusi-
va, Velázquez, 44. (57) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento; cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso XII, 66. 
(27) 
GARAGE capaz tres autos 
alquilase. Rosales, 60. (3) 
KARFI , Aduana, 17. Auto^ 
móviles particular y taxis. 
(1) 
KARFI . Aduana, 17. Venta, 
contado y plazos. (1) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión. (1) 
DINERO rápido por auto-
móviles nuevos, u s a d o s . 
Churruca, 12. Teléfono 95607. 
(1) 
NEUMATICOS Rarantlzad'os 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codea. Carranza, 
20. (51) 
TRANSFERENCIAS, Car-
nets, Altas, Bajas, Paton-
t e s, Contribución, veinti-
cuatro horas, gestiono, 
formaclones personales, re-
servadas. Preciados, 64. Cr-
dóñez. (14) 
"EKGA". Embrague Auto-
mático, aplicable a todo* 




so, 35. Teléfono 31002, cu-
biertas ocasión. (12) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (61) 
COMPRO créditos hipote-
carios y comerciales. Co-
rral. Montera, 15; 6-8. (51) 
COMPRO Obligaciones y li-
bretas de C.0 M.» de Urba-
nización. Señor Muñoz, Al-
calá, 171, bajo derecha; de 
8 a 9 noche. (3) 
C O N S U L T A S 
ALVABEZ Gutiérrea. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
DENTISTA. Ultimos ide^ 
lantoa. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
CLINICA Dental. José Gar-
cla, Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuati o 
horas. (8á) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escueUs, 
secretarios Ayuntamienlos, 
oficiales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contau-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
A o UAN AS. Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto 
años. Bachiller Universita-
rio. Ciencias. (52) 
BACHILLERATO universi-
tario. Elemental. Santa Te-
resa, 2. Colegio. Clases pa-
ra señoritas. (T) 
CENTRO Cultural "Santa 
Adelaida". Colegio » Acade-
mia y residencia de estu-
diantes, dirigido por Sacer-
dotes. Bachillerato elemen-
tal y universitario con pro-
fesorado de sus respectivas 
Facultades. Tudescos, 1. 




fía, corte, sombreros, idio-
mas, música. Enseñanza rá-
pida. Santa Engracia, 21. (1) 
CORTE práctico, títulos, rá-
pldo. Academia Santa Ague-
da. Santa Engracia, 21. (1) 
ACADEMIA Anglada, pre-
paración Bancos escritorios. 
Taquigrafía, señoritas, varo-
nes. Leganitos, S. (1) 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas. alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Prepa. 
raciones. Pez, 15. (1) 
FRANCES. Señoritas sola-
mente. Grupos de tres. Mar-
quer. Avenida Dato, 9. (1) 
ACADEMIA Gimeno. Oposi-
ciones, Bachilleratos. Facul-
tades, Escuelas Especiales. 
Arenal, 8. Internado. (14) 
PROFESORA francesa lec-
ciones, conversación, traduc-
ciones a domicilio. Bardot. 
Progreso, 9. (13) 
PREPARAUION m I 111 ar. 
Competente profesorado Je-
fes E j é r c i t o . Academia 
Aguilar, Caños, 7. (62) 
COMERCIO oficial. Bachi-
llerato. Contabilidad. Inglés, 
Francés, Taquigrafía. Clases 




cuelas especiales, peritajes. 
Alumno Caminos, Apartado 
955. (11) 
BACHILLERATO universi-
tario, apuntes propios. Ta-
quimecanografía." Idiomas. 




mas, bachillerato, comercio, 
oficial, Alvarez Castro, 16. 
(51) 
ACADEMIA Santa Adelai-
da. Tudescos, 1. Esquina 
Santo Domingo. Hay inter-
nado regido sacerdotes. Te-
légrafos. Peritajes. Aduanas 
Policía. Ministerios y prepa-
ración por correspondencia. 
Apartado 12381. (11) 
PIANO profesora titulo con-
servatorio, lecciones econó-




lo. Escribid: García. Ve-
lázquez, 46, tercero izquier-
da. (8) 
F E R R O C A R R I L E S Madrü, 
Zaragoza, Alicante. Prepa-
ración completa, próximas 
oposiciones oficinas. Escue-




dad Instituto. Academia An-
glada, Leganitos, 8. <l) 
BACHILLERATO clases a 
domicilio. Profesor carrera 
universitaria. San Bernar-
do, 76. Portería. (3) 
PROFESOR francés, inglés 
garantizando, éxito exáme-
nes. Calle San Andrés, 25, 
principal derecha. (3) 
APRENDED T a q u i g r a f í a 
García B o t e , taquígrafo 
Congreso, simultáneamente 




mia Gimeno. Arenal, 8. (14) 
M I G U E L Vilaseca, cons-
tructor de Obras. Caateiló. 
44, duplicado. Telefono 55731. 
(T) 
COMPRA vende fincas Te-
llo. Ayala, 62; próximo To-
rrijos, tres-siete tarde. Telé-
fono 52446. (14) 
VENDO directamente 8 %, 
casa próxima estación Deli-
cias, toda alquilada, 40 me-
tros tranvía, renta libro 
18.200 pesetas. Puede adqui-
rirse por 162.000. Informes: 
Alcalá, 103 moderno, segun-
do izquierda, de 3 a 6. (T) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
F I Ñ C A B rusticas en tooa 
Eapaña. compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al 
calá. 94. Madrid. (52> 
PERMU TARI ASE hermosa 
finca rústica por casa Ma-
drid. Hortaleza, 84. Rivaa. 
(T) 
VENDO casas Chamberí 
5.660 pies, dos plantas 70.000 
pesetas, rentan 6.300, cuar-
tos baratísimos. Helguero, 
Montera, 51; cinco - siete. 
(12) 
PROPIETARIOS: Exposi -
ción edificio, información 
detalles construcción n l̂tad 
coste corriente. Proyectos 
edificios, provincias, cons-
trucción ultrabarata. Venta 
parcelas, colonia estación 
Pozuelo. Lagasca, 129. Bo-
rrás. Arquitecto. (T) 
HOTEL vendo urgentemen-
te, situado barrio Salaman-
ca. Detalles: Tamayo. Calle 
Cartagena, 73. (1) 
F O T O G R A F O S 
;BODAS! Retratos siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! (52) 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 3. Nuevo Hotel Mar-
tínez. Restaurant Cantábri-
co. Pensión estables, 7 pe-
setas. Habitación, 2,50. Cu-
biertos, 3. Abonos. Teléfono 
13303. Cruz, 3. (51) 
I N G E N I E R O S , E S T U D I A N T E S 
2 . 0 0 0 E S T U C H E S D E D I B U J O , D E 6 A 2 5 0 
P E S E T A S . M A Q U I N A S E S C R I B I R , O C A S I O N , 
T O D A S M A R C A S , L A C A S A M A S S U R T I D A ; 
N O C O M P R A R S I N V E R P R E C I O S . 
V E G U I L L A S . L E G A N I T O S , 1 . C L A V E L , 1 3 
BACHILLERATOS, Militar, 
Ingenieros. Antigua Acade-
mia Gimeno. Arenal, 8. Exá-
menes conjunto. (14) 
SEÑORITAS. Taqulmecanor, 
grafía, idiomas, cultura ge-
neral. Especializada. Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. 
(14) 
PREPARACION m i l i t a r 
grupos seis alumnos por 
Capitán Ingenieros. Paseo 
Atocha, 25, cuarto. (11) 
FRANCES rapidísimo Mon-
sieur Covez (París). Traduc-
ciones. Teléfono 19388. Car-
men, 39. (12) 
CONTABILIDAD teórico -
práctica. Ortografía, Meca-
nografía (todas máquinas). 
Taquigrafía. Carmen, 39. 
(12) 
E S P E C I F I C O S 
TOSFERINA. Unicamente la 
quita Fenotuxol. Específico 
de la tos. Farmacias. Ato-
cha, 110. (51) 
L O M B R I CIÑA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Oál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (52) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
ii.NCAs», venta, compra, 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (51) 
SOLARES baratos ensanche 
ciudad, compramos. Ofertas 
al Apartado 95. Madrid. (3) 
FINCAS: De gran ocasión, 
vendo casa sita en el Puen-
te de Vallecas, con una su-
perficie de 3,014 pies; renta 
1.200 pesetas, en 10.000. Otra 
casa de tres plantas en el 
Paseo de Leñeros (Bellas 
Vistas), con 2,318 pies, ren-
tando 4.620 pesetas en 45.000. 
Terrenos: De verdadera oca-
sión, vendo 15.000 pies da 
terreno, en el Puente de 
Toledo, a 2,50 pesetas. Com-
pro: Finca rústica, de pro-
ducción en Castilla o Ara-
gón, de 75 a 100.000 pe-
setas; y casa en Madrid, si-
tio comercial; hasta 60.000 
duros. González Cabanne. 
Despacho especial de con-
tratación de fincas rústicas 
y urbanas. Se admiten pro-
posiciones directas de pro-
pietarios. Espoz y Mina, 9, 
principal. Teléfono 10722. 
De 4 a 8. (T) 
PARA vender o comprar 
rápidamente fincas. Díaz. Pl 
Margall, 18, segundo, 6. (1) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrlenloa, teléfono, baño, 
catefaculóo; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
VARA estos anuncio» en pe-, 
riódicos. Star. Montera, '6. 
Teléfono 12520. (11) 




simas, espléndidas vistas, 
comida inmejorable, calefac-
ción, baño, teléfono, seis pe-
setas. Pardiñas, 34. Higie-
ne, tranquilidad, comodidad. 
(T) 
HUESPEDES: facilitamos 
pensiones y particulares, 
c o n d iciones inmejorables. 
Eduardo Dato, 7. (12) 
PENSION formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 5 duplicado, segundo. 
(14) 
EN familia dos señoritas. 
Pensión módica. Silva, 8, se-
gundo Izquierda. (T) 
MATRIMONIO sin hijos de-
sea portería, mujer. Razón: 
Núñez de Arce, 3. Portería. 
(T) 
FAMILIA precisa huésped, 
habitación exterior comodi-
dades. Paseo Delicias, 11, 
primero derecha. (1) 
HOTEL Iberia. Cincuenta 
camas, en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
CEDO habitación ventilada, 
soleada a señora. Valle Her-
moso, 21, segundo izquier-
da^ (K) 
PENSION completa, céntrl-
ca, soleada, comidas sanas. 
Bolsa, 10, tercero izquierda. 
(8) 
PARTICULAR a d m i t iría 
dos, tres, con, sin confor-
table. San Bernardo, 57, 
primero izquierda. (1) 
FAMILIA distinguida alqui-
la habitación, todo confort. 
Manuel Silvela, 14. (12) 
HUESPEDES, cocina Vas-
congada, desde 5,50. Silva, 
10, tercero derecha. (11) 
PARTICULAR, matrimonio, 
sin hijos, admite algún 
huésped, pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
(T) 
PAGARE bien habitación, 
con, o sin, preferible cerca 
estación Atocha. Antonio. 
Carretas, 3. Continental. (1) 
GABINETE exterior, con, 
sin amigos, familia, inte-
rior, dormir, 30 pesetas. Ve-
neras, 5, duplicado entre-
suelo. (14) 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252, pensión com-
pleta, diez pesetas. (3) 
SEÑORITA a d m i t e tres 
huéspedes. Andrés Mellado, 
9, principal derecha, F . (3) 
SE alquilan habitaciones, 
con o sin, asistencia. Bravo 
Murillo, 39, entresuelo, letra 
C. (T) 
PENSION 5,50, abundante 
comida, baño, teléfono. Bar-
co, 9, triplicado segundo. (5) 
PENSION Armonía. Fuen-
carral, 12; baño, teléfono; 
estables desde 6,50. (4) 
MATRIMONIO serlo dando 
informes desea, una o dos 
personas estables. Galileo, 
8, duplicado. (T) 
HOTEL Mediodía, 300 habT 
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. (1) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir, y 
•oser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 8. (T) 
»iHV¿L.á.>AS para coser, ae 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
L'aüer de reparaciones. Ca-
ía Sagarruy. Velarde, 6. 
(55) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
la, arreglos, patrones. Mi-
nas. 2L (T) 
M U E B L E -
NOVIAS : Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
nuebles baraUsimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
las, madera, hierro. (53> 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
O P T I C A 
LAZARO", óptico. Provee-
ior Ciero, Asociaclonea re-
.iglosaa. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
U R U J U L AS, barómetros 
termómetros, lupas, micros-
copios. Vara y López. Prín-
cipe, 5. (1) 
P E L U Q U E R I A 
N E R E E . Peluquería de se-
ñoras. Malasaña, 10. Telé-
fono 35213. Permanente ga-
rantizada toda la cabeza, 
20 pesetas. Especialidad en 
tintes. Masajes. Gran aca-
demia. (12) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, ac-
ure casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá. 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (62) 
COMERCIAL de Inmuebles. 
Pi Margall, 9. Se precisan 
85.000 pesetas detrás Banco, 
casa rentando. 100.000 pese-
tas primera hipoteca sobre 
solares. Trato directo. (3) 
IJSDUSTRiA en marcha, 
maquinaria moderna, am-
plias naves montaje, nece-
¿11%, WMi û fto, fi^piiai ,fttnplift.v 
ción negocio. Grandes ren-
dimientos, garantía absolu-
ta. Pi Margall, 18, piso oc-
tavo número 6. Once a una 
y cuatro a seis. (1) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomlr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
S A S T R E R I A ! 
MATILLA, sastre. Admito 
géneros, trajes, gabanes, 
precios moderados. Farma-
cia, 3. (14) 
40 pesetas hechura traje o 
gabán con forros. Vean los 
artículos de forrerla que em-
plea esta casa. Aracii. San 
Bernardo, 45, entresuelo. (51) 
S A S T R E R I A Filgueiras. 
Hoy de moda admite géne-
ros. Hortaleza, 9, segundo, 
(53) 
T R A B A J O 
Ofertas 
MEDICO para consulta gra-
tuita Medicina general, fal-
ta. Escribid: Carretas, 3. 
Continental. Carrasco. (1) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 56. 
(27) 
EN el Convento de religio-
sas Bernardas de Villarro-
bledo, Albacete, están va-
cantes los cargos de orga-
nista y cantora, sin dote. 
Para informes a la reveren-
da madre Abadesa. (T) 
HAGASE Técnico éñ Pu^ 
bllcidad por coste mínimo y 
sin salir de casa. Sección D. 
Apartado 656. (60) 
DENTISTA para consulta 
gratuita falta. Escribid: Ca-
rretas, 3. Continental. Ca-
rrasco. (1) 
SOLICITO muchacha para 
todo, con informes. Gene-
ral Pardiñas, 28, principal. 
O) 
SIRVIENTA edad deséase 
p a r a matrimonio. Arde-
mans, 51, principal derecha. 
(Guindalera). (A) 
NECESITO chica informa-
da para todo, buen sueldo 
edad mínima 25 años. Juste. 




22 años, diez de prácticas 
buena presencia, inmejora-
bles informes, desea colocar-
se en Farmacia importante, 
para estable, diríjanse a 
Ramón Martin. Raimundo 
Lulio, 6 duplicado. (A) 
MAESTROS, alumno Escue-
la Superior Magisterio, lec-
ciones a domicilio. Escríba-
se: M. Alonso, Valliciergo, 
i. (T) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lle-
v a proporcionadas 14.680. 
(11) 
O F R E C E S E criado joven, 
ayudante mozo comedor, in-
mejorables referencias, con 
muy módicas pretensiones. 
Teléfono 13603. (11) 
O F R E C E S E conserge orde-
nanza, persona Joven, inme-
jorables referencias, mo-
destas pretensiones. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (11) 
SESÓRA joven acompaña-
ría señora, señorita, niños. 
Avemaria, 6, segundo iz-
quierda. (T) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
O) 
O F R E C E S E joven cocinero 
entendiendo pastelería, in-
formado. Tcrrijos, 50, sóta-
no, letra B. (1) 
MATRIMONIO sin híjosy 
pretende portería librea, en-
tendiendo calefacción. Acei-
tes pesados. Rey Francisco, 
5. (Portería). (T) 
O F R E C E S E a domicilio ca-
ballero distinguido, como 
profesor de inglés. Respeta-
bilidad garantida. Dirigirse 
Montera, 13, señor Díaz. (T) 
T R A S P A S O S 
OCASION única. Por inca-
pacidad dueño, traspaso tien-
da mejor situada en Madrid. 
Referencias: Valero. Palma, 
6L (6) 
TRASPASOS urgentes. P r í 
guntad todo Madrid. Reall-
2u,nse en Colón, 14. Unica 
CASI. (11) 
VRASPASO local cenlilco^ 
propio almacén, con tienda, 
7 huecos y sótano, 1.200 m3. 
Razón: San Agustín, 9. (4) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfuuo 
interurbano 12312. (T) 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
JOUUANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
ULLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,25. Relojes de 
todas clases. (3) 
INFORMACION ES persona-
les reservadas. Detective in-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64, primero 
izquierda; dos-ocho. (14) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
d o s, genealogías. Yepes. 
Cisne, 5, 2 a 5. (T) 
OFICINA católica ©frécen-
se sirvientas, m a n d a n do 
mismo día. Torrijos, 12, 
principal. (13) 
REFORMA teñido sombre-
ros señora, caballero, bara-
tísimo. Salud, 9. (3) 
ARREGLO camaŝ  colcho-
nes, somiers. Bravo Murl-
IK ?(> y o-illc iJos- de Ma~. 
yo, 3. Teléfono 15670. (1) 
CABALLEROS, o a m is á s, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
ALBAÑILERIA, eimiiares, 
trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
(8) 
E L E C T R I C Boat Company, 
concesionaria de la patente 
número 98.801, por "Mejoras 
en los buques submarinos", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 8; teléfono 
13101. (54) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91. (55) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para autos y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Máo. Hortaleza, 
98. ¡Ojo! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
MAQUINAS para escribir, 
liquidamos, baratísimas. Ca-
lle Toledo, 4. Tienda™ (T) 
PIANO Bord inmejorable 
estado, baratísimo. Torral-
ba. Embajadores, 27, prime-
ro derecha. (T) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. (8) 
CAMAS doradas con somier 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. (1) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5. tienda. (61) 
LINOLEUM, 6 pesetas ni2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sali-
nas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. (52) 
TURCAS, somiers, colcho-
, nes, camas, arreglos econó-
micos. San Bernardo, 65. 
Fábrica. (12) 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
(82) 
SE vende buen piano ex-
tranjero. Mayor, 83. (T) 
100 cupones Progreso, Mun-
dial. Cadenas o Madrid, 2W) 
Nacional. Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 paseata ñe la 
casa; 100 o 200 invariable-
mente en kilo ífa "Estrella". 
"Cafeto", "Guilis-' o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 «..i küo do 9 pe-
setas "Estrella". "Cafe o" o 
"Guills". En los cuartos y 
en los medios se regaba lo 
que corresponde a lo Indi-
cado. En cada libra de cho-
colate de la marca "Pana-
má", 23 ó 50 cupones se re-
galan invariablemente. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
93. Teléfono 144&1' (8) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8. 
rinconada. (5) 
¿CONOCE la cama dorada 
que regalan por 75 pesetas 
en Valverde, 8, rinconada? 
(5) 
CASA rentando 15.300 pese-
tas, véndese barata. Carre-
tera Aragón, 61, duplicado: 
tardes. (A) 
L I N O L E U M 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T. 1160-1 
B A S C U L A S 
CONSTRUCCION 
Y 
P E L E T E R I A 
La Magdalena, Calle Ma-
yor, 28. Se reforman abri-
gos y arreglan toda clase 
de pioles a precios eco-
nómicos. Teléfono 157tW. 
P R E S T A M O S S " ^ ^ t M 
) m i U m u m m m m m m m m m m m m m m , m n m ^ m m m m * m | 
V i n o s t intos ^ | 
d e l o s h e r e d e r o s 'del fa y g p | 
M a r q u é s d e R i s c a l j 
E L C 1 E G O ( A l a v a ) | 
E S P A Ñ A 
P E I H D O S : A I «dmlnlstrador. don Jorge üubo». pot Cenicero. | 
ELClÜAiO (Alava). 
"MMM.MIMUÜM'IUIimMIllililll i v n H :'<n ir'nii!11M infiMtiMiiunm mmni n\ \mnu\ 
6t s a i v usted de kw pies» 
ea porque quiero. Oatopr» 
hay tin tarro del patentado 
ofloOEüTO aueico 
y en tres días se verá usted 
&>re de callen y dnrczaa, 
juanete* y ojos de gallo. 
Pruébelo y quedarft asom-
brada 
Pídale en farmaclAa y tro* 
gocrías. 1.60. 
fer corree» 8 pesetas 
omiiiiiiifu wiiHiiHiiumfitíifflfî Miininfniiniiiî Diiíníniiiinninifflninw 
«OPlAfcdL d e ^Aarv I l d e f o n s o , 4 r ' M A X t e l D 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
Modelos de lecciones prácticas por Alvz. 
Marina. De gran aceptación para oposi-
ciones y período de prueba. Con licencia eclesiástica. 
Calles: Quevedo, 7; Alcalá, 28; Bolsa, 12. 
MASISTERIQ 
i 
O B«u<mii<<r«l«urieebllenc con lot LITHINCS DOCTOR nw-nl» m todu lu mext Utllllando »lo> LITHIN y ncurélfitto* v*n d«$ap.rttifrJn 
Lo, UIHINÉS dtl DOCTOR CUITIN contttlviyrn un» bet muy »stmtl«bl« btbiü» ú* íamil:» romo nunca hubo lerapdiftcal, lunfa iu baratura excencto 
DK VHNTA KN TODAS PA 
€S\iríhr -lv.-
Drpcislto fcncrul: Mullnrca. .'<! 
A g u a d e m e s a 
Absolutamente PURA 
Obtenida sin gasto 
alguno 




Principe. 7. MADRID. 
L I N O L E U M 
8 pta-t m2. Esteras, tercigrpe-
ios, tapices mitad r/recio. Sa-
linas. Carranza, 5, T, 32370. 
Al « f e c t u a r '¿uo com-
p r a s , h a g a i - í j ferencia 
a 'los a n u n c i o s publi-
c a d a s en 
F . L D E B A T E 
O F I C I N A D E C R E D I T O 
10 mensua lidades 
creada para comodidad de la^ familias; sin mo-
destias ni recargos. Solicite informes en mi^.í. 
tros escritorios. 
A L M A C E N E S SAN MATEO 
A C A D E M I A A S T R E A 
gLXXi íxxnxxxxxxxxxx: cxxxxxxxxxxxxxxxxxg 
K o l n i s c h e V o l k s z e i t u n g 
Blaiio popular de Colonia y hoja oomerclai 
^'••""gf"máyor periódico del partido del 
Centro. £3 partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcéteia. 
Pana el extranjero ae publica srmanalmcnte 
con el nombre de ü 
D e u t s c h e Z u k u n t t \ 




Se publica solamente en alemán M 
Precios de suscripción para España, 20 pta?. M 
Se imprime en caracteres latinos tí 
Se publica en Colonia, sobre el Rhín H 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 H 
t ^ z x x ^ ^ x x x z x x m m x x r r m x x r x x x s x T x g 
Oposiciones y estudios de la Facultad d ¡ Derecho Ü i í í l ^ 
pensión en la misma Academia, bajo la vigilancia del ^ront! 
Director. CapeUán y Prof^oreJ ^ y 2 ^ S ^ l K Í S l í 
C O N V A L E C E N C I A i 
r / * V « D E B I L I D A D 
C A N A / 
V I N O Y J A R A B E 
O e s c h í e n s a l a H e m o g l o b i n a 
Los Médicos proclaman gne ente Bierró vital de la Sangre es muy superior 
a la carne cruda, a ios fcrrualnosoa. etc. - Da aalud y tuerza. — PA R I S 
ARQUITECTOS. De dibujo y pintura. Curso es-
pecial para ingreso en la Escuela de Arquitec-
tura. Director, D. Juan Echevarría. Profesores: 
D. Luis Moya y D. Emilio Paramés, arquitectos. 
Alcalá, 65 (Palacio de la Equitativa). Madrid. A C A D E M I A B E R R 
H I L E S i T I S T I C O S t DE L U J O 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n esmerada y garant i zada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, 5 
OFICINAS: Guillermo Rolland, 2 
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¡ A H ! , por K - H I T O 
Hace poco circularon por España unas 
estampas que representaban un mártir 
alado a una cruz y en calzoncillos cor-
tos. Alemas personas piadosas se es-
candalizaron y algunos buenos cristia-
nos "formales" man festaron su des-
agrado porque les parecía ridiculo un 
mártir en calzoncillos. 
Hemos podido tener en nuestras ma-
nos var.as biografías de dicho mártii 
y todas coinciden en el detalle ése;j 
"que los turcos y musulmanes le quita-
roa la ropa, dejándole solo unos cal-
zoncillos blancos". Y nos alegramos de 
que ese pequeño escándalo "pus.llorum" 
nos haya puesto en las manos la bio-
grafía del Hermano Pedro de la Con-
cepción, porque realmente es un san-
Vd.¿o; cuya vida, de escribirse con los 
ciarlo, y gracias; terciario, franciscano, 
ermitaño, etc. 
Sin embargo, para estar más Ubre, 
porque «u espíritu andariego no le eleja 
asentarse en ningún sitio ni ocup.ición, 
entrega la administración de sus hospi-
tales al Padre Redonda, mcrcedario. 
Torna otra vez a España "a dar cuen-
tas" al Patronato; hace un testamtnco 
origiuaiisimo y se vuelve a su ermica. 
Allí no puede estar tampoco; pe.o el 
cuidado de sus queridos enfermos >a 
no le preocupa tanto y empieza a pen-
sar... en el martirio 
En efeceto, parte a buscarlo a Ar-
gel. Manda decir una misa, confiesa, co-
mulga, oye el sermón de San Antonio 
sobre el martirio, su corazón se derrite 
en lágrimas, corre a sus enfermes, los 
detalles pintorescos que los escuetos sirve con ternura indecible, los befa, 
documentus dejan suponer, sería de un ¡los acaricia, se despide de ellos y so va 
a la Mezquita. 
Esta está llena de musulmanes. Entra 
desaforado con sombrero y zapatos, pega 
una estampa de la Virgen en !a p<u ;d, 
se sube al pulpito o tribuna, saca un 
crucifijo y empieza a predicarles con 
vehemencia de iluminado. 
La gritería, el tumulto, los insultos 
que le dirigen ya los Imagina el lector. 
Lo hieren, lo apuñetean, lo arrastran 
y lo llevan al juez. Le siguen también 
muchos amigos que desean librarle del 
castigo que le espera. E l no se de.fiende. 
Lo meten en un calabozo, y como sigue 
confesando su fe y apostrofando a los 
musulmanes, le condenan a morir que-
mado. 
El mismo Bey desciende al patio de la 
cárcel, a fin de aconsejarle que se des-
dfga, que reconozca su ofuscación. ¿ Pero 
él cómo va a mentir? Lo sacan fuera 
de la ciudad; algunos Padres, los bue-
nos cristianos, muchos moros desean 
salvarle. Una palabra suya oastaría 
para librarle del fuego; mas esa pa-
labra serla la apostasia más vergon-
zosa. 
Una vez llegados al sitio de la ejecu-
ción, lo desnudan, dejándole sólo los 
"calzoncillos blancos", y lo amarran a 
un palo. Cerca encienden una gran ho-
guera. Entonces empieza a bendecir a 
Dios "porque le había hecho la gracia 
de que aquél fuese el día por éi de-
seado". Predicaba a los moros y tur-
cos, exhortaba a los cristianos y no 
cesaba de alabar al Señor, mientras el 
fuego que le acercaban iba tostando 
sus carnes. Algunos renegados tembla-
ban, mientras otros aparecían más 
crueles que los mismos verdugos. 
Así entregó al Creador aquella alma 
que pugnaba hacía tanto tiempo por 
romper la frágil y pesada envoltura de 
la carne. 
E l cónsul pidió su cuerpo, ya que 
enorme interés "humano", aparte de ser 
hermosísimo documento de sublime edi-
ficación. 
Nació en Porcuna, Jaén, allá por los 
años de 1611. E l espíritu español esta-
ba entonces en su glorioso momento 
histórico de máxima tensión. Pedro Ga-
rrido fué también un hermoso ejemplai 
de lo sespañoles de aquel tiempo. Arras-
trado por el Impetu de la raza, se fué 
a Bérvir al Rey en sus galeras duran-
te su juventud. Se casa en Cádiz; cre-
cen sus hijos; dos son religiosos, hijo 
c hija; el tercero, hija, se casa en el 
Puerto da Santa María. Pedro enviuda 
y no sabe qué hacer de su vida; ignora 
<fue Dios ha puesto en su espíritu un 
volcán de car.dad, que no ha reventado 
todavía. 
Entonces empieza para él tina época 
do "concentración". Se va a Málaga y 
desi\ués de tentar la vida rel giosa, su 
carávSter Independiente le hace pensar 
en hacerse él su propia "regla"; y se 
instaUl en una ermita cerca de la ciu-
dad. Avlli pasa varios años buscándose 
a si m-Vamo a la luz de Dios. Anda en 
los cuarenta y cuatro. Por fin, se de-
cide a servir de veras a Dios y se 
marcha a Berbería, de donde le vie-
nen vocey angustiosas de cautivos y 
enfermos que le llaman por su nom-
bre. 
Parte para Ceuta. -Allí se le revela 
plenamente au vocación definitiva. De-
bo remediar las terribfles neeesldades 
do los cristianos cautivos. Marcha a 
Tctuán, comenzando ya su apostolado. 
.Los hospitales, los enfermos, los en-
arcelados son su obsesión. No duer-
me, ayuna, trabaja; y el fruto de su 
"rabajo y privaciones lo emplea en ser-
vicio de sus enfermos. 
Comprende entonces que para hacer 
bien hace falta dinero, además de sa-
crificio; vuelve a Cád-z y le hace pre-
sente al Obispo la tristísima situación 
de los enfermos cautivos. Sus gestio-
nes no dan resultado. Se embarca' en 
un galeón y se va a Roma a contárselo 
al mismo Papa. Alejandro VII compren-
ds al extravagante enfermero y le da 
cartas para su Nuncio en España. E l 
B a j a n los precios del [ j | 
a u t o m ó v i l f rancés 
DE LA E 
no a Cuba para atender a la retirada 
ES la nota Saliente de la Exposición general de fondbs Iniciada el sábado 
inaugurada ayer en París ien aquel país ha podido sorPrender a 
« j muchos. 
FORD PONE LA PRiMFRA PIFDRA Pf,to la situación financiera y comer-
t-UKU r U N t LA ^ " ^ t K A ^l tüKA cial de Cuba viene siendo grave desde 
U t oU rABRIGA Ihace bastantes meses. Mejor, desde ha-
• ce siete años. Veamos la causa. 
ÑAUEN, 3.—Los corresponsales en! La economía cubana pertenece al 
La noticia del envío de oro america- exterior, que al comenzar el siglo ape-
nas fué de 600 millones de pesetas oro, 
sube reposada, pelro constantemente, 
para llegar a una cifra de tres mil millo-
nes de pesetas oro en 1918. Mas entonces 
el alza enorme del azúcar hace subir 
vertiginosa — y enfermizamente — la 
cifra de su comercio exterior hasta 
líos 6.500 millones de pesetas oro, que 
es la cifra total en 1920. Para apreciar 
bien esa cantidad hay que recordar que 
—NI siquiera me explico por qué íes llaman liberales históricos. 
— S í , hombre, sí; porque ya pasaron a la historia. 
01 VALIJA DIPLOMATICA ESTUVO 
OCHO AiSEH EL AGOA 
Ha sido recobrada en el salvamen-
to de la carga del "Egipto" 
LONDRES, 3.—Los trabajos de raJ-
vamento de la' carga del transatlántico 
Egipto hundido cerca de Brest en una 
colisión, ha permitido recobrar una va-
lija diplomática Inglesa que ha perma-
necido en el agua desde el año 1922. Los 
E l d í a 7 s e r e u n i r á e l G r a n 
C o n s e j o F a s c i s t a 
Se ocupará de un informe de Gran-
di sobre las negociaciones 
francoitalianas 
París de la Prensa alemana dicen que prnjrio de las que, consideradas en su, 
la nota saliente del salón automóvil del|SpeCto Internacional, podríamos llamar | Cuba alcanzo esa cifra temendio tan sólo 
este año es la rebaja de precios que los memoproductoras. Entiendo yo por ta- ««» población de escasamente tres mi-
productores franceses siguiendo el ejem-jieg quc concurren al mercado mun-iUo1163. mientras que España^ P^r aque-
plo de los alemanes han introducido con^iai fundamentalmente con un solo pro-l1^ fecha, con 21 millones de habitan-
cl propósito de combatir la Importación | o primera materia. SI el Importe i tes. sólo tuvo un comercio exterior por 
de automóviles norteamericanos que por 
otra parte, disminuye en grandes pro-
porciones, según dicen los enterados. 
de éste se considera como su capacidad 
de demanda, la nación mon«productora 
no podrá comprar o demandaf.' más mer 
Parece que los grandes industríales! cancías 0 servicios que los que corres-
de Norteamérica han estudiado la cues-1 p o ^ n al precio de su producto tipleo, 
tión juntos y proyectan grandes refor- ^ riesgos derivados de una tan gran-
mas con la intención de defenderse efi-
cazmente contra los europeos. 
de simplificación de dicha capacidad de 
compra son, por consiguiente, extrae tr-
Otra fábrica de Ford ¡dinau-ios. 
Porque se da el caso interesante—pero 
COLONIA, 3.-—Henry Ford ha puesto 1 lógico—de que estos países monoproduc-
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 2.—Los diarios publican el or-
den del día de la próxima reunión del 
Gran Consejo Fascista, que se celebra-
rá el próximo dia 7. En dicha reunión 
trabajos se realizan por una Compañía 136 ocupará también el Consejo de un 
Italiana para recobrar un cargamento delinforme del ministro de Negocios Ex- . rPV^ñn do lo* t r ^ / ^ oro. tranjeros, Grandl, sobre la última fase ^ecesana una revisión de los tratados 
La valija está todavía en buen estado de las negociaciones franco italianas rea-
hoy la primera piedra de la fábrica que 
va a establecer en las cercanías de esta 
capital, y que piensa dedicar a proveer 
los mercados de Escandinavla, Polonia 
y los Balcanes. 
E l Industrial norteamericano pronun-
ció un discurso, en el que se mostró op-
timista acerca del porvenir de Alema-
nia y abogó por la cooperación entre 
los pueblos. Le contestó el alcalde de la 
ciudad, Adenauer, que después de sub 
rayar el esfuerzo que Inicia Alemania 
tores no sólo ofrecen una mercancía 
casi únicamente como activo de su ba-
lanza comercial, simo que en la balanza 
de pagos son esencialmente deudores, y 
tampoco por este lado encuentran com-
pensación. 
Para la compra de lo que necesitan 
estJos pueblos pcv lo demás de civili-
zación occidental, Argentina puede de-
cirse que no cuenta sino con su trigo 
valor de 2,56 millones. 
La crisis de 1921, que, cual todas las 
crisis, se caracterizó especialmente por 
la baja de las primeras matelrias y 
productos básicos, oprimió por modo sin-
gular la economía cubana. 
Del total de las exportaciones cuba-
nas, el azúcar ha representado en el 
período 1920-1928 el 88.6 por 100 de sus 
totales exportaciones. Luego si de en-
tonces acá, prescindiendo del alza ar-
tificial de 1923, el azúcar ha bajado 
su precio hasta una sexta parte, quiere 
decir que casi nueve décimas de la eco-
nomía cubana habrán visto reducido su 
poder de compra a la sexta parte. E l 
precio del azúcar bruto, en efecto, puesto 
en Nueva York, era de 6,27 centavos a 
medrados de marzo de 1921. Hace una 
semana—a mediados de septiembre—se 
cotizaba tan sólo a 1,10 centavos -por 
libra. 
Si representamos por un sistema de 
coordenadas los precios del azúcar y 
del total del comercio exterjor cubano, 
y muchos de sus documentos son legl 
bles aún. Los sellos están intactos. Se 
trata de despachos y comunicaciones del 
Forelgn Office a representantes britá-
nicos en el extranjero. 
N O L O E S P E R A B A M O S 
no pudo impedir su martirio; cusir.do 
fueron a buscarlo sólo encontraron las 
cenizas. Unos renegados andaluces, tres 
horas después de su muerte, habían 
cogido los tostados despojos y los arro-
jaron al mar. Los cristianos y los re-
ligiosos fueron a la playa; algunos ne-
gros convertidos se echaron a bucear 
Nuncio lo manda al Rey. Este se ha-i inútilmente Por fin al otro día se en 
lia en E l Escorial. Pedro Garrido allá!centraron algunos huesos; parte que 
se va a pie bajo la lluvia; en el cami- d&ron en Argel y parte fueron llevados 
no topa con la carroza del Patriarca a Paris^-
de las Indias; el Patriarca se extraña. He aquí, a grandes rasgos, la vida 
entera de sus papeles y le hace su-1 extraordinaria del Hermano Pedro de 
b¡r. Llegan a E l Esocrlal, y después 
do varias curiosas peripecias» el Rey 
le concede permiso "para ir a buscar 
limosnas a las Indias" y hacer con ellas 
después caridad a los enfermos. 
Entrégale el Rey los reales despa-
chos, pero nuestro hombre, en vez de 
irse con ellos al Perú, se vuelve a su 
ermita; y allí se pasa tres años oran-
do, meditando, ayunando» luchando cón-
ico mismo y con sus pensamientos. 
¿Qué pensarla entonces de los enfer-
mos que con tanta angustia le espera-
ban? 
Otro llamamiento de lo alto y se de-
cide otra vez. Se mete «n un galeón 
que va a las Indias; pide un puesto de 
marinero para ganar lo que come; y 
íUli va. E l Perú es su campo de acción. 
Lleva un libro y allí asienta todas las 
limosnas que recibe: cabras, gallinas, 
liucvos, etcétera. De todo hace dinero, 
que guarda avaramente. Al cabo dé 
año y medio reúno 45.000 pesos y vuel-
ve con ellos a España; pero al llegar a 
•Sevilla los fiscales del Consejo de In-
dias se los embargan. Acude al Rey; 
se los devuelven y forma un Patronato 
para que ge encargue del capital. Con 
laa rentas y otras limosnas marcha de 
nuevo al Africa. 
Allí restaura hospitales, compra ca-
más, alimentos, etc.; sirve a los enfer-
mos de rodillas, macera su cuerpo, pre-
dica a los turcos y su obra es aclamada 
y bendecida. Pero su espíritu inquieto 
no acaba de asentarse. Cree que de-
be, dar cuentas al Patronato; vuelve a 
Etepafia y agrega sus hospitales a la 
Orden de los Trinitarios. Reúne luego 
un grupo de estos Padres y los lleva a 
Argel; redimen 200 cautivos; los envía 
a España con los Padres y 61 se queda 
cuidando sua enfermos. Pero en Túnez 
hay enfermos también; coge mil pesos 
y se los va a gastar con ellos allá. Se 
los entrega al P. Levacher, francés, de 
Ja Misión y él parte en seguida para 
Marsella y de allí a España "para dar 
cuentas". Le tienen por un loco huma-
nitario; lo persiguen, sobre todo los re-
ligiosos que ejercen análogo ministe-
rio pero él sigue impertérrito. Más aún-
a los mismos religiosos que le perse-
guían los encarga que vayan a cobrar 
..U.O00 pesos que él ha dejado en el Pe-
rú prometidos por varias personas ca-
ritativas. 
En tanto hace una excursión a Bur-
gos, reúne 35.000 pesos, convence con 
ellos a los Padres Agustinos y con al-
gunos de estos Padres vueQve a Berbe-
ría a redimir cautivos. Rescatan cientos 
de cristianos; él gula, negocia, dispone 
y gasta. Vuelta a España con los Padres 
y los rescatados. Desembarcan en Car-
tagena. Todos se acomodan bien-¡él se 
escapa a su ermita a rezar solo con 
Dios, dormir en el suelo y planear para 
el porvenir. 
Sale de su ermita, pide limosna'con 
su ascendiente de asceta y héro» de la 
candad, reúne mucho dinero, se va a 
buscar otros Padres mercedarios y los 
leva a Argel. Para que los moros no 
le hagan pagar aduana, tiene buen cui-
dado de llevar todo el dinero encima 
Rescatan 210 cristianos y emplea en 
todo 94.000 pesos. P 
Los Padres traen los rescatados a 
España; él se queda en Argel compran-
do camas, utensilios, ropas, etc.. para 
los enfermos. Los Padres Trinitarios, 
Mercedarios, Franciscanos, los de la Mi-
sión, todos le quieren agregar a su 
Orden. E l forma Orden aparte. Es ter-
la Concepción, que la diócesis de Jaén, 
y en especial Porcuna, su petrla, an-
sian ver en los altares. De tejas abajo, 
otros Santos habrán pasado por menos 
trabajos por el bien de sus semejantes y 
habrán puesto menos heroísmo en los 
ardores de su fe. De tejas arriba, "Deus 
sclt"; la Iglesia, maestra Infalible, nos 
lizadas primeramente en París y .des 
pués en Ginebra. Se dice que esta cues 
tlón será una dfe las más Importantes 
y sus ganados. Nueva Zelanda, con sus 
con él p r o ^ a ^ de la lcchGTÍ^ y con 
Gobierno, declaró que su país no podría isu íuucar-
sostener el esfuerzo durante todo el I 1)6 a(3uí el el ritmo de toda la | veremos—gráfica y empíricamente—que 
tiempo que está establecido en el trata- eco:noTnía cubana está en función del [se trata de dos variables en esencial 
do de paz y que por consiguiente sería!Precio mundial del azúcar. Su ciomerclo'proporción inversa. 
PRECIO DEL AZUCAR CRUDO E N NUEVA YORK Y CIFRA TOTAL D E L 
COMERCIO EX ERIOR CUBANO Un libro 
NUEVA YORK, 2.—En un nuevo li-
bro que ha publicado con el título "Go-
do las que tratará el Gran Consejo en ahead", el multimillonario Henry Ford 
la reunión de otoño.—Daffina. 
Invitábamos ayer al órgano conser-
vador a que reparase un error suyo, in-
disculpable. Publicó una carta en la 
que se af.rmaba que E L DEBATE había 
faltado a la verdad. "La Epoca" hacia 
suyo el aserto. Demostramos el error 
del comunicante y del periódico, e In-
vitábamos a éste a que, con noble rec-
tificación declarara que nosotros, co-
mo siempre, hablamos dicho la verdad, 
porque la mentira tiene cerrada la puer-
ta de nuestra casa. 
"La Epoca" no ha querido hacerlo 
así. Nos responde hablándonos de otras 
cosas, que no son del caso. Bien está. 
Algo distinto esperábamos de un pe-1 ESTAMBUL, 2.—El ex rey Amanu-
rlódlco que siempre se ha conducido co- llah, del Afghanlstán, ha marchado de 
rrectamente. Nos ha defraudado. 'regreso a Roma. 
prevé una verdadera revolución de la 
industria en Norteamérica, donde ase-
« «T-. ! J . « » oura I116 los trabajadores no han de 
ROMA 2^-El "Popólo di Roma". di-jtardar en transforinarse en clases ace-
ce que el día 7 del actual se reunirá I modadas SUprimielldo ia sobreproduc-
el Gran Consejo Fascista, para exami-j ción el garantizándose cada 
nar los delitos castigados en el nuevo obrero ^ jornal minimo de veintisiete 
Código, con Ja pena de muerte y la si-Lj^^gg^ 
tuación de las milicias y los fascios eni 
el extranjero. * 
CUADRO RECUPERADO 
ROMA, 2.—Los periódicos dan cuenta 
de haber sido encontrado el cuadro de 
la Virgen en la iglesia de Navic|lla, 
aunque despojado de los preciosos exvo-
tos que le ornaban. 
EL EX REY AMANULLAH A ROMA 
El "R. 100" saldrá a fines 




U N A " D E B I L I D A D " M U Y E S P A Ñ O L A 
Los españoles, sonreía mi amigo, un 
extranjero que ama mucho a España, 
siguen ustedes siendo los mismos, eter-
nos quejosos y fieles enamorados de la 
exageración, especialmente cuando pin-
tan sus males. Así, por ejemplo, la lec-
tura de la mayor parte de los perió-
dicos españoles, y sobre todo madrile-
ños, impresiona de una manera triste: 
dirá la última palabra acerca de este triSte porque desde los artículos edl-
cuya vida debiera escribirse torlales a las gacetillas e informaciones. santo' 
para la colección de "existencias extra-
ordinarias". 
Manuel GRA^A 
2 m u e r t o s e n u n a c c i d e n t e 
d e a u t o m ó v i l 
GRENOBLE, 2.—Un automóvil en el 
que varios actores de cinematógrafo 
regresaban de Venecla a París ha caí-
do a un foso cerca de Challes (Sabo-
ya). E l artista que conducía el automó-
vil y otro de los que le ocupaban han 
resultado muertos. 
casi todos los comentarios de la Pren 
sa española convergen al mismo objeto 
y finalidad: dar la sensación en Espa-
ña y fuera de España de que no exis-
ten Gobiernos peores que los Gobier-
nos españoles! ni país más empobrecido 
y atrasado, ni nación con menos liber-
tades, ni más decaída y al borde del 
abismo... Y, sin embargo, la verdad es 
que nada de eso es cierto ni responde 
a la realidad, sino a una obsesión mex-
plicable... Inexplicable, sí, toda vez que 
la Prensa española (hablando en tér-
minos generalea) está dirigida y re-
dactada por hombres cultos que han 
Ayer realizó un vuelo de ensayo que 
duró quince horas 
Arde un avión y perecen carboniza-
das cuatro personas 
LONDRES, 2.—El dirigible "R-101", 
con cinco personas a bordo, ha regre-
sado esta mañana a su base de Car-
digton, después de un vuelo de quince 
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Acentuada la crisis del precio del 
azúcar a partir del fracaso de '-as ne-
leído.y que leen, que han viajado y que 
viajan, pud endo comparar la situación 
de otros países, con la de España y 
deduciendo que la de esta última es por 
todos estilos envidiable, en relación con 
la de la mayoría de aquéllos. Porque la 
realidad y la verdad son esas; que gran 
parte de ias Inquietudes y dificultades 
que sufre España son comunes a casi 
todos los pueblos de Europa, pero dán-
dose el caso feliz para los españoles de 
que no saben de otros muchos males y 
problemas gravísimos, que a esos países 
atenazan y abnunan... No. No hay de 
recho a escribir lo que algunos españo 
les escriben de su Patria^ pintándola un 
día y otro día con los colores más 
sombríos, dando la sensación de que es 
este un país en ruinas, moribundo, y 
condenado a desaperecer como fiación 
o poco menos. No hay derecho a eso, 
repito, cuando la verdad es que Espa-
ña, la Eupaña de hoy, rica, próspera, 
a la moderna, y con un espléndido su-
perávit de energías y de vitalidad, que 
suponen un dilatadísimo horizonte de 
posibilidades magníficas, puede perfec-
tamente resolver y superar sus proble 
mas internos, que después de todo, ni 
son exclusivamente suyos ni admiten 
comparación por el número ni por la 
gravedad con los que tienen plantea-
dos otras muchas naciones de Europa. 
Ustedes, los españoles, prosiguió mi 
amigo, no se han dado cuenta todavía de 
lo que significó aquella hecatombe de 
•la gran guerra, a la que de un modo 
realmente providencial fueron ustedes 
ajenos. Lo que significó para Europa 
y para... el mundo, y lo que significa 
todavía, al cabo de diez y seis años... 
"Pasará cerca de medio siglo, escribió 
Kund Stoumam en el "Boletín de So-
ciedades de la Cruz Roja", antes de 
que Europa pueda recuperar las vidas 
que ha perdido, no solamente desde el 
punto de vista numérico, sino en cuan-
to a la composición proporcional de la 
población, de la que dependerá en gran 
parte su capacidad económica y rege-
neradora." Y, en efecto, muchas per 
turbaciones actuales tienen su origen en 
la pérdida de ese equilibrio social y bio-
lógico, que la adaptación gradual ha-
bía establecido firmemente. De ahí que 
los problemas de reconstrucción en la 
postguerra, y que podrían sintetizarse 
en estas tres palabras, "volver a ser", re-
sulten loa mismos en todos los países 
que fueron beligerantes y que, ¡toda-
vía!, siguen siendo vastos cementerios, 
no sólo de muertos, sino de tesoros y 
civilización. Y de esas ruinas han bro-
tado, como malas hierbas, infinitos pro-
blemas, hondos y difíciles, presididos 
por un espectro, cuya sombra rojiza se 
extiende sobre el mundo entero: el co-
munismo. ¿Y qué sabe, en realidad, Es-
paña de esa tragedia casi universal? 
¡Bien poco, por fortuna suya! B'en po-
co, aunque los españoles no lo crean y 
encima se empeñen en convencerse unos 
a otros de que su país es el más des-
venturado de la tierra. 
En efecto, repuse, tiene usted razón 
Pero se trata de una "debilidad" muy 
española, la de no sentirnos felices, si 
cada día no suspiramos: "¡Pobre país 
Esto está perdido: esto no tieno arre-
glo. Esto se... va!" La eterna canción 
de los pesimistas y agoreros de pluma 
rá seguramente a fines de semana con 1 goclaclones con los productores de Java 
dirección a la India. jy de Europa el año pasado, la econo-
Ensayo satisfactorio 
LONDRES, 3—El ministro de Aero-
náutica dice que los vuelos de ensayo 
del "R-101" han sido completamente sa-
tisfactorios y que el aumento de su ca-
pacidad no ha afectado para nada la 
estabilidad y la buena navegación del 
dirigible. 
Cuatro personas carbonizadas 
CORBEIL, 2.—Un avión civil en el que 
viajaban tres hombres y una mujer, ha 
caldo a tierra, cerca del nuevo cemen-
terio de Savlgny. E l motor del aparato 
se incendió y los cuatro ocupantes pe-
recieron carbonizados. 
Piloto muerto 
CONSTANTINA, 2.—Durante la ce-
lebración de unos ejercicios militares, 
ha caldo a tierra un avión, que se in-
cendió en pleno vuelo, a doscientos me-
tros de altura. E l piloto resultó muerto 
y el sargento ametrallador, gravemente 
herido. 
El vuelo de Costes 
mía cubana, que perr otro lado sufre 
de la baja en el res lo de sus artículos 
de exportación, padece una depresión 
extraordinaria. 
A últimos de agosto, el senadvor Gu-
tiérrez fué a Nueva York para celebrar 
una conferencia del azúcar. Proponía 
dicho señor en nombre de Cuba: 1), una 
restricción de las exportaciones, y 2), 
la desaparición de los derechos d:feren-
ciales actualmente en vigor por las nue-
vas tarifas americanas a favor de Fi-
lipinas y Puarty) Rico. La Conferencia 
se ha subíSivldldo en secciones de estu-
dio. Mas, según mis Informes, no pare-
ce obtener éxito alguno. 
¿Es, pues, desesperada la situación 
de Cuba? De ninguna manera. Es cierto 
que la actual crisis tiene más el carác-
ter de crisis estructural que de crisis 
funcional. Pero es asimismo evidente 
que esa enfermedad o anormalidad de 
su estructura no es fatal o Invencible. 
Cuba es pais monoproductor, pero 
sólo por razones o motivos históricos. 
Geográfica o físicamente, Cuba posee 
OKLAHOMA, 2.—Los aviadores fran-
ceses Costes y Bellonte han aterriza-
do a las 11,15 (hora local). A las 12,30 
han proseguido el vuelo con rumbo a 
Kansas City. 
A las 16 (hora americana del Oeste), 
aterrizaron en San Antonio (Texas). 
MUEREN CATORCE MINEROS INGLESES 
EN ONA EXPLOSION 
Hasta ahora van retirados 
doce cadáveres 
medios suficientes para industrializarse 
o al menos para convertilrse en un pais 
perfectamente "polipmductor". Situado 
en los trópicos, pero disfrutando de bri-
sas refrescantes y de suelo fértil, Cuba 
puede lograr cultivos de paires templa-
dos. Sus bosques son de exltraordinaria 
riqueza en maderas selectas. Su subsue-
lo—y estío es fundamental—posee una 
gran riqueza en hierro, en cobre, en 
manganeso y en asfalto. Tanto el hie-
rro como el cobre se encuentran en ya-
cimientos muy cercanos a la costa, en 
Los distritos de Camagüey, Santiago y 
Pina>r del Río. De aquí que su exporta-
ción de mineral de hierro, que todavía 
en 1923 era insignificante, haya pasado 
a ser de 169.964 toneladas en 1929. 
Cuba puede y debe modificar su es-
tructura económica. Elementos natura-
les no le faltan. Quiera Dios darle a 
sus habitantes—cual a todos tos pue-
blos de raza hispana—mayor conciencia 
económica. Y que esa Banca anglosa-
jona que tiene dominada a la perla quo 
España ptirdió no extienda demasiado 
su poder para evitar la industrializa-
ción de una tierra española que quiere 
ser libre económicamente. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
C u r s o s de periodismo de E L D E B A T E 
Como tenemos anunciado, estos cur-
sos empezarán el próximo día 15 en la 
casa de E L DEBATE, Colegiata, 7. He 
aquí la lista de asignaturas y profesores, 
las condiciones de Ingreso y el cuadrol curso. 
horario de las clases: La asistencia de los becarios a laa 
clases será rgurosamente obligatoria. 
entre el total de alumnos admitidos 
de los dos cursos, sin que la distribu-
ción de las becas tenga que ser preci-
samente por mitad, tres para cada 
Profesorado 
Solicitudes de ingreso 
LONDRES, 2.—A última hora de la 
noche de ayer se ha producido una ex-
plosión de grisú en una mina de carbón 
de Brownchill, cerca de Walsall. A con-
secuencia del siniestro han perecido ca-
torce mineros. Hasta ahora van extraí-
dos nueve cadáveres, de los que sólo 
ha sido posible identificar a cinco. 
Como la explosión se produjo a cerca 
de dos kilómetros y medio de los pozos 
y ocasionó algunos derrumbamientos, 
los trabajos se hacen muy difíciles. 
* # * 
LONDRES, 2.—El "Evening News" 
dice que hasta ahora van extraídos do-
ce cadáveres de mineros de la mina de 
Brownchill, donde ocurrió anoche la ex-
plosión de grisú. 
El Príncipe de Asturias, poco después de desembarcar 
del crucero "Príncipe Alfonso", disponiéndose a recorrer 
las calles de Barcelona. 
XFot. Sport), 
SE HUNDE EN NUEVA YORK UN EDIFICIO 
DE CUATRO PISOS 
T R E C E PERSONAS QUEDARON 
SEPULTADAS 
NUEVA YORK, 2.—Se ha hundido en 
esta capital un edificio de cuatro pisos. 
Entre los escombros han quedado se-
pultadas trece personas. 
Inmediatamente se organizaron los 
trabajos de salvamento, y hasta ahora 
han» «ido extraídos dos cadáveres y 
Hasta el día 10 del corriente estará 
"Crlteríologla" (tres clases semana-
les): don José García Goldaraz. 
"Reporterismo" (tres clases semana-1abierto el Plaz0 de presentación de soli-
les): don Francisco Luis Díaz. citudes. En éstas deberá detallar el 
"Normas generales de Redacción" alumno: su nombre y apellidos, edad, 
(toes clases semanales): don Nicolás1 naturaJeza. domicilio, títulos académi-
González Ruiz. 'cos' centros en que haya cursado sus ea-
"Secciones editoriales y Normas de ^dios. idiomas que traduce e idioma5 
dirección" (una clase semanal): don que habla, periódicos en que hubiese tra-
Angel Herrera Orla. bajado, si ha publicado trabajos litera-
"Secclón de Política extranjera" (una "os. si sabe taquigrafía y mecanogra-
clase semanal): don Rafael Luis Díaz.|«a, ocupación actual que tenga y obser-
"Sección Agrícola" (una clase sema-
nal): don Fernando Martín-Sánchez 
Juliá. 
"Teatro y Crítica teatral (dos clases 
semanales): don Jorge de la Cueva, 
vaclones que desee formular. 
Para facilidad de los aspirantes ba-
brá en la porteria de E L DEBATE 
irnos impresos, que se entregarán a 
quien los pida, y donde se enunciarán 
Arte de titular" y "Confección" (ima todos los requisitos apuntados, 
clase semanal): don Vicente Gállego. Los impresos podrán recogerse de 
"Publicidad" (una clase semanal): don once a una de la mañana y de cuatro 
Pablo Feal. 
"Tipografía" (una clase semanal) 
don Santiago Gil. 
Se crean seis becas, de 900 pesetas 
cada una, esto es, de 150 pesetas men-
suales durante los seis meses del curso. 
Normalmente no se admitirán más 
que doce alumnos en cada ciarse. 
Los seis becarios serán seleccionados 
a nueve de la tarde. 
Quedan absolutamente proh;bidas las 
recomendaciones, que surtirán efecto 
Becas cont-raPl'oducente. Se admitirán, en cam-
bio, referencias de centros, certificados 
de estudios y cuantos documentos es-
time convenientes el aspirante para 
apoyar su pretensión. 
Los aspirantes admitidos serán avi-
sados a domicilio para que se presenten 
en clase el dia de la inauguración. 
cinco heridos graves. Etitos últimos han 
y de tertulia, de esos hombres aforra- S;do hospitalizados, 
dos al tópico y al gesto de traidor del Ljua br gadas de salvamento conti-
melodrama por toda la eternidad, tam- núan trabajando activamente, pues ae 
bién. ¡Una "debilidad" nacional! 'tiene esperanzas de encontrar más su-
Curro VARGAS 'pervivientes entre loa escombros. 
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